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P I B E C C J O X Y Á D M I N I S T B A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O Onión Postal. 
J E ^ r o o i o s 
12 meses «21-20 oro I 
id fll-00 
id f 6-00 
d o 
í 
Isla le Calía. 
)S - i3 . s o i - Í ^ D o i <í> XXI 
Haíaoa. 
12 meses $15.00 plata 
6 id 8.00 id. 
6 Id. .. 4.00 id: 
2 meses fH.OO p^t» 
6 id 7.00 !d. 
3 id 3.-73 id. 
D e a n o c h e 
SUSPENSION DE SESIONES 
Madrid rf.—Se lia leído l i oyen las 
Cámaras una cóinüuicacióü <lel Pre-
sidente del Conísejo de Ministros dau-
do cuenta de la crisis y pidiendo se 
• n s p é n d a n las sesiones hasta que se 
eoiistitnya el ouevo gobierno. 
CRISIS LABORIOSA 
S. RI. el Rey l>a eiicargado de for-
mar gabinete al Sr. Villaverde. 
Elste quiere robustecer el gobierno 
dando las carteras á 'nombres de gran 
prest itrio: pero se presentan grandes 
difk ultades y todo parece indicar que 
la crisis se rá muy laboriosa. 
LA C A T E D R A L DE TOLEDO 
Según el reconocimiento hecho por 
los arquitectos, la Gatedral de Toledo 
ge halla en estado ruinoso. 
Este Informe ha aumentado la alar-
ma de todos los amantes de las bel bis 
artes, 
LOS CAMBIOS 
Hoy se l ian cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á .*>8.<í8. 
Se rv ic io de l a P r e n s a Asoc i ada 
EX TONTANEA D E C L A R A C I O N 
Washington, Diciembre • i - Anúnc ia -
Sequé el gobierno de los Estados U n i -
dos no tiene la más r emo tá idea de 
estabiecor l i l i protectorado sobre la 
isla de Santo .Domingo o d é a u e x á r -
•ela. 
RESOLUCION CONJUNTA 
El representante d e m ó c r a t a Mr . L i -
ver Nash, ha presentado una resolu-
ción conjuntáj en la cual se repudia 
toda in tención de parte de los Esta-
dos l nidos, de p e r j u d i c a r á la sobera-
nía de Colombia, de auxi l iar á Pa-
n a m á coáitra Colombia, ó de inhiis-
cuirseen las relaciones entre ambos 
países . 
S<' dec lara t amb ién que la interven-
ción de los Estados Unidos en los 
asuntos de Santo Domingo de be rá 
limitarse á la protección de los inte-
reses americanos., y que no se mez-
claran en nada en los asuntos pol í t i -
cos de dicha repúb l i ca , como no sea 
para cerciorarse si esta cumple sus 
compromisos ó con objeto deservir 
de arbi t ro . 
Los Estados Unidos t e n d r á n (pío 
velar t amb ién porque no sufran me-
noscabo las concesiones hechas á ciu-
dadanos americanos é impedir que 
se pongan al comercio de la Unión 
obs tácu los Indebidos. 
TRES RBVOLTJCIOisrES. 
Según noticias recibidas boy aquí , 
existen actualmente en Santo Da-
mingo tres revoluciones: una, capi-
taneada por el general Morales^ que 
ocupa la c apital; otra, por los par t i -
darios del expresidente J i m é n e z , que 
domina en Monte-Cris t i , y la t e ñ e-
ra, en la parte Sur, cuyo jefe es el 
general Rosó, y es la que va ganan-
do por momentos mayor fuerza. 
LOS FONDOS KSPAGOLES. 
Parií*i Dirif-nthfr Í.-IAI crisis m i -
nls íer ia l en Espafia ha sido causa de 
la baja que ba sufrido en esta Bolsa 
la cot ización del 4 por l o o exterior 
español . 
P A R A CONJURA 11 L A CRISIS. 
Bfadrid, Dicieiitbre / . - D e s p u é s de 
haber celebrado una larga coiiferen-
cía con el seftor Maura, el rey Al fon-
so XI11 ha pedido ul s eñor Vi l laver-
de que se encargue de formar el nue-
vo Ministerio, y el expresidente del 
Consejo es tá , en los actuales momen-
tos, conferenciando cotí sus amigos 
sobre el particular. 
N o t i c i a s C o M e r c i a í e s . 
j\uecu Yoi'l:, Dicie/n'jre í . 
Centenes, ft $4.78. 
Descuento papel cóiaerciál, G) djv., 6 
íl 6.1|2por 1Ü0. 
Cambios sobro Londre^ 60 djv, ban-
queros, íi $,4.79-00, 
Cambios H6}>M Londres .1 la vista, h 
14.83-10; 
Oatübios s > )r<* I^ris , i») djv, baii juer >s 
á 5 francos 2á^l]S. 
Idem sobre fiáínbárgó, G') div, ban-
queros, á 93.7|8: 
Bonos reíislr.id:)^ délo* E s t i l x Uni-
dos, 4 por tOi), ex-inteiv'H, á 110. 
Centrifugas en plaza, -l. 11 ¡K» cti, 
Óentrlfugas . ^ i ló' pol. Ótí.cosÉ; y tinta, 
2 cts. 
Mascabado. en plaza, 3.3j-lG á 3.1 ¡ I e.ts. 
Azúcar de miel, en plaza. lójKí á 3 ets 
Manteca del Oeste en tercerolas, *.13-.0J. 
Harina patente Minnesota, á 4.7ó. 
Londres, Dicteiiibre 
Azúcar cení rifa ¿a, pal. Üií, á Os. í) 1. 
nominal. 
Mascabado, á $s: 3tl. 
Azúcar de reiiDla ' ' i i (dé la actaiil z.t. 
fra, á entregar en 30 días. Ss. 1.1 ¡iM. 
Consolidados ex-interes 88.7Í8:' 
Djscaento. 15 m • > [ i i >l'at3-i i , l p )r lO ) 
Cuatro por lO'O ^spaflol, íl 80. 
París , Dieiembre 
ílonta friUicbsa 3 por 10), ex-interéi 
98 francos •'•o céíitinios. 
LDO. ALBERTO PONL'B Y VALDR3. JUEZ 
MUNlcn'AL DEL DISTRITO NORTE, 
Y ACCIDENTAL DEL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL OESTE DE ESTA 
ri l 'DAD. 
Por el presente ha^o sa^er que ea el Juicio 
que ú contiiuiiición se oxmesará se ha librado 
por el Escribano Justo Hurtado y Castellanos, 
la cédula que dice así.—"En el juicio dcclara-
"tivo de mayor cuantía, seguido por D. Angel 
"Ferrer y Morejón, como heredero de D.1 An-
"gela Morejón y Ricsch, contra D: Loreto In -
''lante, en cobro de pesos, procedentes de un 
"pagaré de fecha primero de Noviembre de 
"18W, ha disp.i' sto el Sr. D. Alberto Ponce y 
"Vuldes, Jaez Municipal del Distrito Norte, y 
"accidentalmente del de primera Instancia del 
"Oeste, en providencia del día de ayer, se em-
"plaee por este medio á la referida Sra. Infan-
"te, cuyo domicilio se ignora para que en el 
"término de nueve dias comparezca en dicho 
'juiciorp^rsonándose en forma." Y para que 
tenga lugar dicho aplazamiento, libro la pre-
sente, para fijar en la tablilla del Juzgndo, con 
prevención á la mencionada Sra. Infante, que 
si no lo verifu . i . le pararílel perjuicio que haya 
lugar en den;.dio. Habana Noviembre veinte 
y uno de mil novecientos tres, Justo Hurtado. 
Y para su publicación en el periódico "Dia-
rio de la Marina" libro la presente. Habana 
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LDO. FRANCISCO RODRIGUEZ ECAY, 
Juez de Primera Instancia del Este de es-
ta canita!. 
Por este edicto se anuncia la venta en pu-
blica subasta por término de oc/io tlifta de un 
crédito por acción personal ascendente 
á trescientos noventa y nueve pesos vein-
te y seis centavos oro e s p a ñ o l de una 
cuenta de forraje que don Guillermo Martínez 
y Arroyo reclamó en juicio de menor cuantía 
seguido contra don Gregorio Castellanos y 
Cario-, Hern'inde?. y «pie ha sido tasado pen-
culmentc,en el veinte y cinco por cieno de su 
valor ó sea en la suma de noventiy nuerepesos 
ochenta y un ren! iros oro cspaflo/.Se ha señala-
do para la cdloh&telón del remate, el día dt&z 
i/ nueve de Diciembre próximo entrante á las 
dos de la t,an.U. en las puertas de este Juzgado 
sito en la calla de C iba nümero uno (entre-
ííneluá * y sé previene á los que quieran tomar 
•parto en la subasta, que no se admitirfln pro-
posiciones que no •. nbran las dos terceras par-
teadel avaifiu v que para hacerlas.deberan co .-
signar previamente en la meaa del Juzgado o en 
la Administración de Rentase Impuestosde es-
t» Zona Fiscal,une cantidad igual por lo menos 
al diez por civuto del repelido avaluó, sin cu-
yo requisito no serán admitidos. Así lo he dis-
puesto en las diligencias para él cumplimien-
to de carta-orden d« la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia, librada para hacer efectiva nna 
condena de costas impues'a á don GniJlermo 
Martínez en un incide nte de nulidad que pro-
movió á consecuencia de una tercería de do-
minio establecida ñor don Fermín Castellanos 
y don Benito Islesias. como incidente al juicio 
principal, seguido por Maníuez contra Gre-
gorio Castellano^ y Car.'os Hernández.—Haba-
na Noviembre treinta de mil novecientos tres. 
—Franfíltco Rodriguet /'.Wn/.—Ante mí Luis P. 
Plmenlel. 12113 1-5 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
A s p e c t o de l a Pla/.a 
Dicie/jibre /f de 1905. 
.¿zrtcarcí—Continúa impérandé la quie-
tud y solo se lia anunciado la siguiente 
venta: 
2,00!) sacos cenf, pol. OGj-ó, tí 3% reales 
arroba en .Matanzas. 
Cambios. —Sigue la plaza en las mis-
mas condiciones de quietud anterior-
mente anunciadasy no han tenido varia-





B O L S A P R I V A D A 
BILLETfcS DEL BANCO ESPAÑOL de la isla 
de Cuba contra oro 5 á 5,1 á valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ á 79J4 
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39'i m í 
56 GO 
Londres 3div . 18..-1(4 lí).l|2 
" 60<lry . Ig. 
P a r í s ^ d i v . ¿7[8 ñ. 1,L> 
Hamburiío, 3 djv . 3.1 j-J 4. 
Estados Qnidos .-Miv 1) í).5j8 
España, s/ plaza y 
cantidad 8d[v. i1-' L'I 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas e.cfraujerai. —S « c »ti/.iin Uoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 9.3i8 X 9.:tí2 
Plata americana . í) [).i\4 
Plata española . 79.1j4 a 79í3|8 
Valores i/ Acciones .—h VA KeJchp hoy 
las siguientes ventas en la Bol.-si: 
_')0 aciones Baú'có Espalidl á 7 1.718. 
200 id. Gas kisp; A m . <!.• .-.7¡s á 10. 
$•3,000 Hiltcs. del Hco. KspK ú ó. 
FONDOS PUBLICOS 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones h¡ p o t c c a r i a s del 
Ayuntamiento 2: 
Obligaciones Hipotecar las de 
Cienfuegos á, Villaclara 
Id. 2í id. id 
Id. l i Ferrocarril Caibarien 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios do la Compa-
fiía de Oas Consolidada. 
Id, 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convert'dos 
ae Gas Consolidado .. 
Id. Compañía, Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1S80 
onos '2: Hipoteca The Matanza? 
BWates Workes 
ACCIONES 
Banco Españolde la isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comnanta de Caminos de Hierro 
deCárdenas y JUcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferida« 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana ce Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada r 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica fie la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril dé Gibara d HoI^uín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Const rucciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba.... 








10 m i 
85 100 
PUERTO DELA HABANA 
A p e r t u r a s d e R e g i s t r o 
Bremen y escalas, vp. alm. Mainz, por Schwab 
y Tillmann. 
T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
L o r i gu roso que se presenta el i n v i e r n o ac tua l ha hecho que i m i l t i t u d de personas provisor;!- , 
anumtes (le buen gusto y e l c o n f o r í á c ü d i e r a n con n a t u r a l a n t i c i p a c i ó n á hacer sus p r ó v i á i o h e s á esta 
casa, que como es buen sabido d e l p ú b l i c o de l a Is la , y espec ia lmenle de l de e s t á cap i t a l , es l a que da 
l a n o r m a en las modas e i m p o n e l a e q u i d a d en los precios. 1 
L a d e m a n d a ha superado nuestros c á l c u l o s po rque las enormes exis tencias a r t í c u l o s e n ucne.ral, 
para i i uu ' e rno e s t á n p r ó x i i i i a s á agotar-t-. ; -v | 
Descando corresponder de m o d o p r á c t i c o a l f avor de nues t ra c l i en t e l a , hornos acordado ía jobaja 
que h o y anunc i amos , rebaja ve rdade ra y q u e para e v i d e n c i a r l a someternos al j u i c i o del p ú b l i c o . 
> ^ Q - — D e l g ran lo te de capas que t e n í a m o s marcadas á § 1, nos queda la cua r t a par te , ¡ ¡ a h o r a á 
90 centavos una!! ; ¿ 
" ^ " ü E T O / X l G X d / í S - — C o l o r e a f i rmes, clase super ior , d ibu jos preciosos, antes a l o y 2-) ets, ¡ ¡ a h o r a a 10 y 
. / ^ T > y Í g ' O S » — L a r g o s para j p v e n c i t a j de p a ñ o super io r y elegante corto, eran de $ 5 ¡ ¡ a h o r a á $8 -60 . 
" \ 7 " 0 ^ " t Í c 3 L O Q C Í O J E - ^ O / f i - O » — C o m p l e t o s , m u y bien confeccionados corto sastre, v a l í a n 
u n a onza, ahora á $ 5 - 3 0 oro. 
j ^ ^ Q ^ — D e lana. p u r a , antes á $ 3 y -1. ahora $ 2-50 oro. 
H ^ 1 - j ^ % < c ¿ ^ . _ — L a n a fina, i m e t r o de ancho en todos colores s iempre fue su pre-
cio de 60 y 80 cts., h o y á 50 cts. vara . 
l E 3 j L " m L i £ £ £ ¿ S C Í O S O d á E L » — P í t i m a e x p r e s i ó n á e la moda las ÍUMHOS v e n d i d o la que menos en 
$ 10-60 oro , ahora á 3 y 6 pesos. 
G r ' T & L l C l . C S r S t Í G S & m — ^ U V d sexia, de m u c h a novedad . En cua lqu i e r parte le cuestan $ 2. a q u í 9G 
centavos u n o . i • •, i 
E 3 X O S ¿ É t Z l . " t O S « ~ - L a s flue v e n d í a m o s á o ( ) cts. ahora á 30, en i g u a l p roe llamos rebajado los 
precios de la g r a n v a r i e d a d de abngos y capas de todas clases y formas para S e ñ o r a y respecto (i cabal leros y n i ñ o s 
desde 3 a ñ o s en ade lante tenemos u n a b r i g o para cada h a b i t a n t e que le d o s é o á precios que no a d m i t e compe tenc i a , 
v á su mis to v m e d i d a . — E s t a m o s p r e p a r a n d o l o s r e g a j o s d e f i n d e a ñ o . — P 8 ™ tOGlos-
avéaíí &two 
m / m J - r e m í e r , 
se usa con preferenciaá otra i naicjuiera m.1 quina de 
t^cribi--, y i-n lodos los países del imindo la ̂ prefieren 
por ser > • 
ffljjjiíipi por su perfecta construcción; jjor su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
también nn gransurtido de muebles para pficiná y objetos de escritorio. 
C H A R L E S B L A S C 0 , _ ú n i c o a g e n t e - O b i s p o 2 9 , H A B A N A . 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E M U E B L E S 
D E F . Q U I N T A N A 
GAL1AN0 76.-TELEF0N0 1747 
Esta casa tiene constantemente un esplendido y variado surtido de muebles, tanto 
del país como del extranjero. Fabricación por encargo y'precios módicos. 
Tombicn se alquilan muebles y se compran, preflnéndose los tinos antiguos y 
modernos y objetos de arte. 
C A S A A N T I G U A V D K C O N F I A N Z A 
J e s ú s C e r v i n o 
SASTRERIA Y CAMISERIA, 
REC4IIII taMS MVEBAHS PjlRl u w s m i m i R M Eü 
C A S I M I R E S I N G L E S E S Y F R A N C E S E S , 
telas super iores y de f a n t a s í a para camisas y ca lzonc i l los , cuel los , 
t i r an tes , l igas y t odo lo que se re laciona, con los dos ramos. 
D e los t rabajos no h a y para que d e c i r nada, p o r q u e e s t á n b i e n 
acredi tados; los precios m u y c ó m o d o s y sus favorecedores c o n -
vencidos de la r ea l idad . 
A G U I A R 9 4 y 9 5 , 
¿ P i d a n e n t o d a i a J f a b a n a y p o r ¿ o d a l a S s i a d e C u b a ¿ o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S " M A T I A S L O P E Z 
Premiados con medalla dr oro en iodas las erponhiones de Eto-opa y A m é r i c a . De j a m a universa}, sonlos prcddeetos de las j a mil las ¡i el público de bnen 
'insto. Una sola ve» q m se prueben ea snjicienfe paro no tomar otro. Son recomendables t ambién pa ra las recién paridas y n iños débiles, Deposdario 
general RAMÓN TOIÍKKGKO.SA, Almacenista é importador deVíveres finos.~OJc>J?a.%>±a- S S , - T e l é > f 0 1 ^ . 0 T B O . 
i y f i ^ " V - D E T Q C i C / ^ T D Í ^ f % Q de l a f á b r i c a W A G N E R E L E C T R I C M F G . Co. 
B w f l ^ ^ I \ » J r B % E L , E H ^ B E Í % ^ I B a l ^ ^ ^ ^ ^ P Los únicos que trabajan con perfección cou la corrieute de la Habana. 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e i l l y 1 5 , T e l é f o n o 7 9 2 . 
A DE 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, fundado en 1S99.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio $ DOS--COMPOSTELA 97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
E S C O F I N A L O S A D A 
Callos, ojos de gallo y uñas gordas, se quitan en el 
sin dolor con la verdadera Escofina Losada. Pidan 
acto 
pros-
pectos á sus agentes, en la Isla, Sres. Humara y Sobri-
nos, Muralla números 8o y 87, Habana, 
d ^ J S r / e d e - ¿ ¿ f u m a * 
C o r s é 
" i 
I S T E R I O " 
(Patente con privilegio exclusivo.) 
De espalda cerrada. Reduce el vientre por 
completo. NEPTUNO 86. 
ABAMCOS, 




antiguas y mexicanas. Especialidad en las com-
posturas de los artiouloe menc:onados. 
SE FORRAN PARAGUAS,-Precios módico». 
Jiambn Canals -O'Ut í l I jhY, 75. 
C o c i n a p a r t i c u l a r d e L ó p e z 
Teniente Rey S7. Comida para una persona 
8 pesos. Para dos personas 16 pesos. 
Idem para 3 peraoaas 24 pesos. 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUPFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
D Í Á R I O - D E ' L A n i i A R i J Í A — E d i c i ó n d e l a m a f i a f i ^ — I 1 ' 0 ' 0 1 1 1 ^ " 6 5 d e 1 9 0 3 . 
U ) N E G O C I O 
X o l iemos l l e v a d o la c u e n t a de 
las m u l t a s impues tas p o r i n f r a c -
ciones, i n v o l u n t a r i a s las m á s , 
d e l R e g l a m e n t ó que ha hecho 
j u s t a m e n t e famoso a l s e ñ o r G a r -
c í a Montes ; pero si c o n t i n u a e l 
celo de inspectores y p o l i c í a s en 
esto de a n t o j á r s e l e s los dedos 
h u é s p e d e s , ó séase defraudadores, 
y si los jueces correccionales s i -
guen r epa r t i endo m u l t a s por cen-
tenares de pesos, el i m p o r t e de 
tales castigos pecun ia r ios h a b r á 
de superar con m u c h o á l o que 
produzca l a r e c a u d a c i ó n de los 
impuestos . 
R a r o es e l d í a en que no des-
filan por los juzgados co r recc io -
nales honrados y modestos co-
merc ian tes , que d e s p u é s de ha-
ber hecho e l sacr i f ic io de a d q u i -
r i r los sellos que pa ra sus ventas 
necesi tan, se ven m u l t a d o s en 
c incuen ta , en c ien , en doscientos 
6 en trescientos pesos por e l m á s 
leve descuido, i n e v i t a b l e de t o d o 
- p u n t o dada la p r e m u r a del d i a -
r i o despaclm en fondas, bodegas 
y ca fés . 
A n t e a y e r , s in i r m á s lejos, se 
ce lebraron en ambos juzgados co-
rreccionales j u i c i o s de i m p o r t a n -
cia, que s in d u d a merecen a l g ú n 
c o m e n t a r i o . E n e l de l p r i m e r 
d i s t r i t o se r e s o l v í a l a a c u s a c i ó n 
p e n d i e n t e con t r a e l trust ' ' H a v a -
na Tobaco C?," u n o de cuj 'os 
empleados fué s o r p r e n d i d o cuan-
do t ra taba de l l e v a r á b o r d o d e l 
vapo r México 20 cajones de á c ien 
tabacos, 5 de á c i n c u e n t a y 8 de 
á v e i n t i c i n c o , s in los sellos co-
r respondientes . L a v i s ta de d i -
cho j u i c i o i n s p i r a b a c u r i o s i d a d , 
sobre todo d e s p u é s de haberse 
sentado e l precedente de absolver 
á l a H a v a n a Commcrcial, funá&n-
dose en que la r e spe t ab i l i dad de 
l a C o m p a ñ í a alejaba t oda sospe-
cha de que hubiese t r a t a d o de 
i n f r i n g i r v o l u n t a r i a m e n t e e l Re-
g l a m e n t o . 
L a " H a v a n a Tobaco ' ' no Aco-
r r i ó c o n . t an t a suerte, a u n q u e 
t a m p o c o h u b o r i g o r c o n t r a e l la . 
E l Juez C o r r e c c i o n a l — e l m i s m o 
que a b s o l v i ó á la " H a v a n a Cora-
m e r c i a l " — d e s p u é s de reconocer 
lo respetable de l a Empresa p r i -
m e r a m e n t e c i t ada y de mani fes -
ta r que desde luego s u p o n í a que 
n o h a b í a i n t e n c i ó n de de f raudar 
a l Estado, r e s o l v i ó i m p o n e r l e e l 
m í n i m o de l a m u l t a , ó s é a s e unos 
doscientos setehta pesos. H a y 
en esto u n a ev iden t e c o n t r a d i c -
c i ó n , pues si por respetable se 
a b s o l v i ó a l o t r o s i nd i ca to a m e r i -
cano, por i g u a l m o t i v o d e b i ó ab-
solverse á este á que aho ra nos 
re fer imos . Pero de todas suertes 
s iempre es de a p l a u d i r que no se 
h a y a e x t r e m a d o el r i g o r , r e d u -
c i endo l a m u l t a á sus menores 
p roporc iones . 
Mas he a q u í que el m i s m o d í a , 
y q u i z á s á l a m i s m a hora , que fa-
l l aba en t a l sen t ido e l Juez Co-
r r e c c i o n a l de l p r i m e r d i s t r i t o , e l 
de l segundo celebraba o t r a v i s t a 
en l a que no figuraba n i n g ú n mis-
ter, n i n i n g ú n poderoso s i n d i c a t o , 
s ino s enc i l l amen te u n D . Rafae l 
R o d r í g u e z , d u e ñ o de u n a bode-
ga de J e s ú s d e l M o n t e . Sobre 
d i c h o s e ñ o r pesaba la t e r r i b l e de-
l a c i ó n de u n v i g i l a n t e de p o l i c í a , 
que lo acusaba de haber u t i l i z a -
do u n g a l ó n de a l c o h o l que s ó l o 
t e n í a m i pedazo de sello de c i n c o 
centavos. O t r o v i g i l a n t e , n o me-
nos despierto, lo acusaba t a m b i é n 
de haber v e n d i d o ve in t e cajas de 
fósforos s i n los sellos d e l i m -
puesto. 
E l s e ñ o r j u e z co r r ecc iona l , e n -
t e n d i e n d o s in d u d a que u n co-
merc i an t e a r ra igado en e l p a í s , 
con f a m i l i a y con hi jos cubanos , 
y que l l e v a e l v u l g a r a p e l l i d o de 
R o d r í g u e z , no p o d í a ser respeta-
ble n i abr igar ideas que n o sean 
p u n i b l e s y malsanas, r e s o l v i ó , n o 
absolver lo , c o m o á l a " H a v a n a 
C o m m e r c i a l , " n i ap l i ca r l e e l m í -
n i m o de la p e n a l i d a d como á l a 
" H a v a n a Tobaco" s ino senc i l l a -
m e n t e i m p o n e r l e e l m á x i m u m de 
l a m u l t a , ó s é a s e c ien pesos p o r 
si t e n í a ó n o sel lo el g a l ó n de a l -
coho l , y na.da m á s que o t ros dos-
cientos , pesos por l o de. h\s cajas 
de fósforos. 
Reconozcamos las ventajas de 
l a i g u a l d a d ante la l ey . P o r q u e si 
b i e n es c ie r to que a l comerc i an te 
a l po r m e n o r que h a t e n i d o l a 
desgracia de l l amarse en estos 
t i e m p o s nada m á s que R o d r í g u e z , 
se le i m p u s o u n a m u l t a que pa-
rece, á p r i m e r a vis ta , e x o r b i t a n -
te, dado l o i n s ign i f i c an t e de l a | 
i n f r a c c i ó n , es a s imi smo una g ran 
v e r d a d que las penas de d i n e r o 
deben apl icarse s e g ú n l a p o s i c i ó n 
ó l a r iqueza de cada cua l , y que 
h a d e ser m u c h o m á s l i v i a n o y 
fác i l para e l a r c h i m i l l o n a r i o R o -
d r í g u e z abonar 300 pesos en bue-
nos b i l le tes americanos, que á l a 
h u m i l d í s i m a empresa " H a v a n a 
Tobaco" satisfacer 270 pesos en 
i g u a l moneda . 
T r i s t e , m u y t r i s te , es l a s i tua -
c i ó n que se ha creado a l comerc io 
á las i n d u s t r i a s , sobre los cua-
les pesa l a constante amenaza de 
r e q u e r i m i e n t o s , denuncias , m u l -
tas y j u i c i o s en los juzgados co-
reccionales; pero es a u n m u c h o 
m á s t r i s te que, todos estos sacr i f i -
cios, t oda esta p e r t u r b a c i ó n de 
nues t ra v i d a e c o n ó m i c a , todos es-
tos r igores desatados, sa lvo ex-
cepciones, c o n t r a las clases c o n -
t r i buyen t e s , s ó l o s i rva , s e g ú n el 
t e s t i m o n i o nada sospechoso de 
L a Di scus ión , para el b r i l l a n t í s i -
m o é x i t o financiero de que nos 
presten v e i n t e y nueve ó t r e i n t a 
m i l l o n e s de pesos á c a m b i o de se-
t en ta ú ochen ta m i l l o n e s que le 
c o s t a r á a l p a í s el e m p r é s t i t o y su 
flamante burocrac ia . 
L A Z A F R A . 
Según vemos ett JÍQ, Correspondencia 
de Cienfu^ós, ej mii'reoleS debió rom-
per la molienda el central Caracas. 
Desde el 27 del pasado mes están cor-
tando caña en sus rozagantes campos. 
Será, al decir del colega, la mayor 
zafra de las Villas. 
La úl t ima excedió de 200.000 sacos; 
la actual no puede calcularse con exac-
titud, pero la excederá en mucho por-
que la caña está en excelentes condicio-
nes y hay mucha. 
También Hormiguero se prepara para 
empezar sus tareas de ua: momento á 
otro, y su rendimiento, sin alcanzar las 
proporciones del Garacaft, será uno de 
los más importantes de la jurisdicción. 
Se lian montado nuevos aparatos y la 
cafía no escasea. 
El central Parque Alto sale este año 
del retraimiento en que durante siete 
años ha permanecido, haciendo nueva-
mente funcionar sus restauradas máqui-
nas y nuevos aparatos. 
La reanudación del trabajo fabril en 
esta finca es un triunfo de la laboriosi-
dad y la constancia de aus dueños y ad-
ministrador. , 
E l término de Rodas recobra con esa 
zafra y la de San Lino mucho de su per-
dida animación é importancia. 
Otro de los ingenios que se prepara 
es el Constancia. 
Allí hay importantes novedades de 
instalación que bien merecen ser cono-
cidas de nuestros lectores. 
En esas novedades figura la coloca-
ción de ocho centrífugas con motor hi -
dráulico cada una, novísimo sistema 
que suprime las correas y juegos de 
fricción con todos sus inconvenientes. 
La capacidad de cada centrífuga equi-
vale á cuatro'de las antiguas del tama-
fío corriente. 
Una importante obra se está reali-
zando para el aprovechamiento de agua 
del Damují en los aparatos de evapora-
ción al vacío. 
Esa Obra es la construcción de un 
acueducto — así puede llamarse — me-
diante el establecimiento de un dinamo 
en la casa de calderas que á la distan-
cia de kilómetro y medio que separa 
ésta de la orilla del río, hace funcionar 
allí una bomba que surte de agua sufi-
ciente para prescindir del resfriadero. 
La trasmisión de la corriente eléctri-
ca se efectúa por medio de alambres fi-
nos que aumentan su intensidaü, de la 
que puede juzgarse por los siguientes 
datos: 
E l dinamo es de los de corriente t r i -
fásica á 2.300 volts de presión y fuerza 
de 150 caballos y pone en movimiento 
dos motores de potencia igual osean 75 
caballos cada uno, conectados con la 
bomba. Se usa esa alta presión de 
2,300 volts, para que el alambre de co-
bre trasmisor del fluido sea de muy pe-
queño diámetro. 
Para instalar ese potentísimo dinamo 
se han tomado toda clase de precaucio-
nes á fin de que no haya accidentes la-
mentables, pues solamente el contacto 
de una corriente de 600 volts, es mor-
tal, y aquí se trata de una muchís imo 
mayor. 
La tubería conductora del agua, sub-
terráneamente instalada, tiene 14 pul-
gadas de diámetro y la elevación á que 
se hace subir el l íquido es de 00 pies 
ingleses sobre el nivel del río. 
Según cálculos, la zafra de este año 
se aproximará á 150.000 sacos lo que 
arrojará sobre la anterior un exceso de 
34.000. Para el tráfico funcionarán 8 
locomotoras con sus trenes. 
Confíase en obtener uu rendimiento 
sumamente beneficioso á la caña, dadas 
sus excelentes condiciones y teniendo 
en cuenta el resultado promedio de la 
anterior zafra que fué el siguiente: 
De cada 100 arrobas se extrajo da on-
ce y cuarto por ciento de azúcar entre 
1* j 2?; 9,9(J de 1? polarización 90 y 
1,35 de 2? polarización 88. 
m I M P U E S T O S 
M U L T A D O 
El dueño de la bodega calzada del 
Cerro número 557, don (Jabi iel de Die-
go, á quien el teniente de poljeía señor 
Alcalá, ocupó varias botellas de licores 
y bebidas sin tener el sello del Impues-
to, fué multado por el Juez Correccio-
nal del seguudo distrito, en 50 pesos, 
por hallarse comprendido en el caso 4V 
del articulo 77 del Reglamento de la 
Ley de Impuesto de 27 de Febrero del 
presente año, 
A B S U J : L T O 
Don Benigno García, dueño de la 
bodega calzada del Cerro nómero 725, 
á quien un vigilante de policía denun-
ció haberle ocupado varias botellas 
de aguardiente y otros licores, sin el 
sello correspondiente del Impuesto, fué 
absuello por el Juez Correccional del 
distrito, por haber -comprobad 
dicho aguardiente y licores n i ^ 
de unas pipas y í w m f o i S q L 
sus sellos. 4U€ ^maa 
B d v l m i o a t o m ñ n m 
E L CAPE COMINO 
Procedente de Filadelfia, con *> 
mt-nto de carbón tomó puerto avor i ^ ' 
por inglÍ8 Capo Comino. * Va* 
HL MA1NZ 
Con cargamento do transito f,)lv, 
ayer en puerto el vapor alemán Mainz 
L A EMMA L . C O T T I N G I I A M 
Ayer salió para Mobüa en lastre la „ 
leta americana "Emma L. fcottfaghamS" 
L A N A V A R R E 
Con carga y pasajeros salió para Vera 
cruz el vapor francés "La Navarre" 
EL CURITYBA 
Para Matanzas y con carga de tránsito 
salió ayer el vapor cubano "Curitvba" 
E L "BUENOS AIRES" 
En la tarde de ayer salió para Colón 
Puerto Rico y España, con carga y pa9a' 
joros el vapor correo espaflol "Buenoi 
Aires"* 
E L " F R E Y " 
En lastre salió ayer para Progreso ol 
vapor noruego "Froy". 
Para ahuventar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L , 
L a s u b l i m i d a 
d e l e g o í s m o 
S e g u i m o s s i e n d o o b j e t o de l a c r í t i c a p o r n o h a b e r l i ec l io 
l a s cosas e n r e g l a . S e g ú n v a r i o s de n u e s t r o g i r o , ñ i í e s t r o 
p r i m e r d e b e r e r a h a b e r s i d o d e p e n d i e n t e s de u n a casa de e m -
p e ñ o s ; s e g u i d o l a r u t i n a a n t i g u a y m á s t a r d e e m p e z a d o con 
e l a p o y o de a l g u n a m a r q u e s a . E s t o nos r e c u e r d a l a p r i m e r a 
l e c c i d n e n p u g i l i s m o . E l p r o f e s o r se i n d i g n ó p o r u n a t r o m -
p a d a q u e l e d i m o s e n l a s n a r i c e s , " f u e r a de ó r d e n / ' s e g ú n 61, 
p u e s l a r e g l a d i c t a b a q u e e l p u i í a t a z o f u e r a d i r i g i d o c o n t i ' a el 
p e c h o p a r a q u e e l p u d i e r a d e s v i a r l o , 
c o s t u m b r e s ! ! 
[ O t r o s t i e m p o s , o t ras 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO UT-Importatoes is ineMes para la casa f la oficina, 
AGESTES GESEEALES EN CUBA BE LA MAQUINA " U N D E R W O O Ü " 
c 2148 26-1 Db 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
de Barcelona 
A V I S A A L C 0 M N R C I 0 
E l vapor espafiol 
J U A N P O R G A S 
Capitnn CASTELLS 
Reeibe carga en Barcelona hasta el 5 
de Noviembre que saldrá para 
S A N T I A G O D B C T J B A Y 
H A B A N A 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
T o r r e v i c j a , 
H l á l a g a , 
Cádi»9 
C a n a r i a s , 
JPuerto Mico , 
M a y a g i i e » , 
I*once, 
Habana 9 de Nbre. de 1903. 
C. B L A J S C H y C a . 
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V A P O R E S C O R R E O S 
ilOjl 
A N T E S DE 
A I T T O K I O L O P E Z Y & 
3E31 V d ^ D O r 
o n t s e r r a t 
Capi tán Lavin . 
nldrá para VERACRUZ aobre el 17 de Diciem-
bre li la» 4 4 de la tarde llevando la correspon-
dencia pticilca. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
1JOTA..—Esta Compañía tlemj abierta nn» 
fióliza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajóla cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llarnamoc la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
tajerocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
^Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
Jos bultos de su equipaje,8u nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
elaridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de eauinaje que ro 
lleve claramente estampado el nombré y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Para eumplir el R. D. del Gobierno de Eepa-
fia^fecha 22íde atrosto ültirao, no se Admitirá 
en el va'pdr iuas equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento dg sacar su billete 
en jaX-'flsaíCiniHghaiarin. 
' El etjuipaje Ib reciben también les lanchas en 
Ignalisitio} lá víspera f dia 'de salida hasta üis 
aje/, de Ja mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavós plata cada baúl. . 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: i .. , 
M. CALVO, 
c 1152 OFICIOS NUMERO 2S. 78-1 Oc 
(Hainlmii American Line) 
El nuevo y espléndido vapor 
Capitán I . H. Riiscb 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobro el 14 de Diciembre. 
PRECIOS D E P A S A J E 
f lá 
% 18 Para Tampico I 43 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
KNRIQUE HEILBUT 
SAX I G N A C I O 5 4 
C 2175 8-5 D 
T A P 0 1 S COSEIOS ¿ L E M A N E S 
'OMPASIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas r i l a r a y l a s irasnate 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cientuegos, Santiago de 
Ceba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y 8ur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 5000 toneladas 
S C H A U M B U R G 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Noviem-
bre y se espera en este puerto el 21 del co-
rriente. 
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre elio« 
para los vapores DBUTSCHLAND, 
FURST BISMARCK, M O J J T K E , A ü -
GUSTE VICTORIA, B L U ^ C H E R y 
otros que hac§n el servicio, semanal en-
tre N E W YORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. I g n a c i o 54. 
C 2188 
A p a r t a d o 729. 
115S Db 1 
W a r d L i n e 
X O T A Se aaviert'e á loa señores pasajeros 
. ^ ^ -tv< que en el muelle do la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Saiiíamarinn dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paeo de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
iitvar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tuitamente. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 2500 toneladas 
L 0 U I S E H 0 R N 
Salió de Amberes el dia 1"? de Diciembre para 
Bagua y Matanzas y se espera en el primero de 
dichos prertos sobre el 19 de Diciembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición da los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Emoresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
KOTA.—En esta Agencia también 
s* lacilitau informes y se venden pasa-
NICW Y O R K 
Aííl> 
C U B A M A I I J 
BTEAMBHIP 
COMPAJíI 
Rápidtf servicio postal y de pasaje d i -
recto de la HAJ5ANA á N U K V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo cara New York los martes, á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4p. m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle. New York Dic. 5 
Vigilancia.... Progre? y Veracruz. — 7 
Esperanza.... New York — 8 
México New York — 12 
Monterey Progre? y Veracruz. — U 
Havana New York — 15 
Morro Castle. New York — 19 
Esperanza Progreso y Veracruz — 21 
Vigilancia New York — 22 
México New York, saldrá á 
á las 4 de iarde — 26 
Havana Progreso y Veracruz — 28 
Monterey New York — 29 
Morro Castl*-. New York, saldrá á 
las 4 de la tarde M Ene. 2 
Vigilancia... Progreso y Veracniz — 4 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios como sigue; 
En 1? clase f^"^0 oro americano 
En intermedio $14-00 oro americano 
Ida y vuelta 155-00 oro americano 
^udiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de oam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vanores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra'v isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias álos 
)asajero8, teniendo la Compañía contrato para 
levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NE W YORK: Vapores directos dos veces á 
la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Asentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CURA 7Ry 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vauoresy ferrocarriles. 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten-
drán oue paear sus fietes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
está especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fietes véase al señor Luís V. Pla-
cé. Cuba 78 y 78. 
Para más pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y 7» 
C1109 Jl 
Comííía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
Eajo contrato posUl rom el (iobieruo Frauccs. 
L A N A V A R R E 
(Japitan: Perdr igcmi 
Este vapor saldrá directamente para 
CORÜÑA, 
SANTANDER Y 
ST. N A Z A I R E 
sobre el 15 de DICIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos do tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
españolaren dicho luerar encontrarán también 
una lancha que conducirá los equipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absiento del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lauchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi 
na, de las que deben recojer el recibo corres 
pendiente debidamente firmado por el Sr. San 
tamarina óuno de sua empleados autorizado 
al efecto, cuyo recibo sólo hará fé en caso de 
pérdida de algún bulto. 




S O U T H E R N P A C I F I C 
, : M a r ^ to. Orleans steamsliiii 
-,*^2'|Sj*^'*<«v^ Continúa 
^ ^ ^ - r ^ ^ V Q ^ i do su excelente servi-
^ y ^ ^ ^ ^ v N que ba becho á 
esta lín^a^an popular 
ROUTC. /"yg/cntre el pmblico que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
N n m O r t e 
Primera clase, ida 120.00 
Primera clase, ida y vuelta $a5.00 
Segupda clase, ida |15.03 
Entrepuente, id f 10.03 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Josoph La i lande , 
De la M a n a 
Agente Oeneral 
J , AV. F la i íagnn , 
Sub-ARcnte General 
Mspo n-2í- Teléfono 456, 
02048 
Ga lbán y Comp, 
Agentes 
San Ignacio 
3 6 y 3 S 
19 N 
COSTA SUR ' 
E l vapor 
Capitán MONTE3 DE OCA 
balúráde BaLaUano para 
Coloma, 
Punta efe Cartas, 
í ía i lén y Cor tés , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
"quosale déla eshaioiói? de 1¥iñáiiueva í "las 2 / 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villa nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Colom» para el mejor sem« 
ció con Pinar del Rio, 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar SÍI 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en U 
United States Lloyd.s 
Para más informes acúdase á las Oficinas da 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
o 2151 1 Db 
B R I D A T M O X T ' K O S Y 
M E R C A D E R E S 35 
9-1 
LINEA DE VAPORES 
A U S T R O - A M E R I C A M 
— DE — 
F R A T E L L I C O S U L I C H 
DE TRIESTE 
El vapor austríaco 
X J X J O I J 3 L 
Capitán ZACEVICH 
Saldrá sobre el día 16 de Diciembre para 
PROGRESO, TAMPICO Y VERACRUZ, ad 
mitiendo pasajeros y carga. 
También admite carga para Las Palmas de 
Gran Canarias, Málaga. Barcelona., Marsella, 
Génova y Trieste y algún olro puerto del Me-
diterráneo si amerita la escala. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
San Ignacio 72, altos, Rabana 
12223 16-1 D 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D 
por los vapores alemanes 
J h . I K T X > I C I 3 E 3 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en laa mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba, 
Para más informes diricrirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
San Ip rnac io 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
C 2152 1 Db 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V A P O R " A L A V A " 
Capi t án Emi l io Ortnbe. 
Saldrá de este puerto los marte* á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CA IB A RIEN, 
De Habana á Sagua f Pasaje en lí.. í 7 03 
y vice versa ) Idem c»h »,...." I s'sj 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts 
Mercaderías 50 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en í í . ' $ 1 0 6) 
y vice-versa ] Idem e n 3 ? . i 5'?) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ot?. 
Mercaderías 50 ofc» 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 cts. 
tercio. 
(El carburo pa^a como mercancía.) 
CAR&A S E M A l l F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Pal mira á $0.5 > 
... Caguagas o.63 
... Cruccsy Lajas 0.85 
Santa Clara o.SO 
... Esperanza y Rodas 0*.80 
Para más informes dirigirsíe á sus 
armadores, CUBA 20. 
Hermanos 2/uliieta y fíámiz* 
c 2104 1 Db 
COSTA NORTE 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELUZ 
Saldrá del muelle de Luz para 




Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
l o s d i a s 4 , 1 2 , 1 9 y 3 6 
de cada mes á las diez y media déla noche 
regresando de La F6 con laa mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
D E 
^OBRINOH DH H E R R E R A 
S. en C. 
E L V A P O K 
M o r t e r a 
CAPITAN 
D O N JOSE V I N O L A S 
Saldrá do este puerto el día 5 de Diciembrd 




Mayar í , 
Baracoa, 
Caimanera, (Gnant í lnamo 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga basta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
lí 2; 
Para Nuevitas $18-00 |15-00 * 9-00 
„ Puerto Padre |26-00 $23-00 f 13-03 
„ Gibara y Holguín |2o--00 123-03 |l3-03 
,, Baracoa $30-00 f23-00 SIS-̂ 3 
,, Santiago de Cuba $25-03 $22-03 f 13-00 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O « . 
NOTA: Se expiden pasajes directos de la 
Habana al Camagüey (Puerto Príncipe) por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA lí CAIBARÜÍV 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á, Sagua y viceversa 
Pasaje en 1? $ T-03 
Id. en 3f I S*33 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-^ 
Mercancías 0-53 
De Habana á Caibar ién y viceversa 
Pasaje en lí $10 30 
Id. en 3í [ 9 ó-W 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-53 
TA15ACO 
De Caibar ién y Sagua á, l l á b a n a , 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
Cana Geueral á Flete Cumia 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á f*^ 
„ Caguaguas » 
„ Cruces y Lajas a *£H 
„ Santa Clara á |0-3J 
„ Esperanza a * i i 
" Koclas á f 3-3) 
Para más informes dirigirse á sua armadoras 
SAN PEDRO ti. 
c 1761 78 1 Oo 
Í25 
D I A R I O D E IJA M A R I N A — E d i c i ó n d s l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 5 d e 1 9 0 3 , 
L A P R E N S A 
T e l e g r a f í a n á E l Mundo: 
Xueva york diciembre 3.—El "Eve-
niug Post" Publica hoy la noticia de 
haberse comprobado que unos parien-
tes del general Wood suministraron 
piedra para el pavimento en la Haba-
na Á $3-63 el metro cubito. 
, Asegura el periódico citado que con 
la venta de esa piedra se cometió un 
escandaloso fraude pues el precio de 
ella no es más que de $2-20 el metro 
cübico. 
Por eso es bueno a d v e r t i r 
s iempre, de p i ed ra a l t ra tar , 
que h a y dos clases, á e legir : 
u n a para c o n s t r u i r 
y o t r a para l ap ida r . 
Apenas e l Sr. Woss y G i l d e j ó 
6 le h i c i e r o n dejar l a p res idenc ia 
de l a R e p ú b l i c a d o m i n i c a n a , se 
d i r i g i ó á Sant iago de Cuba, en-
v i a n d o por de lante u n emisa r io 
encargado de dejar en las redac-
ciones de los p e r i ó d i c o s el co-
r r e spond ien te mani f i es to . 
E n é l , como es n a t u r a l , el se-
ñ o r Woss, d e s p u é s de decir que 
a d o p t ó el p r o g r a m a de la revo-
l u c i ó n como u n tes tamento de l 
c u a l se le h a c í a albacea, defiende 
su g e s t i ó n y dec la ra que n i n g ú n 
c iudadano ha sobrepujado m á s 
esfuerzos y desvelos po r conser-
var la i n t e g r i d a d d é l a s leyes y 
por l evan ta r la p a t r i a de su pos-
t r a c i ó n e c o n ó m i c a . E n u m e r a en 
seguida los servicios prestados a l 
p a í s en el poco t i e m p o que d u r ó 
su presidencia , y luego dice: 
Creí que así correspondia á las jus-
tas aspiraciones nacionales y daba re-
sonante ejecución al testaínenlo políti-
co de los héroes y los mártires del 23 
de Marzo; pero el estado patológico en 
que se encuentra la República, cuyo 
síntoma más saliente es la revolución, 
movió los ánimos y comenzó á mani-
festarse con hostilidad contra una par-
te del gabinete que presido. Es se-
guro que yo hubiera satisfecho esas 
aspiraciones si se manifestaran de una 
manera popular, ó siquiera legal; pe-
ro, lejos de eso, no eran sino los me-
dios de la conspiración; la 'bandera 
sombría que se agitaba cu las sombras 
para mover al pueblo incauto contra el 
régimen constitucional. 
Prueba de mi amor á los buenos 
principios la di desde la organización 
del Gobierno. Tan libres fueron las 
«lecciones, que pudo constituirse un 
Poder Legislativo, hostil al Ejecutivo 
y que nombró uno Judicial con el mis-
mo propósito. Y yo, que tenía el pre-
cedente de la tradición de fuerza del 
país, me resigné a lo que s ucedía pues-
to el ánimo en el cumplimiento de las 
leyes. Quise proscribir por completo 
todos los maios ejemplos del pasado, é 
i n v i t a ^ con k prédica de ,mi conducta 
úe gobernante, á que el pueblo renua-
eiara á la fuerza para sólo valerse de 
los medios constitucionales. 
Yo lo puedo decir con la frente muy 
alta: u¡No he conspirado contra la 
ley desde la Presidencia de la Kopú-
blica!" Sin embargo,"la rebelión se 
desencadenó, con su trágico séquito do 
traiciones y, á mi pesar, ensangrent ó 
loa campos de la Kepiiblica. 
M i l a g r o s e r í a que l a t r a i c i ó n 
dejase de figurar a ú n esta vez en 
l a r evue l t a . 
Sitiada la capi tal—continúa el ma-
nifiesto—reducido el Gobierno á las 
plazas fieles de Santo Domingo, Azua 
y Barahona, el espectáculo de las des-
gracias que acechan á la República me 
animó á vencer la decepción que em-
bargaba mi ánimo, y una Comisión, 
compuesta del Dr. F. Henr íquez y Car-
vajal y del Lcd. Américo Lugo, pro-
puso á las fuerzas sitiadoras que pre-
sentara una lista de candidatos para la 
formación de un nuevo Gabinete en el 
cual resignaría yo el poder. Quería 
así que no tuviese solución de conti-
nuidad el régimen constitucional, que 
no acabase de desvanecerse el crédi to 
de la República, que no se viese la na-
cionalidad en los peligros que ha de 
arrancarle esta nueva perturbación. 
Así subsanaba, en parte, el error come-
tido por el Vicc-Presidente, quien se 
embarcó para el extranjero la víspera 
de la Revolución, después de publicar 
uu manifiesto contra el Ejecutivo. Si 
no hubiera sido así, yo habr ía renun-
ciado la primera magistratura, y él 
habría podido satisfacer las aspiracio-
nes de la rebelión, sin que se interrum-
piera el orden constitucional. 
¡ B u e n Vice! 
Casi p o d r í a m o s l l a m a r l e u n 
Fice-versa si a l regresar del ex-
t r an j e ro se le hubiese o c u r r i d o i r 
á d e s e m p e ñ a r e l m i s m o cargo a l 
l ado d e l genera l Mora les . 
. Pero y a Vicep res idenc ia le pa-
r é c a r á poco y q u e r r á la Presi-
denc i a como la q u i e r e n los s e ñ o -
res Mora les , J i m é n e z y Roso. 
Algunos dignos jefes de las fuerzas 
sitiadoras—sigue diciendo el Sr, Woss 
—aprobaron la proposición; pero el 
Gobierno rebelde, ajeno á los generosos 
móviles que me impulsaban, se negó á 
sancionar las bases del pacto propues-
to. 
No caigo en este abismo donde se ha 
refugiado la luz, dejando en tinieblas 
las cimas, sino 'con dolor por el régi-
men legalista y constitucional nueva-
mente fracasado. Personalmente no 
llevo odios ni penas. Vuelvo al hogar 
donde, seguramente, hay más satisfac-
ciones que en la vida pública. 
No .puedo dar gracias á todo el país 
como era el deseo más intenso de mi 
corazón; pero las doy sinceramente á 
los leales de toda la República y, muy 
especialmente, á los fieles héroes de 
Azua, Barahona, Santiago y esta ca-
pital . Su conducta ha sido admirable, 
representa una pág ina bril lantísima 
que oponer á la tenebrosa hoja de ser-
vicios de los que faltaron á los deberes 
que el honor y la patria les imponían. 
Aquellos soldados valerosos, honrados, 
con toda la vi r tud mil i tar íntegra, re-
sistieron no sólo la agresión delenemi-
ho, sino la penuria y la escasez más 
grande. Reducidos á una mísera ra-
ción, se conservaron dechados de ca-
ballerosidad, defendiendo tenazmente 
los puestos que sostenían, garantizando 
á la sociedad contra los atropellos y 
desórdenes que la derrota, la desmora-
lización ó la falta de. energía hubieran 
descargado sobre ella. Reciban de mí 
un abrazo fraternal, abrazo de congra-
tulación con que los aliento á continuar 
en la senda del honor que distingue á 
los buenos militares. 
E s pos ib le que m u c h o s de los 
a l u d i d o s r ec iban ese abrazo en 
las filas de los nuevos p r e t en -
dientes . 
Y l o dec imos p o r q u e en l a l e a l 
B a r a b ú n d a ha es ta l lado u n a nue-
va r e v o l u c i ó n cap i tanead a po r e l 
genera l Roosa. 
D e seguir en ese sis tema v a m o s 
á ve r servirse Presidentes en San-
to D o m i n g o c o m o en las f o n d u -
chos p la tos del d í a . 
E l Republicano de Santa C la r a 
se f e l i c i t a de que la Secreta-
r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a h a y a 
derogado la r e s o l u c i ó n de l a J u n -
ta de E d u c a c i ó n de Remed ios 
d i s p o n i e n d o que se considerara 
r e sc ind ido e l c o n t r a t o de las 
maestras desde el m o m e n t o en 
que é s t a s con t r a j e ran m a t r i m o -
n i o , l o cua l era ob l igar las á u n 
ce l iba to qne h a b í a de agradecer 
m u y poco el desa r ro l lo de la po-
b l a c i ó n . 
Cuando tuvimos conocimiento—dice 
el colega—do la inexplicable resolución 
de la Junta de Educación de Remedios, 
no dudamos un sólo momento en com-
batirla. 
Era imposible que pudiera quedaren 
pié la disposición citada; era de todo 
punto imposible que bajo un pretexto 
de moralización se mantuviera vigente 
una resolución que lejos de ser mo-
ral, era á todas luces perturbadora, in-
justa y contraria á todo principio de 
moralidad. 
No deben ser los planteles de ense-
ñanza lugares á donde los niños vayan 
á llenar sus cerebros de conocimientos, 
sino que á más de este fin, deberán lle-
nar el de preparar á los niños y uiñas 
para el combate de la vida, haciendo 
de ellos ciudadanos dignos y mujeres 
virtupsas-
Honrados ciudadanos y esposas dig-
nas: padres cariñosos y madres amantes 
son las qne deben salir de las escuelas, 
y no es, sino con liando la enseñanza á 
los que sepan ser padres y madres, có-
mo habrá de lograrse obtener tal resul-
tado. 
La Secretaría de Instrucción ha esta 
do en lo firme al echar abajo la resolu-
ción de la Junta de Remedios. 
N o menos en l o firme e s t a r í a 
si supr imiese esas Juntas . 
Para l o que s i r v e n . . . 
res de l a e s c i s i ó n o c u r r i d a en t re 
los de l a H a b a n a , se e q u i v o c a r o n 
de m e d i o á m e d i o . 
O c u p á n d o s e d e l a sun to E l Re-
publicano, de a q u e l l a cap i t a l , es-
c r ibe l o s igu i en t e : 
En Vuelta Abajo, las cosas son de 
otro tenor. En ella no se han unido 
agrupaciones distintas para cristalizar 
en un solo cuerpo. La antigua ^'Unión 
P a t r i ó t i c a ' s u r g i ó al mundo político, 
como cuerpo simple, no como produc-
to de transacciones ó aoomodamlentos. 
Por ello nuestro representante Sr. A l -
fredo Betaucourt y Manduley pudo au-
ticipar que los republicanos conserva-
dores de Pinar del Río adoptarán en el 
asunto una actitud espectante. 
Si por uu evento ó por la pondera-
ción de las primeras penosas impresio-
nes de nuestros correligionarios en la 
Habana culminara el incidente en ver-
dadera crisis, ello, sensible siempre, no 
habría de traspasar los límites de la 
provincia habanera. Vuelta Abajo, des-
atendiéndose de escisiones dañosas, vol-
vería, en últ imo extremo, á sus viejos 
cuarteles de ' 'Unión Pa t r ió t ica" , en los 
que no fueron j amás conocidas esas filia-
ciones ó distingos de republicanos y de-
mocráticos. 
Hay una gran diferencia en este sen-
tido entre nuestras fuerzas políticas de 
la provincia y las -uerzas políticas de 
la Habana. Allá hay que contempori-
aquí, no. Aquí hemos nacido hermanos 
sin preferencias de unos sobre otros, sin 
aspiraciones de primogenitura, educa-
dos en un mismo hogar y fortalecidos 
en un propio ambiente. 
C la ro e s t á que n o h a b i e n d o en 
P i n a r d e l R í o aspiraciones á p r i -
mogen i tu r a s , n o h a y que s o ñ a r 
con p la tos de lentejas. 
N o d i r e m o s q u i é n ; pero es se-
g u r o que a l g u i e n que s o ñ a b a , t en -
d r á que desper tar en l e y e n d o esa 
n o t i c i a . 
de l a C o n t i n u a m o s e l ex t r ac to 
obra d e l Sr. Zayas: 
Ya se sabe que hay cepas de cañas 
que han pesado 6, 12, 13, ,15 y 20 arro-
bas. El señor Que vedo, en su carta úl-
tima, me dice: "He visto una cepa, que 
vive hace cuatro años sin mayor aten-
ción, y ha sido cortada en todos los 
años anteriores, y hoy tiene 60 tallos." 
Agradezco al señor Gastón Ra bel 1, que 
me escribe del ingenio central "San 
J o s é " , Hatuey: "En un campo de caña 
demolido, sembrado en Septiembre del 
93, no fué cortado en dos años, y del 
96 á 1901 qu mado lodos los años, en 
una de las guardarrayas quedó una ma-
colla cu mejores condiciones, y esa se 
cortó eu la zafra de 1902; tenía 52 ca-
ñas; pesaron 13 arrobas y media. Aho-
ra, causa asombro ver A la maltratada 
zar dentro de una misma agrupación: I y sembrada hace diez años, con un as-
pecto lozano, ostentando 70 cañas, 18 
más que los del año anterior; y por su 
actitud y estado promete un peso de 18 
ó 20 arrobas. Está aislada y bañada do 
luz y aire." E l señor Reynoso, comuni-
cándose con el departamento de "Wash-
ington, citado por Stubbs, ha enviado 
muestras de dos clases de caña; una de 
una cepa de 27, con cerca de siete l i -
bras de peso por tallo; la otra, de una 
caña de Mauricio, aquí por él cultiva-
da, cuya macolla de 27 cañas con peso 
de 237 libras. De éstas envió á los Es-
tados Unidos cinco que pesaban 59 l i -
bras. Es decir, cada tallo pesaba 11,80 
libras. (Estas dos cepas nacieron cada 
una de una sola yema.) 
Qué lecciones tan interesantes y tan 
sujestivas para ese fin de que ahora tra-
tamos, como resumen de todo el ante-
rior aprendizaje! Matas de 60, G3 y 70 
cañas, con pesos hasta de 20 arrobas; 
tallos, en vez dedos libras y media ó 
tres, como los miserables de las pasa-
das siembras, con 12 libras cada caña. 
¿Cómo no sentirse, por todos estos ejem-
plos, impulsado á sistematizar el méto-
do en el que se hagan concurrir las co-
nocidas condiciones en qne tan favora-
bles hechos se desenvuelven? ¿Cómo no 
creer que armado con los recursos del 
saber, pueda el agricultor obtener no 
una macolla, ni dos, ni diez, sino m i l y 
más de mi l , las que caben en una caba-
llería, y si caben 15.550 sembradas á 
cuatro varas por tres, y si se cultivan 
como se ha dicho, y si se abonan como 
ha de hacerse, estudiando bien, muy 
bien este particular como lo haremos á 
de E l Comercio, de Cor tamos 
Ci en fuegos ; 
Nos escriben de Abreus que allí, fue-
ra dé los cigarros, cuyas cajetillas tie-
nen selladas de las fábricas, el comercio 
está impedido de vender los art ícu-
los gravados por los impuestos en ra-
zón á que no se ha podido lograr que 
la Zona Fiscal les expida el importe de 
Sus pedidos de sellos. 
Consuélense aquellos señores comer-
ciantes: en Cienfuegos y en mil puntos 
más sucede lo propio. 
Se asegura que pronto se recibirán 
en Cienfuegos existencias para instalar 
una expendedur ía ; pero el tiempo pa-
sa; el comercio sufre. 
Y la but oeracia, tan tranquila. 
N o l o crea e l colega. 
L a buroc rac ia , p o r l o menos l a 
representada p o r los inspectores 
d e l impue s to , se desvela en per-
seguir á m u l t a s los descuidos d e l 
c o m e r c i o e s p a ñ o l y en ser to le -
rantes con e l amer icano . 
Los que c r e í a n que los r e p u b l i -
canos conservadores de P i n a r de l 
R í o i b a n á secundar á los fauto-
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 








N E R V I O S I D A D . 
X Í E R V I O S enfermos son nervios famélicos. E l hambre 
de los nervios se manifiesta en inquietud, excita-
ción, neuralgias, miserias! 
Los nervios se nutren SOLAVIENTE con alimento, 
SIEMPRE QUE SE DIGIERA, cosa esta natural 
cuando se toman las 
P a s t i l l a s P f • R i c h a r d s 
Estas pastillas curan la nerviosidad, haciendo que los 
alimentos sean digeridos y asimilados para que nutran 
el sistema nervioso sin estimularlo demasiado. No son 
purgantes, sino digestivas, antisépticas, tónicas. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsia Tableí Assocíation, Nueva voik. 
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P A T E N T E 
Ei m M u k m ei ü &tm e i rítiis m i l ta: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d e 
J Q Y E E I A , R E L O J E R I A T O P T I C A . 
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. POR MAS OE SESENTA AfiOS. -
KBMBDIO ANTIGKTO Y BIKN PROBADO. 
EL JAK1BK CALMANTE DE LA 8BA. WI>SLOW. nuado por ÍI1LLOME3 DE MADRES, pam an» byot, en «l r̂ aiOOO DE OKNTICfON.con ÉXItO COJIPLrro. TRAW-eSSñ&Á A 1* Ĉ IATTRA. ADLANOA Mf» ENOUS. AL1VU T0i>O8 LOS POEOBEB, CÜRA RL 06ut*O VENTOSO, 3 •< •>! nífcjor fpudio vw» la J>I AfeP.EA. De rbnt* fea icü BOTICAS del manda «£t«fb. r 
EL JABASE CAI SAME DE LA SRA. WIXSLOW. m NO Â SfTKlS OTRO 
J O Y E R I A 
E s t a casa ofrece verdaderas nove-
dades y d jirecios de fábr ica , 
I I K A Q U I L A P R U E B A 
Bril lantes sueltos desde 25 $ kilate. 
Zafiros finos. . . . , . í» 
Knbies „ 7-50 , , 
Esmeraldas finas. „ 6-50 „ 
Perlas, diamantes, turquesas y ópalos 
para e o m b i n a e í o n e s como se pidan. 
Para el trabajo tiene esta casa el me-
j o r taller de la Isla y competencia para 
satisfacer todos los gastos. 
J . 
COMPOSTELA 52,58 y 0BRAP1A 61, 
C 2118 00-1 Db. 
P r o b a d lo s sabrosos c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N d e l a V i u d a de J 
5 J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s c o n e l m e j o r t a b a c o de V u e l t a A b a j o , p o r s u e x q u i s i t o § 
y a r o m a y f o r t a l e z a ; s o n los me jo re s . T i 
l m m m n i o s d í m m m . de i m en w p i i r i e s . ? 
O l e e u r x > o s 
n 
] " L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
t D E 
¿ T . V e r l e s y O o i x x í > a . £ l i á a 
s x rT^ i Íc í l c i í1Lcsmerac la a* t ^ * * clases de cigarrillos cmpleaudo U N I C A M E N T E verdadera hoja 
de V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B R A S O N M A V E R D A D E R A E S P E G I A L I D A P 
Pruébelos el público, y es seguro que será coustante consumidor de los cigarros de esta caaa, qud 'se 
propone darlos siempre iguales, siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de Bnero á 
Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
G A L I A N O 9 8 . - - H A B A M . - - A P A R T A D O 6 7 5 
1-noTb 
F O L L E T I N (77) 
L A H I J A M A L D I T A 
NOVELA POR 
EMILIO RÍCEEBOÜRG 
(Eeta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obiepo 135.) 
(CONTINUACION) 
—¿Cómo se llamaba? 
—Juan Renaud. 
—Juan Eenaud .—repi t ió Edmundo 
con sorda voz;—un nombre maldito 
que no olvidaró nunca. 
Mardocbe sonreía tristemente. , 
—¿Ese mónstruo era do Frémicourt? 
—De sus alrededores. 
—¿Estaba casado? 
- —Sí, con una honrada y digna mu-
jer . 
—¿Vive ésta? 
—Murióse de pena tres días después 
de la condenación de su marido, al dar 
á luz á una niña. 
—¿Y esta nifíu? 
—Abandonó por aquel entonces el 
país , viaje y no sé qué se hizo de 
«sas bija de Ilenaud. 
—Antes de separarnos, MardocUe. 
¡quisiera pedir á usted algo más. 
—Escucho. 
— l í e referido á usted que después 
de lo que me dijo Bertaux respecto á 
m i madre, me acordé de que un hom-
bre, uu labrador, habla ido á. visitarla 
en Saint I r ú ^ además creo que los do-
ce mi l francos hallados por Jerónimo 
Greluche eu el saco de cuero, fueron 
entregados á m i madre por ese hom-
bre, ¿no lo cree usted así también? 
—Estoy seguro. 
— i Así, pues, conoce usted á ese hom-
bre que me tuvo sobre sus rodillas y 
que me acarició tanto? 
—Le conozco. 
—¡Oh! ¡ruego á usted me diga cuál 
es su nombre, dónde vive! 
Mardoche permaneció mudo. 
—¿No me coutesta usted?—insistió el 
joven. 
—He respondido con silencio. 
—¡Siempre el secretoI 
—Pronto tal vez lo conozca usted. 
Todo lo que puedo decir se lo he dicho 
á usted, nada más exija ahora. Mafiana 
á las nueve nos eucontrareinos otra vez. 
—¿Dónde? 
—En el puenlo de Frémicourfc. 
—Estaró. Me he olvidado de decir-
le que mañana me traerá usted un re-
cado de parte de la señorita Mellier. 
—¡Ah!—exclamó Merdoche con ex-
trafieza. 
Después añadió vivamente: 
—Veré á la señorita Blanca mañana, 
y si me encarga una carta para usted, 
por la noche so la entregaré. 
X X V I 
ALEGRÍA Y LÁCiRTMAS 
A l siguiente día llegó Mardoche á 
Seuillón. 
Obedeciendo las órdenes que había 
recibido, Serafina, la muchacha cocine-
ra, se apresuró á servirle el desayuno. 
Mardoche comió con excelente ape-
tito y sin hacerse de rogar. Cuando 
hubo concluido: 
—¿Ha salido el señor Eouvenat?— 
preguntó. 
-—Sí, ha salido para asuntos de la 
granja. 
—¿Para muchos días?. 
— E l señor liouveuat no se ausenta 
nunca por mucho tiempo, esta misma 
noche regresará. 
—¿Y el señor Mellier? 
— E l amo no baja hasta medio día. 
—Es verdad: ¿sigue bien? 
—Como de costumbre. 
—¿Podré ver á la señorita Blanca? 
—Creo que s í ; pues me encargó os 
dijera pensando ya que vendríais; que 
no os marchára is sin hablarla. 
—En este caso, voy á esperarla. 




—No lo creo. XTÜ poco da fatiga, 
tal vez la íoñorífca trabaja en el jardín 
á pleno sol y haco mal. Son más de las 
ocho, debe estar ya levantada, voy á 
prevenirla de que estáis aquí. 
Serafina subió la escalera y regresó 
en seguida manifestando que la señor i -
ta Blanca iba á bíy'ar. 
Un instante después apareció la se-
ñorita Blanca. 
Sus pál idas mejillas y sus ojos en-
tristecidos llevaban aún la señal de las 
copiosas lágr imas derramadas la víspe-
ra y acaso toda la noche. A l verla tan 
cambiada, Mardoche no pudo reprimir 
uu extremecimiento y su corazón se 
oprimió dolorosamente. 
—Algo extraordinario pasó ayer aquí 
pensó. ¿Ha sido Eouvenat el que la na 
hecho llorar prohibiéndola volver á ver 
á Edmundo? ¡Si ea así, es que Blanca le 
ama!... 
Esta idea le tranquil izó. 
La joven saludóle con un moviihiento 
de cabeza y abriendo después la puerta 
del comedor: 
—Venga usted, Mardoche,—le dijo, 
—venga usted, tengo algo que decirle. 
El anciano cerró la puerta tras de sí 
y se aproximó coa presteza á Blanca. 
Su inquieta mirada estaba tan llena de 
solicitud y de ternura, que Blanca sin-
t ió que 1© penetraba hasta el fondo de 
su corazón, 
—¿Me quiere usted?—empezó dicien-
do Blanca cou triste y suave sonrisa, 
—¡Ohl a i , la quiero á usted mucho, 
—respondió el viejo;—muchísimo 
tanto 6 más que su padrino. 
Y apoderándose de sus manos las cu-
br ió de besos. 
—Es usted un buen amigo, lo sé ,— 
fépilfió Blanca:—es usted leal y abnega-
do y tengo completa confianza en usted. 
—Sí, señorita, tiene usted razón, soy 
su amigo más verdadero y hace usted 
bien en manifestarme esa confianza que 
merezco. Ko hay nada que no hiciera 
yo por usted. Si para sacarla de uu pe-
ligro usted me dijera: í¿Mardoche, me 
hace falta tu v ida ," sin vacilación la 
diera; ¡mi vida? mi vida es suya y per-
tenece á usted por entero. Viejo y mi-
serable como soy, todavía valgo para 
usted, todavía puedo... nada soy, pero 
recuérdelo usted, si fuera preciso, sa-
bría defenderla y protegerla contra to-
dos, aunque fuesen Jacobo Mellier y el 
mismo Pedro Rouvenat. 
Señorita Blanca,— prosiguió;—ayer 
estuvo usted indispuesta, esto me hau 
dicho, pero no creo que sea esto. La 
veo triste, pálida, rojizos los ojos como 
si en toda la noche no hubiese usted 
dormido... ¿Ha llorado usted? ¿no es 
verdad? Pues bien, puesto que tiene us-
ted confianza cu mí, dígame usted la 
causa de su pena. r 
Blanca no contestó, pero gruesas lá-
grimas brotaron de sus ojos. 
•—Veamos,—dijo Mardoche. bajando 
la voz;—¿no se tratará de ese joven con 
el cual habló usted el domingo en la 
plaza de la iglesia y cou el que paseó 
usted ayer á orillas del rio? 
—¿Cómo sabe usted?.... 
—Sencillamente, le encontró también 
ayer. Ese joven me interesa puesto que 
usted se fija en él. Le Kioe hablar y he 
podido convencerme de que ama á us-
ted sinceramente. 
Blanca lanzó un suspiro. 
Mardoche. creyó sin vacilar, que el jo-
ven era la causa real de su dolor. No 
podía ser más que la uegativa de Kou-
venat. 
-^-Señorita Blanca.—dijo,—¿ama us-
ted á ese joven? 
—No sé—respondió tristemente Blan-
ca;—por otra parte, ¡qué importa! pues-
to que no debo pensas en él. 
—¡Ah! ¡Estaba seguro!—exclamó el 
viejo;—Rcuvenat se ha interpuesto en-
tre usted y ese joven y ha dicho á UM-
ted que no podía ser su esposa, pro-
hibiendo que usted le amo. 
La joven moneó la cabeza. 
— M i padrino no sabe nada todavía, 
—repuso Blanca. 
—¡Cómo! ¿Tlouvonat no ha dicho á 
usted?.... 
—Debía hablár ié de este asunto ayer 
por la noche, pero present í que ora inú-
t i l . 
Mardoche quedóse perplejo y ?iu 
oompreudec nada. 
(Coi tinuartl) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i é a d e l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 5 d e 1 9 0 3 . 
sa tiempo; qué nos falta para obtener 
ese máximum con el auxilio de un c l i -
ma que gratis nos ofrece sus inagotables 
actividades? Y si obtenéis como yo ob-
tuve uua macolla de 15 arrobas al ter-
cer año, tendréis 2.325 carretadas de 
100 arrobas. Y dígaseme, ¿por qué no 
puede suceder así? ¿Será por inepcia 
del hombre; porque no será el hombre 
qne cosecha eu Hawii? No será por i n -
Kuficieucia ni de la tierra, ni del agua, 
' n i del aire, ni del clima. 
* 
Tendréis la cosecha máxima y la co-
secha permanente, y las tendréis eu 
proporciones económicas muy acepta-
bles. Para esas graudes producciones en 
Hawaii , á más de la imposicióu del rie-
go de que he hablado, tienen que ha-
cerse allí siembras de una niíignitud 
nunca vista, cada año. Allí rara vez se 
cultivan ó cuidan los retoños; las tres 
cuartas partes del área de cada ingeuio, 
sou sembradas de planta de frío. 
Y véase nuestra superior posición, 
cuando por obra de este sistema, vamos 
A moler toda nuestra caña de frío, do 
diez y siete meses, sin haberla sembra-
do más que una vez. Allí no se culti-
van los retoños, como tampoco eu Louis-
siaua y en las islas de las Antillas, por-
que allí no se reproduce la caña lo mis-
mo que aquí, y eu cada territorio debe 
aprenderse á conocer sus actividades ex-
cepcionales. Aquí lo que se necesita, 
era el poner á viv i r la caña de modo 
que se satisfacieran sus funciones y esas 
peculiaridades que aquí la hacen supe-
rior. 
<* * 
Ya he dicho y explicado por qué v i -
ve en Cuba la caña cuarenta años en 
una tierra, y sólo tros ó cuatro años d i -
fíciles en otra. Porque en la última, fal-
tan el arreglo de la textuni física ó al-
guno de los elementos químicos propi-
cios á la continuada vida de esa plan-
ta. Y el cultivador puede en esos terre-
nos ordenarlos en su provecho, muchas 
veces con abonos que devuelven á la 
tierra condiciones que hagan la empre-
sa de un cultivo remunerador. La caña 
plantada en btien terreno, durará de un 
modo indefinido y en la mayor lozanía 
y producción por muchos años, y esa 
misma, cultivada y abonada metódica-
monte, por un tiempo muy largo y has-
ta hoy desconocido; y por último eu to-
da tierra de Cuba en que pueda v i v i r 
la caña, prosperará en ella para mu-
chas cosechas si se entretiene en las ca-
pas de la tierra en que vejeta la canti-
dad de materias útiles á su vida y el 
ambiente ordenado en que funcionau 
sus raíces. 
E l agricultor cubano es árbitro de esa 
gran demostración vojetal, que es pro-
pia de la naturaleza de la éaña, y por 
eso racional el solicitarla y conseguirla. 
- "^fti fie dé ""insistir anás sóbre la, sogn-
ridad que ofrece uu sistema racional de 
cultivo para obtener y prolongar osa 
necesaria producción muy elevad». Si 
diré, como os ayuda preciosa de ese fin 
tan apetecible, el conocer Cómo debo 
ser tratada la familia de la planta cose-, 
chable. 
Según se impone esta innovacióu cul-
tural, y para hacer, valer en tod^i sn im-
'*",port»»c«i'*tma do las más nrovrchosas 
propiedades do la planta, han de que-
dar eu el campo, al recoger la cosecha, 
vivos todos los hi jos de cepa; esa ope-
ración del corte, respetando los reto-
ños, se hace con grandísima facilidad. 
Ya está bien probado. 
al proyecto de ley reorganizando el 
Cuerpo de Art i l ler ía . 
Hizo uso d é l a palabra para apoyar 
el dictamen, como ponente de la Comi-
sión, el general Monteagudo para ex-
plicar las razones que la misma tuvo 
para introducir eu el proj-ecto aproba-
do por la Cámara las modificaciones 
qne aunque relajaban el presupuesto, 
mejoraban la alimentación y las condi-
ciones del soldado de Arti l ler ía . 
El sefior Sanguily, contestando á las 
preguntas del señor Zayas, expuso que 
aunque las clases del Cuerpo de A r t i -
l ler ía que se seííalan en el dictamen son 
las mismas que las del proyecto de ley 
la's creía necesarias porque la Ar t i l l e -
r ía ha rá las funciones de la infantería 
en los casos anormales que pudieran 
surgir-
El Senado aprobó la totalidad del 
dictamen de aquella Comisión. 
Puesta á discusión la totalidad de es-
te proyecto, el Senado aprobó los ar-
tículos primero y segundo con algunas 
modificaciones sin importancia indica-
das por la enmienda del señor Zayas. 
El señor Recio presentó uua enmien-
da solicitando fuesen sustituidos los 
mayordomos de Hospital señalado en 
el mismo por un farmacéutico y uu 
dentista, ambos con su correspondiente 
t í tu lo profesional. 
E l señor Sanguily asombróse de la 
petición que hizo eu su enmienda el 
^eñor Becio, no comprendiendo el des-
tino que aquel farmacéutico y aquel 
dentista tendrían qne desempeñar. 
Sin dudar el Sr. Recio—dijo—desea 
que nuestros artilleros tengan la den-
tadura orificada. Ahora ya no se 
muerde el cartucho porque el que lo 
haga perderá la dentudura y algo más 
sencillo. 
El señor Roció contestó á Sanguily 
en términos tan vagos que le fué impo-
sible destruir su ingeniosa argumenta-
ción. 
Después de breve diseuoión seaprue 
ba el artículo 2V de este dictamen, su-
primiendo un médico, croando una pla-
za de ayundante de órdenes del Jefe 
del cuerpo y otra de auditor de guerra, 
á petición de los señores Fr ías y Ca-
bello. 
A petición del señor Sanguily se 
suspendió este debate, levantándose la 
sesión. Erau las cinco. 
S 
S E N A D O 
A la hora de costumbre se abrió la 
sesión, presidiendo el doctor Méndez 
Capote. 
Leída y aprobada el acta de la ante-
rior, el Secretario del Senado, señor 
Rondan, dió lectura á tres comunica-
ciones de la Cámara de Representantes, 
dando cuenta de haber sido aprobado 
por quella Cámara el crédito necesario 
para terminación del acueducto do San-
ta Clara, y de haber pasado á la comi-
sión mixta los relativos á las de San-
tiago do Cuba y Puerto Príncipe, y á 
la de obras públicas el que ha de cons-
truirse en Guanabacoa. 
Los señores Pár raga y Recio coinci-
dieron eu la conveniencia de que se 
mandara una comisión que dictamine 
en el asunto que se trataba de discutir. 
Se oponen á lo expuesto por los an-
teriores señores Senadores Cabello y 
Fr ías , porque entendían que la Cámara 
hab ía cumplido fielmente con el regla-
mento, siendo necesario que el Senado 
se diera por enterado de los acuerdos 
de que daba cuenta la misma. 
El Senado acordó por votación nomi-
nal nombrar una comisión especial que 
informe y estudie el asunto con los an-
tecedentes que existen eu la Secretaría. 
Después de un receso de cinco minu-
tos resultaron nombrados para compo-
ner la comisión especial los señores 
Dolz, Párraga, Recio, Bravo y Bus-
tamante. 
El señor Presidente, puso á discusión 
la totalidad del dictamen presentado 
por la Comisión de Asuntos Militares 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
Se dió lectura á la convocatoria do 
esta sesión, solicitando la revisión del 
acuerdo recaído en el proyecto de ley 
de acueductos, en el de la provincia de 
Pinar del Río. 
El señor González Beltrán apoyó con 
razones muy fundadas la revisión del 
acuerdo del Senado, creyendo que 
concesión del acueducto para Pinar del 
Río era un deber de justicia y de hu 
man i dad. 
El Senado aprobó esta moción, que 
dando revisado el acuerdo. 
KI Secretario dió lectura al proyecto 
do ley autoiizando al Ejecutivo para 
diaponer de mi crédito de 120.000 pe 
sos para la construcción del acueducto 
de la provincia antes mencionada. 
El señor Sanguily hizo una brillante 
defensa de esto proyecto de ley, que 
fué aprobado por unanimidad. 
No hubo más. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
En la sesión de ayer se acordó, á pe 
tición del Sr. Govín, recordar al Sena-
do que desde hace año y medio se en 
cuentra en aquel cuerpo sin resolver 
un proyecto de ley de la Cámara, de 
rogando la Orden número 07 de 1? de 
Junio de 18ÍW sobre imprenta. 
Se envió á la Comisión de Aranceles 
é Impuestos para informe, la síguieute 
proposición: 
Á LA. CÁMARA 
Por cuanto han surgido dudas en la 
aplicación de algunos preceptos de la 
Ley de Impuestos de 27 de Febrero del 
corriente año: 
Por cuanto el espír i tu de dicha Ley 
no es, como no fué el del Congreso al 
concebirla, gravar artículos cubanos 
que se exportan, pues cuando lo hace, 
como en el caso del azúcar y el tabaco, 
lo estatuye taxativamente: 
Por cuanto funcionarios de la Admi -
nistración están sometiendo al impues-
to bebidas y otros artículos que se ex-
poatan para el extrangero: 
Portante, los que suscriben propo-
nen el siguiente 
PEOYEOEO DE LEY 
A r t . 19 Los licores á que se refiere 
la Ley de I n puestos de 27 de Febrero 
de 1903 en su clase primera, inciso se-
gundo, letra A. no pagarán el impues-
to á que dicha Ley se refiere cuando so 
exporten fuera de Cuba. 
Salón de Sesiones, 2 do Diciembre 
de 100;5.—Enrique Villueudas.—Faus-
tino Guerra.—Rafael Martínez Ort iz . — 
Faustino Sirvén,-Agustín García Osu-
na. 
Pasó á la Comisión de Presupuestos 
una proposición de los señores Catá, 
García Pola y otros,creando la Secreta-
ría particular de la Presidencia de la 
República y fijando eu tres m i l pesos 
anuales, la dotación desús funciones. 
Se aprobó por 25 votos contra 19, la 
siguiente enmienda al dictamen de la 
Comisión de Aranceles é Impuestos que 
recomendaba el proyecto de ley del Se-
nado de 28 de Junio último, restable-
ciendo los beneficios arancelarios esta-
blecidos por la ley de 2G de Diciembre 
de 1902: 
"PROYECTO D E L E Y 
Art ículo 1? — Se declara en vigor, 
hasta la fecha en que empiecen á. regir 
los nuevos aranceles de la República, 
ó el de uu año improrrogable á contar 
desde la publicación de esta Ley en la 
1'Gaceta", si antes no se hubiesen pro-
mulgado dichos aranceles, la Orden del 
Cuartel General del Departamento I n -
terventor eu Cuba, número 206, fecha-
da en 28 de Septiembre de 1901, en las 
notas á las Partidas 215 y 216 de los 
Aranceles vigentes. 
A r t . 2?—Los Administradores de las 
Aduanas fijarán y exigirán las condi-
ciones y garant ías á que se refieren las 
notas á las Partidas 215 y 216 y la Or-
den concordante número 206 de 28 de 
Septiembre de 1901—Habana, Noviem-
bre 25 de 1903.— Antonio Gonzalo Pé-
rez, — Lorenzo Castellanos. —Agus t ín 
García Osuna." 
Esta enmienda, que por ser análoga 
se discutió conjuntamente con el voto 
particular que el dictamen de la mayo-
ría de la Comisión de Aranceles é Im-
puestos formularon los señores Catá y 
Guerra (don Francisco^, fué combatida 
por el señor Martínez Ortíz, quien opi-
naba que debía aprobarse el proyecto 
de ley del Senado, y defendida por el 
señor Gonzalo Pérez. 
Finalmente se acordó prorrogar la 
sesión para el martes próximo. 
a s u i t w f i l i e s . 
CENTRO GENERAL DE VA.CUNA 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA HABANA 
En conformidad con lo provenido en 
el artículo 20 de los Estatutos, se con-
voca á todos los señores Colegiales, 
á la Junta gederal ordinaria que se ce-
lebrará el domingo 6 del actual, á las 
doce del día, en el local del Colegio, 
Cuba 40.—Habana, Diciembre 4 de 
1903.—El Decano, Domingo Méndez 
Capote. 
FERROCARRIL CENTRAL 
Según La Revista de Ferrocarriles, 
desde el día 15 que se inauguró el ser-
vicio diaria entre esta Capital y San-
tiago de Cuba hasta el 29, han tomado 
pasaje en Villanueva para los diversos 
puntas de la Línea Central, 010 pasa-
jeros que corresponden á los días si-
guientes: 
Noviembre 15 50 pasajeros. 
16 45 
... ' 17 42 
18 46 . . . . 






















TRANSPORTE Y LOCOMOCIÓN 
Como resultado de la queja elevada 
por la Compañía del Ferrocarril Cen 
tral de Cuba, contra el cobro por con 
cepto de "Trasporte y Locomoción' 
aplicado por el Ayuntamieuto de Ca 
maguey á unos carretones que posee d i 
cha Empresa en aquella localidad, la 
Secretaría de Hacienda ha hecho pre 
senté á la Alcaldía Municipal que si los 
citados vehículos están dedicados ex 
elusivamente é, la conducción de los 
materiales que se emplean en la cous 
truccióu del ferrocarril y del hotel que 
se proyecta levantar, no les resulta 
aplicable el referido impuesto de ^Tras 
porte y locomoción" que se les exi 
je, toda vez que no es ejercida con ellos 
la industria que se grava con la t r ibu 
tación Municipal. 
LAB COTIZACIONES 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
Con el fin de informar á V d . y al 
público en general, tengo el mayor 
gusto de poner en su conocimiento uní 
Circular del Tribunal Supremo de la 
República de Cuba, por la que se hace 
saber á las Audiencias de la Isla, para 
prevenir á los Juzgados, que la única 
cotización de carácter oficial es la que 
publica este Colegio de Corredores No 
tarios de la Habana. 
De V. con la mayor consideración, 







PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité del barrio de la Ceiba de la líabatia 
Importante r eun ión . 
En la noche del día 3 de Diciembre 
se reunió el Comité republicano conser 
vador del barrio de la Ceiba de la Ha 
baña, y fué aprobado el siguiente acuer 
do, asistiendo varios miembros de la 
Comisión de propaganda que preside el 
licenciado Carlos Fonts, establecido eu 
Cuarteles, núm. 4. -
Acuerdo. 
Primero. Aceptar en todas sus par-
tes el Manifiesto publicado en el perió-
dico ílLa Discusión", y admitir á todos 
los elementos que quieran ingresar en 
este Comité, siempre que fiel y honra-
damente a aten el programa del par-
tido. 
8eguudo. Reconocer c o m o única 
AsamblQa municipal del partido repu-
blicano conservador, á la que bajo la 
presidencia del licenciado Carlos Fonts, 
se constituyó en la casa Cuarteles nú-
mero 4. 
Tercero. Comunicar este acuerdo á 
todos los delegados de este Comité para 
que expresen su conformidad y acepta-
ción, entendiéndose que si antes del día 
10 de Diciembre del año act ual no lo hi-
cieren así, se entenderá que renuncian 
el cargo para que fueron elegidos por 
este Comité, en cuyo caso se procederá 
citar junta extraordinaria para la 
elección de los cargos vacantes. 
Cuarto. Que de este acuerdo se sa-
que copia certificada y se dé cuenta á la 
Comisón de organización interinameute 
nombrada en la citada casa de Cuarto 
les núm. 4. 
Habana, Diciembre 3i903. 
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e Con la acción que ejerce sobre los d 
© bronquios y domas vías respiratorias * 
• el PECTORAL de Larrazabal, se rtomi- * 
na inmediatamente la tos, catarro, j 
fluxión ó resfriados por rebelde que « 
9 
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"Tribunal Supremo, Habana 20 de 
"Octubre de 1903.—Al Sr. Síndico del 
"Colegio de Corredores.—Señor: La 
"Sala de Gobierno de Este Tribunal Su-
"premo, en sección del día de ayer, ha 
"acordado—como resultado de la comu 
"nicacióu de V d . , entregada personal 
*'mente en esta Secretaría el d ía 14 del 
''mes corriente—se envían circulares 
"las Audiencias de la Isla diciéndoles 
"que habiendo sido restablecido el Co-
"legio de Corredores por la Orden n 
"79 del Gobierno Mil i tar , serie de 
"1900, y teniendo por tanto, carácter 
"ofifial, es de prevenirse á los Juzga 
"dos que soliciten certificaciones refe-
"rentes á á cotizaciones, que recurran 
"en lo sucesivo á dichos Centros, úni-
"cos autorizados, y en las localidades 
"en que estos no existan, á quienes los 
"representen. Resolución que me es 
"grato poner en conocimiento de V d . , 
"cumpliendo orden de la Presidencia 
"de este Tribunal. De Vd . atentamen-
"te.—El Secretario, L . Antonio Mesa y 
^ Domínguez.'" 
HIJAS DE MARÍA INMACULADA ESTA 
BLECIDA6 CANÓNICAMENTE EN LA 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
BELÉN. 
Triduo prepara tor io .—Tendrá lugar 
los días 4, 5 y 7 de Diciembre, esto es: 
viernes, sábado y lunes que precede.n 
inmediatamente al día de la fiesta. Los 
ejercicios piadosos de dicho Triduo em-
pezarán á las siete y media de la ma-
ñana en la Capilla de San Plácido. Las 
mismas socias, acompañadas del piano 
ejecutarán preciosos c4,uticos. 
Víspera de la fiesta.—Día 7.—Por la 
tarde á las cinco, después del rezo del 
santo Rosario llevarán las Hijas de Ma-
ría la imagen de su Madre Inmaculada 
en procesión solemne por la galer ía del 
Colegio. A su regreso al templo se en-
tonan! la Salve y algunos himnos en 
loor de la Reina de los Angeles. En es-
te día se estrenará un precioso estan-
darte. 
Fiesta de la Inmaculada Concepción. 
—Día 8. - A las ocho de la mañana 
empezará la misa Pontifical á toda or-
questa, que celebrará el I l tmo. y Rmo. 
Sr. Obispo, D. Pedro González Estra-
da. Ocupará la cátedra del Espí r i tu 
Santo el R. P. Rendo, S. J. í íb se fija 
hora para la Comunión de reglamento 
á causa de la numerosa concurrencia, 
y así las Socias cumplirán, comulgando 
en particular. 
Habana y Noviembre 20 de 1903.— 
La Auxiliar. 
C U K A G A R A N T I Z A D A P A R A L.AS 
A L M O R R A N A S . 
Simples y sangrantes; exteriores y con pica-
zón. Si no cura no pague. Los Boticarios es-
tan autorizados por los manufactureros del «n-
guento de pazo A devolver el dinero si la medi-
cina deja de curar cualquier caso de almorra-
nas, aunque sea crónico. Los casos ordinarios 
se curan en seis días, los rebeldes en catorce. 
Una aplicación d4 alivio y sosiego. La pica-
zón so calma instantáneamente. Es uu nuevo 
descubrimiento y el único que se ofrece con 
una garantía positiva, si no cura, no pague. 
Si el boticario no lo tiene en su almacén, en-
víenos sellos de correo equivalentes á 50 cen -
tavos en oro americano, "dirigiendo la carta á 
PARIS MEDICINE CO., St. Louis, E. U. de A,, 
que son también fabricantes de las PASTI-
ILAS LAXANTES DE BROMO-QUININA,el 
célebre remedio para los resfriados. 
P E R E Z HABANA, CUBA. 
C u r a d o E s c r o f u l o s i s c o n 
L A E M U L S I O N D E S C 0 T T 
L E G I T I M A 
Aire impnro, malos alimentos, vestidos injuícnuados y \abn-
clones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que muchas criaturas 
heredan al nacer. 
ün niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal^y mineral que le suministre carnes y fuerzas 
para expeler fuera del sistema la causa doi mal. Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay quo completar 
entonces la nutrición con la Emuls ión t!e Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
F.s por esta razón qne la Km?ilsi6n de Soott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrofulosis. 
P rcoauc ión Necesaria. — No so confuml.a la 
Enmlyióu do Soott con otros preparados quo so ofrecen 
como similares. La Emulsión de Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no so 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca dol 
" Hombre con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas do Creosota de Scott & Bowno y la 
Emulsión do Scott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento do la tuberculosis en todas sus mani-
festaciouea. 
SCOTT & BOWE, enlmicos, HUEVA YORK. 
i^ f S. 109 
M 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
HABANA, 
MATANZAS, 
c3L o X o l o 1 o X" i x o 
CIENFUEdOS, 
M A N Z A N I L L O . 
SANTIAGO DE CUBA, 
CARDENAS, 
.T. P. MORO A X & Ce , N E W Y Q E K CORPwESPONDENT. 
Activo en Cuba \ j fG,790,001M 
Depósitos en Cuba , $5t550,003.i)3 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Páblico. 
Cufnifas ('ori ie?if(s. Cobros por cuenta agena, 
Oiro <fe J.etras. Cartas (le Crédito. 
I'ayos por Cable. Caja de A ñor ros. 
Compra, y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales da la República de Cuba. 
C-2095 i Db 
I S f la il. 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa oriíñnalmenre establecida en 1844. 
Giran lotras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caMe. 
c 1749 78-1 Oc 
C U B A 76 Y 7 8 
corta 
sobro Now 
> - ..«.̂ .w.*,,,, Í . ^ T T vsi î etuB, unu Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
ntales y ciudades importantes de los Estados 
Jnidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
C1748 78-1 Oc 
sea.—No tiene rival en el mundo. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
DEPÓSITO: R I C L A 9 9 . 
Farmacia S A N J U L I A N , 
H A B A N A . 
d y eu Cienfnegos, Santa Cruz 72 
% C-211fi 1 Db 
&999999999999999999999Q9993 
7 0 F U M O 
E L T U R C O 
30 Ot 
Dudamos que haya nada de más penoso que 
les neural{fia.s, cuando son agudas ó reapare-
cen con frecuencia. En este último caso, es 
decir, cuando d( una manera periódica vuelve 
á presentarse con fijeza casi matemática, en 
un día y ¿ una hora determinados, lo mejor 
que podemos aconsejar es que se trate de de-
tener inmediatamente el mal tomando Per-
las de sulfato de quinina de Clertan; pues, 
en efecto, bastan, de 6 á 12 de estas per-
las para cortar segura y rápidamente las fie-
bres intermitentes, aún aquellas más inve-
teradas y terribles; Biendo, además, sobe-
ranas contra las fiebres palúdicas, contra las 
neuralgias periódicas á día y hora fijos y con-
tra las afecciones tíficas de los países cá-
lidos ocasionadas por la humedad y por los 
grandes calores. En suma, constituyen el me-
jor preservativo conocido contra las fiebres 
cuando se habita en países cálidos, húmedos 6 
insalubres. 
De ahí el qne al aprobar la Academia de Me-
dicina de París la manera de preparar este me-
dicamento, recomiende estas Perlas (cada una 
de las cuales contiene 10 centif?. de sal de 
quinina)á la confianza de los enfermos de todos 
los países. Al comienzo del acceso tómense 
de 3 á 6 perlas y otras tantas al final. 
Debemos advertir que, además de estas Per-
las, que en todas las farmacias se hallan do 
venta,prepara también el Dr. Clertan perlas de 
bisulfato, de clorhidrato bronhidrato y de va-
lerianató de quinina, estas dos últimas clases, 
especialmente destinadas á las personas ner-
viosas. 
Importante.—Si bien cada Perla debe llevar 
impresas las palabras Clertan-París, para evi-
tar toda confusión exíjase sobre el envoltorio 
del frasco las señas del Laboratorio: Casa L . 
FRERE, 19. rae Jacob, París. 
Depositarios en L a Rabana: VIUDA DH JOSH 
BARRA K IÍIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANCTBL 
JOHNSON, Farmacéutico, S8 y o5 Obisoo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, 112 Habana— 
MAJO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQUECHEL, 
Botica Banta Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Acos-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA 
T ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja.—F. ORIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. SILVBIRA , y C?, Farmacéa-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. T R I O -
LET, en todas las Farmacias y Droguerías. 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace papros por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras &. corta .v larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudados y pue-
blos de España, islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
C1S51 78-23 O 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(8. en C.) 
3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York. Londres. Par 
rís y sobre todas las capitales y pueblos d¿ Es-
pana é islas Baleares y Oanaiüs. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-oendloa. 
c 11*3 156-1 JI 
8 . O ' K E I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letrns sobre Londres, New York New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, FÍoren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Unza, Mahou y tianta Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Rt-medios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritua, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Plaar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
C1747 78-1 Oc 
N . C E L A T S Y C o m o . 
108, Ayttiar, IOS, esquuui 
á Amara ara. 
Hacen pairos por el cabio, nu-ilituu 
cartas de crédi to y giran letras 
a corta v larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Par 
rU, Burdeos. Lyon. Bayona, Hambureo, Roma 
Ñapóles, Milán. Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantos, Saint Quintín, Dieppe, Toulotjso, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. aat oo-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
E L I R I S 
Compañía de Seguros mutuos contra 
Incendio. 
OFICINAS: HABANA N. 55. 
Pendiente de pago, por falta de presentación 
de los interesadus, algunos bonos correspon-
dientes al quinquenio vencido en 31 de Diciem-
bre de l'J98, se les avisa que pasen á cobrarlos 
hasta el 31 de Diciembre del año corriente 
1903, y se advierte que terminado este día, sin 
haberlo cobrado; serán nulos y sin ningún va-
lor para ellos, pasando su importe al "Fondo 
especial de Reserva" conforme á lo dispuesto 
por la Junta General extraordinaria en sesión 
de 30 de Octubre de 1893. 
Habana 1". de Noviembre de 1903.—El Presi-
dente, Francisco Salceda. 2182 4-5 
"Vega del Mamey Grande que tiene el Sr. A-
gustín Mesa en cultivo en este término de Rio 
Hondo, hoy por sus condiciones supera á todas 
las de su igual en la Vuelta Abajo: teniendo 
el Sr. Mesa 700 mil mata» de corte, con todo lo 
esquisito, así como medio millón mas viniendo 
á botón, pueden los Sres. mercaderes verla. 
12352 4-3 
Cayetano Fraga 
Ha trasladado su establecimiento de sastre-
ría de la calle de Villegas 100 al 59 de la mis-
ma, entre Obispo y Obrauia. 
12277 ^ J, ^ ^ 
T U H O I t E R I A 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos 
del Monte Pió, correspondiente al mes de No-
viembre próximo pasado, pongo en conoci-
miento de las personas que disfrutan del 
mismo, que pueden i.a -i-r efectiva la pensión 
do dicho mes en la Tesorería de este Colegio, 
sita en Amargura 32, en cualquier día hábil 
de S de la mañana á 4 de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente 6 por medio de su apoderado con po-
der bastante. 
Habana tü de Diciembre de 1903. 
J. M. Barraqué. 
12295 4-2 __ 
¡ K T O M A S G ^ L J S r J ^ & 2 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en ról minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y bace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva a 
aucer el cabello. Es la mejor del muadoyl» 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. B" la 
misma se tiñe por sólo |2 plata, contando coa 
un personal inioligente y se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años, el cótis hermoso y fresco. Vale 25 
centrfvos plata. Sólo con mojar la punta do la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cdtis hermoso y suave, sin daflarlo en 
lo más mínimo. Depósito: O-Reilly 44, tienda 
de ropas 12166 2t-30—13m28 
K e y s t o f l c = E I g í i i 
DufablM» y Exac to* 
f TMB KHYSTONB 
. WATCM CASE ca. 
PblladelphJs, U.*.A. 
La FabrUid» K«lo{«« 
la mar, vUja 7 1} «»«• 
frandt «n Aritriss. 
i las prlnofpftl«9 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d s l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e b ¿ e 1 9 0 3 . 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e 
PARA. E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 10 de Noviembre 190S. 
bastantes noticias: 
para sustituir al Conde del Serrallo (ge-
al Echagüe) en la presidencia del casi-
o la Gran Pefia, esta aristocrática Socie-
¡J ul liíl designado al duque de Tama mes, 
PÍ cual fué elegido para dicho cargo por 
a vütación nutridísima. La Junta ge-
neral acordó también admitir varios so-
cios entre los que figuran el duque de 
Alba el Mediuacell, el conde de la Ci-
mera y él barón de Schey. 
E l infante I). Antonio, que actualmen-
te se encuentra en París, se trasladará 
muy en breve á la capital de Inglaterra, 
con objeto de plisar unos días en compa-
ñía de sus hijos, que estudian en uno de 
los colegios de Samosgaith. 
E l gobierno de Alemania ha concedido 
la cruz de primera clase de la Corona de 
prusia al duque de Bivona. 
En el hotel de los barones del Castillo 
de Chirel hubo lucida matinée el día cua-
tro, con motivo de la festividad de San 
Carlos Borromeo, nombre que lleva el ba-
rón y su hija tercera. Ha sido el primer 
salón que se ha abierto en Madrid en el 
otoño; reunióse allí lo, más escogido de 
nuestra sociedad. Aquella, la hija tercera 
de los varones, recibió no sólo parabienes 
y regalos por sus días, sino por su próxi-
ma boda. Ese mismo día fué pedida su 
mano para el joven dou Manuel Cendra y 
López, nieto de los marqueses de Casa-
López. La concurrencia fué numerosa, 
distinguida, ya se sabe. 
L a viuda de Cendra, aliviando por pri-
mera vez el luto riguroso que viste hace 
dos años por la muerte de su esposo, fué 
acompañailu por su madre, la antes nom-
brada marquesa de Casa-López, á pedir á 
los del Castillo de Chirel la mano de su 
hija Carlota para él joven Cendra. Ella 
recibió de su prometido una pulsera de 
oro con una esmeralda y dos brillantes, y 
de su futura madre política una preciosa 
sortija, formada por un cuadrado de bri-
llantes atravesado por una línea diagonal 
de esmeraldas. E l novio fué obsequiado 
por la novia con una sortija que ostenta 
un zafiro y dos brillantes. 
De una primorosa crónica de Abascal, 
tomo los ¡siguientes, oportunos y sustan-
ciosos párrafos: 
«•Cuando más animados estaban los sa-
lones; cuando más brillaban el lujo y'la 
eleglMicia de las hermosas y linajudas da-
mas que allí había, me fijaba yo en una 
anciana señora que, vestida de negro con 
delicado y severo buen gusto, asistía com-
placida á la fiesta. 
Era la abuela del futuro esposo de la se-
ñorita de Castillo de Chirel; era la viuda 
de Matías López, la mujer fuerte y ani-
mosa que, sobreponiéndose á tremendos 
dolores, ha desplegado talento, tacto y 
energía para ponerse al frente de la in-
dustria creada por su inteligente esposo y 
hacerla una de las más importantes de 
España, con crédito respetable y reputa-
ción noblemente alcanzada en Europa y 
en América. 
¡Qué bien representaba, en medio de 
aquella aristograya de la cuna, ia arislo-
-craria dei trabajo y de la imhistria aque-
lla señora de viva é inteligente fisonomía! 
Por ella, por su ingenio organizador y por 
su inteligencia, humean en el Escorial y 
en Madrid sus fábricas, se mueven pode-
rosas máquinas, trabajan millares de obre-
ros, viajan por todo el mundo comisio-
nistas y agentes y circula, difundiendo 
vida, un capital importantísimo., 
¡La aristocracia del trabajo! Ella cons-
tituye la esencia de la vida moderna; y 
la que al trabajo no se sujeta, perece. 
Le las ( asas de la antigua aristocracia 
española ha prevalecido, rica y poderosa, 
la de Medinaceli, por el genio de aquella 
dama ilustre que falleció en el pasado ve-
rano, y que la puso en la corriente de los 
tiempos con sus fábricas y sus explotacio-
nes agrícolas. 
Hoy los aristócratas inteligentes se 
consagrrn, siguiendo el ejemplo de sus 
iguales de Inglaterra, á la industria, y al 
trabajo,, como ios San til lana, los Monte-
Villena, los Laguna, los Benalúa, los 
Chiret y otros. 
E l trabajo es ley do vida, y el que no 
se somete á él se anula. 
El tipo del viejo hidalgo, viviendo en 
la ociosidad entre las goteras de su rui-
nosa casa solariega, es arcaico. 
La más linajuda aristocracia europea 
ha tenido que ir á buscar, para salvarse 
de la ruina, á los industriales del Nuevo 
Mundo. La duquesa de Marlborongh es 
una Vanderbilt; la duquesa de Manches-
ter, una Zinmermann; la condesa Boni 
de Castellano, una (iould, y el nobilísi-
mo duque de Boxbourghe se casa con 
miss Mary Goelet, que le lleva cien mi-
llones de dollars, nada menos, de dote. 
Históricos castillos que levantaron en 
Francia los que fueron á las cruzadas con 
Ban Luis, se han restaurado con el dinero 
de la industria y el comercio. 
Las riquezas, las presiosidades artísti-
cas, los tesoros que de generación en ge-
neración fueron acumulando los Osunas se 
dispersaron pública almoneda. Log casti-
llos de los poderosos Condestables, que se 
alzaron a! nivel de sus Reyes, se desmo-
roñan en ruinas, y la vinda de Matías 
López ha tenido que dejar su antigua ca-
sa de la calle de la Palma para ensan-
char los talleres y dependencias de su 
fábrica, y se ha ido á vivir á nn magní-
fico palacio que se ha hecho construir en 
la calle de Alcalá. 
Al salir el domingo del hotel de los 
barones del Castillo de Chirel, iba en su 
magnífico tren, tirado por un brioso tronco 
que la llevó á su nueva morada, mientras 
un descendiente de héroes cantados en el 
Romancero se remangaba al salir del jar-
dín los pantalones para correr mils de-
sembarazadamante á tomar el tranvía.. 
La eterna fábula de " L a cigarra y la 
hormiga," y la ley ineludible de estos 
tiempos, que dice que el que no trabaja 
perece. 
En la matiné^áé los barones del Casti-
llo de Chirel se presentaron por primera 
vez algunas niñas bonitas: una hija de 
los marqueses de Santa María de Silvela, 
recien venida de Londres, y la señorita 
de Bascaran. 
En casa de la marquesa de Villalba, 
madre del conde de Azmir, se ha celebrado 
un espléndido banquete, seguido de una 
recepción, á la que asistieron diversas 
personas de la intimidad de aquella da-
ma. Entre aquellas, las marquesas de la 
Laguna, Bolaños, Tenorio y Coquilla; 
condesita de Resuena, marqués de Bola-
ños, don Carlos Qoyeneche y don Cesar 
Pérez de Guzmán. 
Se encuentran en Farnborongh, acom-
pañando una temporada á la Emperatriz 
Eugenia, además de la duquesa de Alba, 
las hijas de los duques de Tamames. 
E l notable literato don Alfonso Dau-
vila ha regresado de París, después de 
haber estudiado durante dos meses algu-
nos datos y antecedentes que en aquellas 
bibliotecas y archivos existen referentes 
al reinado de Fernando V I y doña Ma-
ría Bárbara de Braganza, cuya historia 
se propone escribir este invierno. 
Bodas: 
Los marqueses de Barzanallana han pe-
dido la mano de la Srta. María de la Con-
cepción Lalanne y Pérez de Arenzana, pa-
ra su hijo don Manuel Gómez Pizarro y 
Barzanallana, agregado diplomático á la 
Embajada de España en el Vaticano. 
Los condes del Asalto, barones de las 
Cuatro Torres también han pedido para 
su hijo, don Antonio de Morenos y García 
de Alesson, la mano de la señorita Mila-
gro García Sancho y Zavala, hija menor 
de los marqueses de Aguilar de Campóo. 
Las periódicos dieron hace días la no-
ticia de que en breve serán pedidas las 
dJS hijas menores de una grande de Es-
paña muy admirada por su ingenio; la 
una para un duque, cuya madre falleció 
ha tres meses, y la otra para un joven 
que ostenta título pontificio y pertenece á 
la carrera diplomática. Poco tardó en 
aclararse el misterio y saberse que se 
trataba de las hijas de la marquesa de la 
L.iguna; la condesita de Requena y la 
marquesita de Tenorio, que el prometido 
de la primera es el conde de Pradére, y el 
de la segunda el duque de Lerma. 
Se ha efectuado el enlace de la señorita 
Carmen Navarro y Enciso, con don Ca-
simieo Olivares y Castán. 
La duquesa de Alba, quo fué á Viena 
con motivo de la grave enfermedad de su 
hermano el marqués de la Mina (fuera ya 
de peligro), aprovechó su estancia en di-
cha capital para visitar, cuando aquel 
mejoró de su dolencia, los centros donde 
pudiera encontrar ancho campo á sus 
propias aficiones. Acompañada per su 
hijo el conde de Montijo y por el emba-
jador de España, señor Villaurrutia, vi-
sitó detenidamente la Biblioteca Impe-
rial, donde le hizo los honores el profesor 
Karabank. enseñándole maravillas de 
texto y encuademación, que por cierto 
pocas semanas antes había examinado el 
rey de Inglaterra, y explicándole muchos 
pormenores que interesaron vivamente á 
la ilustre dama, cuyos gustos artísticos y 
literarios son harto conocidos. 
Tristezas: 
L a pérdida de un artista notable: Ar-
turo Carretero; fué el primero de nuestros 
grabadores en madera. Como dibujante 
hizo obras magníficas, y fué un trabaja-
dor infatigable. Ha muerto joven adn. 
Ha fallecido la distinguidísima señora 
doña María del Carmen Urbina y Ceva-
llos Escalera, viuda de dou Juan O'Shea. 
Esta desgracia ha producido verdadero 
sentimiento en la sociedad madrileña, en 
la cual gozaba tan justas simpatías. La 
finada era hija del difunto general Urbi-
na, y hermana, por lo tanto, de la con-
dena del Serrallo y de ios marqueses de 
Cabriñana y Rozalejo. De su matrimo-
nio con don Juan O'Shea, deja dos hijas. 
Doy el pésame á su hermana política, la 
señora doña María Arrieta, viuda de don 
Félix O'Shea, querida amiga mía, resi-
dente ahora en esa capital. 
También ha sido muy sentida la muer-
te de la señora doña Rafaela Pascual de 
Boneuza, madre política del generar Es-
cario. 
E x t r e ñ i m i e n t o 
E l extreñimiento es una afección tan comiin que en la mayor parte de 
los casos el paciente la descuida y no se alarma hasta que como un 
resultado natural de la acumulación de materias descompuestas y 
podridas se producen los males más peligrosos. E l extreñimiento 
causa la inflamación de los intestinos, desarreglos en el hígado, reu-
matismo y neuralgia, jaquecas, mal de corazón, lasitud, debilidad 
general, etc. Si se trata propiamente, esta afección se alivia con 
facilidad y se cura permanentemente. La 
E M U L S I Ó N 
DE 
P E T R O L E O « A N G I E R 
es un remedio natural para el extreñimiento, porque quita dos de sus causas más eaep.ciales ycon-
rtan'.es, es decir la condición excesivamente seca de los intestinos delgados y la debilidad de los 
grandes. La Emulsión de Petróleo de Angier nombra solamente como un lubricante, sino produce 
una vibración ligera de los intestinos la cual impele su contenido mis adelante. Obra así como un 
propio tónico sobre la cubierta muscular floja de los intestinos, y estimula á la naturaleza para que 
pradusca la propia acción de los intestinos. Por estas razones se puede confiar en la Emulsión de 
Petróleo de Angier como en el remedio mis efectivo para el tratamiento del extreñimiento crónico, 
siendo ademis la misma una ayuda importantísima para suspender la costumbre de recurrir constante-
mente i las drogas, y de usar con demasiada frecuencia laxativos y aperitivos que tan irritantes son 
en su acción sobre los intestinos. Por mis de veinte años la Emulsión de Petróleo de Angier ha 
sido el remedio favorito de los médicos, y s.i Ud sufre do extreñimiento le aconsejamos que compre 
un frasco de la Emulsión de Petróleo de Angier, usindola con regularidad y según las instrucciones 
por algún tiempo, y estamos seguros de quo no solamente le aliviará á Ud, sino que le curará para 
siempre su extreñimiento. 
La Emulsión de Angier se hace de Petróleo, es decir no del aceite crudo común sino de Petróleo que 
t T i J ^ T T ^ T ? 1,160 COnOCÍdOS POr laS virtudes medicinales superiores de su aceite. 
X c ^ ^ r 1 1 r ^C POrR1CdÍO dc nUCS,r0 Proccso « P * * ^ " 1c quita todo sabor 
vende en todas las farmacia. y drogue.Tas ANGILR. Le proporconará el mi. grande bien, jrse 
Pídase nuctro folleto interesante. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASS., E . U. de A. 
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Alegrías, 6 por lo menos, diversiones. 
L a empresa del teatro Real ha publi-
cado ya la lista de la Compañía que ha de 
actuar en este coliseo durante la tempo-
rada actual. Figuran artistas tan cono-
cidos y reputados como Emma Carelli, 
Armida Parsi, María Barrientes, Matil-
de de Lerma, el tenor Biel, y los no me-
nos célebres cantantes Bonci, Rebonato, 
Ercolani y Perelló, y otros nuevos que 
tampoco son despreciables, ni macho me-
nos. Como artista de primer orden me-
rece especial mención Elena Bianchini-
Cappelli, que en Italia está, considerada 
como la más eminente entre las sopranos 
dramáticas. Su propósito es debutar con 
Norma, ópera borrada hace tiempo del 
repertorio por falta de sopranos capaces 
de cantarla. De modo que se comprende 
que la Bianchini sea artista de grandes 
alientos. L a Micucci tampoco es una 
desconocida; canta habitualmente en la 
Seala de Milán. L a Giacomini precede 
también de un gran teatro, de San Carlos 
de Ñápeles, y, en fin, María Vinent, de 
familia cubana, nieta del marqués de 
Palomares, y que es artista de mérito 
también; ha hecho con Battistini una 
brillante temporada en Rusia durante el 
último año. Pero el clou de los tenores 
es Franeesehini, quien, según dicen, re-
cuerda por su voz y su figura á, Tamagno, 
y no tiene rival como tenor de fuerza. 
Qui viura verra. 
¿Quién que lea la prensa francesa no 
conoce la firma de Pierre Wblff? Este 
ingenioso escritor, estilista brillante, es 
el autor de la comedia JE¿ secreto de Poli-
chinela, representada hace pocas noches 
en el teatro de la Comedia y estrenada 
por esta misma Compañía en Buenos 
Aires hace tres ó cuatro meses, si mal no 
recuerdo. WollF ha demostrado en esa 
obra que posée delicadeza y gracia sufi-
cientes para entretener y deleitar. E l 
primer acto está escrito y dibujado con 
arte primoroso; no faltan en el segundo 
escenas encantadoras; el tercero vale me-
nos. Su traductor es el literato argentino 
Sr. García Velloso. L a interpretación, 
perfecta. Balaguer, que después de tan-
tos años de ausencia vuelve á "su casa," 
da una nueva prueba en esta Comedia de 
actor y director notabilísimo. E l niño 
Sala desempeñó admirablemente su pa-
pel. Muy bien Rosario Pino, la Al verá, 
Tallaví y*Mata. 
La compañía del teatro de la Princesa 
acaba de darnos á conocer la famosa co-
media de Alfredo Gapús, L a Caslellana, 
que tan ruidoso éxito obtuvo en el teatro 
de la Reuaissance, de París; éxito mere-
eidísimo, pues su mérito os mucho en 
opinión de los que entienden; y es obra 
ya juzgada y sancionada por el éxito en 
los principales teatros de Europa y Amé-
rica. Primorosa la versión al castellano; 
está hecha por don Ricardo Blaseo. E l 
encanto de las escenas es tal, que el inte-
rés no decae un solo momento. La in-
terpretación muy buena; distinguióse 
María Tubau en primer término. 
Tenemos hoy una grata esperanza to-
dos los aficionados al arte dramático. Sí. 
Muerto el gran actor Rafael Calvo, glo-
ria de la escena española, quédanos una 
esperanza, repito, de que el nombre de 
Calvo ha de seguir unido á las glorias de 
nuestro teatro con su hijo Ricardo, que 
ya escuchó el aplauso del público en la 
misma escena dolos triunfos de su padre. 
Refiere un ilustre crítico que los que han 
visto ahora en provincias al joven actor 
hacen de <ñ grandes elogios.' Actualmen-
te trabaja en Zaragoza con la compañía 
do Pueates. A su lado actúa otro Calvo, 
Rafael, ahijado y sobrino del gran actor, 
que ha hecho honor á, su apellido ganan-
do en poco tiempo merecidos ascensos. 
Ricardo Calvo, que sabe cuánto debe al 
nombre que lleva, no quiere "por aho-
ra" venir á Madrid; pero de quien como 
él siente tanto entusiasmo por su arte y 
muestra tan felices disposiciones, hay de-
recho á, esperar muc^o, y que, según ex-
presa el aludido crítico, venga un día á 
decirnos: "¡Aún vive Calvo!" 
En la próuima crónica me ocuparé del 
teatro Español, y algo diré también de 
las preciosas toilettes lucidas últimamen-
te por María Guerrero. 
Larga se hace esta Carta, pero no quie-
ro, ni puedo, ni debo terminarla, sin in-
sistir en un acto de justicia que con tanto 
gusto señalo aquí. Insisto, ya lo creo, no 
faltaba más, en decir que la acogida que 
en Madrid ha tenido el distinguido escritor 
ypoetadon Manuel S. Pichardo, director 
del Et Fígaro de la Habana, no ha podi-
do ser más digna desús méritos; ha sido, 
pues, una acogida cariñosa y entusiasta. 
Un importante periódico publica su re-
trato, y todos lo saludan rindiendo ho-
menaje 6 los méritos del joven é ilus-
tre periodista cubano. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
rez García, Casado y Ayala, y bajo 1-
presidencia del señor Casquero, cele 
bró sesión ordinaria ayer el Co nsejo 
Provincial. 
Abierta la sesión se dió cuenta con 
el acta de la anterior que fué aprobada 
con algunas aclaraciones y rectificacio-
nes hechas por varios señores conse-
jeros. 
Seguidamente se dá cuenta de la 
invitación hecha por el Ayuntamiento 
de Bejucal para las honras que en ho-
nor del general Maceo y su ayudante 
señor Gómez, deben efectuarse el día 8 
del actual en el Coscahual, acordando 
el Consejo asistir en pleno á dicha ce-
remonia. 
Después el señor Chaple pide que 
se dé lectura á la copia de la exposi-
ción que el Consejo de Santa Clara ele-
vaba al Senado y á la Cámara de Re-
presentantes, que quedó sobre la mesa 
en la sesión anterior. 
Esa petición da lugar á un largo de-
bate entre los señores Chaple, Osorio, 
Hoyos y Portuondo, y en el curso de 
la discusión se hicieron cargos por el 
señor Chaple á la Secretaria del Con-
sejo, por no haber repartido las copias 
de dicha exposición, y por cuyo motivo 
se pidió se hiciera constar haberse 
visto con sentimiento el no cumplimien-
to de ese acuerdo. 
E l secretario señor Ayala hizo uso 
de la palabra explicando los cargos que 
se hacían á la Secretaría manifestando 
que esas copias estaban sobre la mesa 
en aquellos momentos, y que no se ha-
bían terminado antes por falta material 
de tiempo. 
E l señor Chaple, con sólidos argu-
mentos y energía, defiende sulpetición 
aí extremo que refutando ciertos car-
gos que le hizo el sefior Hoyos, dijo 
que efectivamente hacía obstrucción 
porque no se discutiera otro asunto 
que estaba sobre la mesa por creerlo 
mezquino y miserable, y del cual tendría 
que decir muchas cosas, y por eso pe-
día y exigía se cumpliese el reglamen-
to, dándose lectura primeramente á la 
exposición del Consejo de Santa Clara, 
por creerlo de suma importancia. 
. E l presidente dispone que se lea di-
cha exposición, y el secretario lo hace. 
Después el señor Hoyos hace uso de 
la palabra, haciendo constar que él no 
ha querido llamar obstruccionista al se-
ñor Chaple, pero ya que se ha dado 
por aludido y confiesa que, efectivamen-
te, tiene que hacer cargos contra el 
Consejo, pedía que la exposición del 
Consejo de Santa Clara pasara á la Co-
misión respectiva y se diera preferen-
cia al que alude el señor Chaple, para 
que puedan depurarse los hechos mez-
quinos y miserables de que ha hablado. 
Antes 'de tomar acuerdo sobre este 
último particular, el señor Presidente 
pone á votación la petición hecha por 
el señor Chaple al consignar en acta el 
hecho de haberse visto con desagrado 
que por la Secretaría no se cumpla el 
acuerdo de haber sacado á tiempo las 
copias de la Exposición del Consejo de 
Santa Clara. Esta proposición fué de-
sechada, en vista de las explicaciones 
que á su tiempo dió el señor Ayala. 
Iba á proseguirse la sesión, pero tu-
vo que suspenderse por haberse ausen-
tado algunos señores Consejeros y no 
haber suficiente número para comple-
tar el quorum. 
C O N S E J O P R O V Í N C I A L 
Con asistencia de los señores Rosa, 
Portuondo, Chaple, Tellechea, Rea!, 
Arango, Ariza, Taboadela, Hernández 
Mesa, Hoyos, Portuondo, Osorio, Pé-
PINAK DEL RIO 
Los señores Abelardo Torres y Fran-
cisco Armendy, director y administra-
dor de nuestro colega L a Tribuna, de 
Consolación del Sur, han sido procesa-
dos en vista de querella presentada por 
el licenciado Anibal Herrera, concejal 
del Ayuntamiento de aquella villa. 
Lamentamos el percance. 
E l último jueves se celebró una mo-
desta fiesta en la finca Manuel Valle, en 
San Juan y Martínez, en la cual se dijo 
misa y además fué bendecida por el re-
verendo padre Miret. 
Muy concurrido estuvo el solemne 
acto de la misa, pronunciando un elo-
cuente panegírico el padre Miret, que 
fué oído con fervor. 
Los atentos señores Casimiro Heres y 
Manuel Bárcena, la señora Vento de 
Bárcena y la bella y distinguida señori-
ta Consuelo Bárcena, atendieron exqui-
sitamente á los invitados. 
SANTA CLARA 
E l día 7 del presente mes, ó sea el 
lunes de la entrante semana, aniversa-
rio de la muerte del general Antonio 
D E L 
^Doctor J Í r t u r o S a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
RATOS X Ĉ  mayor aPara^0 fabricado 
Coracióii EaS ica l t ^ X ^ i V l 
roterapia y Electroterapia de KalvoL 
Exi to seguro. 
S E O N D E C I M C I O N f ^ S , ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus qaehacerei 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
tmímiento r ; 
RAYOS U L T R A V I O L E T A S S T , a 
y Antinomicosis. 
5n de Lupus 
por la casa de Lie me ns Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos qu8 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
oppnyfUT D E E L E C T R O T E R A P I A en 
uDuülUil general, enlermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
E L E C T R O L I S I S 
sin dolor en las estreche-
dadeedel h ígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. be practican reconocimientos 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
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GRAN SURTIDO DE ROPAS DE TODAS CLASES PARA INVIERNO. 
A b r i g o s , flamantes, d e s d e 3 p e s o J . F l u s e s de c a s i m i r , l a n a p u r a , á $ 4 , 6, 
1 0 > o t r o s p r e c i o s . Abr igros d i l e r e u t e s c l a s e s p a r a s e ñ o r a s , c a s i r e g a l a d o s . 
Y t o r t a c l a s e d e rop>a p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . M U E B L E S , p r e n d a s é i n f i -
n i d a d de o b j e t o s , á p r e c i o s q u e s o l o p u e d e n co irsegf i i i r sc e n 
1210Í) 13-26 Nv 
Premiada con medalla de oro en la ú l t ima Expos ic ión de París. 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e los n i ñ o s . 
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Maceo, los veterauis de Santa Clara 
ofrecerán una misa de campaña en el 
Parque de los Mártires y la sociedad 
" E l Gran Maceo" cumplirá con el pre-
cepto reglamentario de la misma, efec-
tuando una velada literaria en sus sa-
lones. 
E l día 8 del presente, festividad de 
la Inmaculada Concepción, recorrerá en 
Cienfuegos las calles de costumbre la 
procesión que anualmente se verifica en 
honor de la patrona. Cou tal motivo, el 
señor Vicario, padre Galí, solicitó y 
obtuvo del Consistorio la cooperacióu 
de la Banda Municipal. 
E l Ayuntamiento de Yagnajay ha re-
mitido al gobierno de la provincia los 
planos, proj'ecto y presupuesto de una 
casa que se propone construir con des-
tino á Casa Consistorial y oficinas mu-
nicipales. 
Se ha abierto en Remedios una fábri-
ca de tabacos y cigarros. 
Los señores José García y Compañía, 
en su hermosa casa. Mar, 37, hau esta-
blecido esa industria. 
SANTIAGO DE CUBA 
A las 8 a. m. del lunes próximo par-
tirá del parque de Crombet una mani-
festación, que se dirigirá al Cementerio 
General de esta ciudad á visitar las 
tumbas de los mártires de la patria, 
euarbolando en el lugar donde reposan 
los restos de los del Virginius, la enseña 
de la estrella solitaria. 
E l Consejo de Veteranos en pleno pa-
sará á la morada de la vinda del gene-
ral Antonio Maceo á ofrecerle en ese día 
sus respetos. 
Todas son incógnitas para Cuba. Aun 
no se sabe si se hará el empréstito para 
pagar al Ejercito Libertador. Tampo-
co se sabe si el tratado de reciprocidad 
se aprobará el mes entrante. Se igno-
ra si al fin caerá abundante nieve so-
bre los campos de este pais y esto es 
lo que más preocupa al Dr. González, 
porque si en condiciones noi males son 
muchos los catarros que se presentan 
en esta época del año produciendo el 
natural cortejo de toses, bronquitis, 
asma y otras afecciones de las vías res-
piratorñis, trastornos que ceden todos 
con el oportuno empleo del L i c o r 
B a l s á m i c o de B r e a V e g e t a l que 
hace más de treinta años prepara el 
Dr. González con tanto éxito. Dios nos 
asista si llega á caer nieve pues enton-
ces correremos el riesgo de soltar la 
pelleja. 
Las abundantes lluvias de estos dias si 
bien hau sido causa de algunos enfria-
mientos y catarros, cuya curación se 
abrevia tomando á tiempo el L i c o r de 
B r e a d e l D r . G o n z á l e z , en cambio 
han limpiado la atmósfera de los micro-
bios de la escarlatina cuya epidemia be-
nigna está llamada á desaparecer. Eso 
si, los convalecientes para reponer sus 
fuerzas deben también tomar el L i c o r 
de B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á -
lez pues está probado por una larga 
experiencia que además de ser el mejor 
pectoral y el mejor depurativo de la 
sangre, es á la vez un poderoso tónico 
que aumenta la asimilación y de mejo-
res resultados prácticos que el Aceite 
dc Bacalao y las emulsiones que tanto 
cacarean. E l L i c o r de B r e a de l 
D r . G o n z á l e z se prepara y vende en 
la B o t i c a y D r o g u e r í a " S a n J o -
s é , " calle de la Habana mimero 112 
esquina á Lamparilla y se vende ade-
más en todas las boticas acreditadas de 
la República de Cuba, del uno al otro 
confín. 
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E L J A B O N 
R E U T E R 
E L MEJOR P A R A A f E I T A R S E 
Produce una jabonadura abun-
dante, y después de afeitarse 
deja la cara tan suave como la 
dc un tierno niño. Cura todas 
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l D U L C E S 
PARA PASCUAS 
^ / / f a r t i n i c a 
f T u r r o n e s f inos 
á de a l m e n d r a , 
i A l t e a n t e , 
Á l e n t a , 
Á J l a z a j y ú n , 
A F r e s a 
¿ y F r u t a s , 
\ QÜESO D E A L M E N D R A S 
^ S u r t i d o de T U R R O N E S 
i b a r a t o s 
\ S O L 8 5 , 8 7 y 8 9 j 
f c 2187 alt J 10-5 f 
MEDICACION 
1NTIDISPEPTICÁ 
Curación de la Dispcpei», 
f̂x* GantralKÍa, Vómitoa de 
S. . y ^ ' N^as embarazadas Con-
\ '^!^%\valesceiicia y (odas 
rj \ l a a enfermedadeŝ  
D E P O S I T O ^ V / ^ ^ ™ 
FARMACIA \ O 
LA CARIDAD 
T e j a d i l l o 3 8 
esq^ fiCompostela. Habana. 
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I HÜESTBBS REFRESITAKTES M S I M | 
para los Anuncios Franceses son ios 
18, rae de ¡a Grange-Bateliére, FARIS 
P O L V O P Y R E T H R Í 
PARA MATAR LOS INSUCT0S 
d e H O R N E R dc S O N S , L o n d r e s 
Un dp.sti-ucior seguro de todas clases de insecto» 
en latas pintadas bonitas, 
«uiilu yaufi : Viuda de JOSÉ SARRÁ é Hijo, Habano 
» as VFMA ñ LAS hunapiua 'AMIACIX» 
I T SOLITARIA 
i l U CURACION CIEBTAl 
en )i HOHAS conloa 
G l é b u l o s S e c r e t a n 
Farmucéutloo, Laureado y Premiado 
ÚKICO REUBDIO INFALIBLE 
iADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PARIS ( 
fOTl il por lijor: SECRETAN. 10. iT.W»jru, Pulí. 
IITRAKGERO : Principales Farmaciai y Droftueria». 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó fisloo, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON, se coran radicalmente con 
e l J E S I L - X ^ Z X ^ , 
e l " V I M ' O 6 l a 
î ». S Premios Mayores 
iSm8 Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
IQ Medallas de Oro 
S Medallas de latís. 
RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R£C3E:NCRADORC3. G"-JI N T U P L I C A N DO U AS F U E R Z A S . O I Q E S T I O N 
Depósitos en fojas las or/nc/oa/es Farmacias. iwri 
Producto*, maravi l losos 
para s u a v i z a r , blanquear 
y aterciopelar el cut i s . 
Exígase el verdadero nombre g g 
R e l r a !oi proüociís slmllam 
• J - s i i v t o x x r 
SO, Faub. St-Martin, Parla {10*) 
J A R A B E y P I L D O R A S de R E B I L L 0 N 
c o n Y O J } U K O D O B L E de H I E R R O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador d« la sangre, es de una oflcaclR clerU en la 
CIORÓSIS, FLORES BLANCAS, SDPiISIWj DESORDENES de li HENSTRÜACIOS, ENFERMEDADES del PECHO. GASTRALGIA , 
DOLORES ds ESTÓMAGO. RAQDITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES S W } M ' » — • " • " " • " ^ ENFERMEDADES NERVIOSAS < 
Bs el único remedio que conviene y se debe emplear con cmwK'.i e¿ .̂ ¡quiera oirxx iiuiancia. 
Véase, el Folleto que acompaña á cada Frasco. 
V e n U por Mayor: L . G R U E T , 4, rué Payenne. on P A R I S . 
De venta en todas las principales F a r m a c i a s y Droguer ías . 
conva le sc i en teB 
con el 
A l o s 
Y ^ M f W W ANCIANOS 
y á l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s 
á la Peptona-
D E E B J i I M i l V fosfatada 
FOSFATOS. — T ó n i c o Reconstituente y Nutritivo 
Empleado en lodos los Hospitales. — Medal las de Oro 
j P A H l ® , COLLIÍT y C'*, 49, JRue de Maubeugo, y todas farmacias 0 
C A R M 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H Y G I É N I C O S 
Recomendados por las Sumidades médicas. 
Antíseptia de la boca. 
Blancura de los dientes sin 
alteración del esmalte. 
Pureza y frescura del hálito. 
Indispensable á las personas 
cuidadosas de la belleza 
y conservación de sus 
dientes. 
EXIGIR EL SELLO AZUL DE GARANTÍA CARMÉINE. 
DEPÓSITO GENERAL : O . P R - X J N I K R , , 110, ruo de Rivoli, P A R I S . 
E a La Habana: VIUDA di JOSÉ SARHA é DIJO, y en las principales Perlumerias y Farmacias 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — D i c i e m l n - c •', ' i e 1 ! > 0 3 . 
E S P A Ñ A 
L a disolueióu de un partido 
He aqut la resefia de la sesión celebra-
da el 15 de Noviembre por los liberales 
monárquicos para nombrar jefe que 
reemplazase al difunto Sagasta: 
Discurso del presidente 
A las tres en punto llamaron las cam-
panillas de sesión á los asambleístas, que 
por las dos puertas del estrado fueron 
entrando y ocupando los escaños del 
salón de sesiones del Senado, en número 
mayor que el de asientos que tiene cada 
uno. 
E l banco azul, los asientos de los ta-
quígrafos, gran número de sillas coloca-
das en el centro del hemiciclo y en el 
estrado de la barra, todo se llenó por la 
concurrencia. 
Ocupó la presidencia el señor marqués 
de la Vega de Armijo, teniendo ante sí 
una amplia urna do cristal. 
E l ilustre procer, visiblemente emo-
cionado, dijo: 
< "Señores: Permitid al decano de ios 
diputados españoles que se felicite de ver 
aquí reunida la representación del gran 
partido liberal de España. 
Con palabra sentida dedicó un recuerdo 
al Sr. Sagasta, estrella de los demócratas 
españoles, que deben tender ante todo á 
no disgregar aquel gran partido que en 
sus manos fué un gran instrumento de 
gobierno, y lo seguirá siendo si no se 
disgrega, "llegando hasta los linderos de 
la República, porque no hay incompati-
bilidad alguna entre el progreso y la Mo-
narquía." (Grandes aplausos.) 
L a votación 
Actuando de secretarios los señores 
marqués 'de Reinosa, barón de la Torre 
y duque de Bivona, comienza la vota-
ción; después de manilt star el presiden-
te que se votará por orden alfabético, se 
promuevan varios incidentes que se su-
ceden casi sin interrupción, produciendo 
un desorden quo á duras penas domina 
la campanilla presidencial. 
Al lin, comienzan á caer candidaturas 
en la urna, por esto orden, después de 
pedir algunos votación nominal y de 
convenirse en que se dirán los nombres 
de los que vayan votando. 
Al votar el Sr. Garrido, levántase el 
Sr. Aguilera y dice: 
—No se oye el nombre del que vota. 
Un secretario: Sr. Garrido, vota. 
E l Sr. Aguilera (con gran energía): 
¡Protesto de es1 voto! (Rumores.) No 
puedo votar en una asamblea del partido 
liberal quien públicamente lo abandonó 
para afiliarse á la política del Sr. Gana-
lejas. (Más rumores y algunos aplau-
sos.) 
E l conde de Romanones, que está de-
trás del sillón presidencial, formula la 
misma protesta, así como el Sr. Suárez 
Inclán (1). Félix). 
E l presidente: Constará la protesta. 
E l ruido incesante de conversaciones, 
comentarios y cabildeos apasionados, 
aturde. E l marqués do la Vega de Ar-
mijo se sienta. 
(En el estrado se ve al inspector de Po-
licía del distrito, Sr. Puga.) 
Grnn escándalo 
Con motivo del voto del señor Gon-
zález Valledor, se promueve un fuerte 
escándalo. 
E l Sr. Suárez-Incfán (D. Félix) 
—Recuso ese voto, porque el votante 
ta sido de todo menos liberal. Dejo á su 
conciencia si debe ó no votar. 
E l tumulto se produce en términos es-
pantosos. 
Junto á la urna llegan á las manos los 
señores Suárez Inclán (D. H.) y Vincen-
ti. Son separados á duras penas y si-
guen increpándose con grandísima vio-
lencia» ~ ••• 
E l griterío es ensordecedor. 
Varios amigos separan del estrado al 
Sr. Suárez Inclán (hijo), el cual, excita-
dísimo, se desprende de los que le sujetan 
é intenta acercarse á su adversario. 
Los comentarios son muy vivos, y las 
actitudes poco tranquilizadoras. 
Varios asambleístas aplauden. 
E l orden no se recobra ya, á pesar de 
los esfuerzos de la presidencia y del conde 
de Romanones, que dirige la palabra á la 
concurrencia, sin ser oido. 
E l presidente exclama: 
—¡Que van á decir los conservadores 
que esto es un escándalo! 
Varias voces—¡Que se despeje la mesa! 
Al fin se consigue un orden relativo. 
L a mesa sigue rodeada por grupos 
de votantes, que se atrepellan para llegar 
á la urna. 
Termina la votación 
A las seis menos veinte se da por ter-
minada la votación, después de las pre-
guntas sacramentales. 
AI tratarse de los votos recusados en el 
curso de la votación, propónese un voto 
de conflauza para el presidente, á fin de 
que resuelva esos casos. 
Es aceptado por la asamblea y agrade-
cido por el marqués de Vega de Armijo, 
el cual dice que los que están en lista de-
ben votar. 
Mientras se recuenta el número de vo-
tos, pide el presidente autorización á la 
asamblea i>ar« ausentarse un instante. 
SOJI las seis menos diez. 
Realizado el cómputo, resulta que han 
tomado parte en la elección cuatrocientos 
nueve asambleístas. 
terceras partes de ios votos, se suspendía 
la sesión por quince minutos para po-
nerse de acuerdo respecto de lo que pro-
cede hacer, pues es su opinión no debía 
separarse la asamblea sin que se proclame 
jefe del partido liberal. 
Los exminlstros—En los pasillos 
A la reunión de exministros celebrada 
en la alta Cámara, cuando terminó la pri-
mera parte de la sesión de la asamblea, 
asistieron loa señores Moret, conde de 
Romanones, Salvador, Guillón y Puig-
cerver. 
E l marqués de la Vega de Armijo dió 
encargo de que se fuera en busca del se-
ñor Montero Rios, y el Sr. Montero V i -
llegas salió-del Senado para comunicar el 
encarga á su señor padre. 
Volvió al poco rato y comunicó que 
aquel se hallaba delicado de salud y no 
podía concurrir á la reunión á que se le 
invitaba. 
E l señor marqués de la Vega de Ar-
mijo manifestó que le causaba gran con-
trariedad el que no asistiera á la re-
unión el señor Moneero Rios, porque él 
le tenía hablado de soluciones posibles 
para el caso en que ocurriera lo que suce-
dió en la votación. 
Añadió que el señor Montero Ríos te-
nía la n solución formada de no aceptar 
la jefatura del partido si era elegido por 
las dos terceras partes del número de vo-
tantes, y cine si ninguno de los candida-
tos alcanzaba esa cifra, su opinión se in-
clinaría en favor de una solución inter-
media. Esta solución, convenida des le 
el verano último en las conferencias de 
Lourizán, consistía en que el señor Mon-
tero Rios prometió ai señor Marqués de 
la Vega de Armijo que si no había candi-
dato que reuniese las dos terceras partes-
de votos, él y sus amigos aceptarían la je-
fatura del Marqués. Habiendo llegado es-
te caso, el Sr. Marqués de la Vega de Ar-
mijo creía que el señor Montero Rios es-
taba obligado á presentarse en el Senado 
y cumplir lo que estaba convenido, ma-
nifestando con frases muy vivas y enér-
gicas, el enojo que le producía la falta de 
correspondencia. 
E l señor Moret manifestó que esa solu-
ción intermedia y la jefatura del señor 
Marqués de la Vega de Armijo la habría 
aeptado él jcon mucho gusto, en aras de 
la concordia del partido. 
Los ex-ministros amigos del señor 
Montero Rios no quisieron comprometer-
se á nada sin contar con su jefe, y aban-
donaron el despacho. 
Mientras tanto en los pasillos los parti-
darios de los dos bandos discutían con 
extraordinaria vehemencia. 
Los amigos del señor Moret decían que 
la mayoría de los 16 votos obtenidos por 
el señor Montero Rios no la debía á sus 
partidarios, sino á los votos del Marqués 
déla Vega de Armijo, que son 31; y que 
entro los monteristas han figurado votan-
do personas que no han tenido ni tienen 
de filiación en el partido liberal. 
Se reanuda la sesión 
E l escrutinio. 
En punto de las seis, sentados todos 
los concurrentes y en medio de profundo 
silencio, da comienzo la preparación del 
escrutineo, con una advertencia del se-
cretario, marqués do Reinosa, de que las 
dos terceras partes del sufragio total son 
273 votos. 
Y comienza el escrutinio y el sonar al-
ternativamente los nombres de los seño-
res Moret y Montero Rios. 
Es acogida con rumores y sonrisa^ una 
candidatura enorme, con el nombre del 
Sr. Moret. 
E l silencio ea religioso. Muchos asam-
bleístas llevan por sí miamos la cuenta 
del escrutinio. Desde la trlbuua ae dis-
tinguen las candidaturas del señor Moret 
de las del Sr. Montero Rios. Estas son 
mayores. 
L a expectación crece. A laa seis y cuar-
to un murmullo prolongado acoge la can-
didatura de Montero Rios, que iguala con 
el número de los obtenidos por el señor 
Moret, que son 50. 
En el segundo cuarto de hora de escru-
tinio la ventaja á favor del Sr. Montero 
Rios es de 30 votos. 
A las seis y media sigue delante el se-
ñor Montero Rios. 
Resultado deí oscrutiuio. 
A las siete menos cuarto se procla-
mó el resultado del eecnitinlo que es el 
siguiente: 
Sr. Montero Rio?, 'J10 votos. 
Sr. Moret, 194. 
Sr. marqués de la Vega de Armijo, 1 
Papeletas en blanco, 4. 
Xotal, 401». 
E n seguida, el señor marqués de ta Ve 
fa do Armijo dijo que no habien-i 
nido ninguno de IOJ caodidato 
E l señor Salvador (don Amós). 
"Sabemos por una parte, que el señor 
Montero Rios no aceptábala jefatura del 
partido liberal si no reúne esta tarde las 
dos terceras partes del número de votan-
tes- Tenemos, pues, que por su voluntad 
el señor Montero Rios no quiere ser el 
jefe del partido. 
{Vetees de los monteristas: Eso no es 
cierto. Eso no lo podemos aceptar.) 
Yo lo afirmo con testimonio de perso-
nas irrecusables, entre ellas el presidente 
de esta asamblea, á quien aludo, {-hl 
Marqués de la Vega de Armijo: Es exac-
to. ; 
Respecto al señor Moret, á quien yo y 
mis amigos hemos votado, no me atreve-
ría yo ahora á proponer su proclamación 
desde el momento en que el voto de esa 
asamblea le ha sido adverso. 
De suerte que el uno por una cosa, y el 
otro por otra, los dos están excluidos. 
(Grandes protestas de los monteristas.) 
Entre lo que los amigos del señor Mon-
tero digan y las manifestaciones de él, 
tengo que hacerle caso á él. 
Debemos buscar una solución, y ésta 
la aclamación (Grandes rumores de 
los monteristas y aplausos de los more-
tistas.) 
Yo propongo que el jefe de este gran 
partido liberal sea, por aclamación, el se-
ñor Marqués de la Vega de Armijo. 
(Los moretistas prorrumpen en aplau-
sos: los monteristas callan y sonríen.) 
{ E l Conde de Romanones: ¡Por aclama-
ción!) 
{Un monterista: ¡Esa aclamación será 
la dé los 194 votos!) 
D i s de hacer esta propuesta, que 
tan general aceptación ha tenido 
(>i uevas protestas y grito de los monte-
ristas: ¡No, no!) {Voces: ¡Que hable Mo-
ret! ¡Que hable Moret!) 
En los mismos periódicos han dicho 
los amigos del señor Montero Rios que 
sus votos serían para el Marqués de la 
Vega de Armijo, si éste hubiera aspirado 
á la jefatura. (Nuevas protestas y contra-
protestas.) 
E l señor Salvador insiste en la procla-
mación del señor Marqués de la Vega de 
Armijo. 
E l señor Marqués de la Vega de Ar-
mijo; 
"Esa aclamación, que .. iozco, no 
tiene la fuerza necesaria, porque hay una 
parte de la asamblea que no se asocia á 
ella." 
Varios discursos 
E l marqués de la Vega de Armijo: 
Respetando los móviles quo hayan im-
pulsado al señor Montero Rios á no asis-
tir á la votación, yo creía que al menos 
se encontraría en lugar próximo á esta 
Cámara. Le he mandado avisar para que 
venga, y se me contesta que su falta de 
salud no le ha permitido ni le permite sa-
lir de su casa. 
Mi deseo es que el partido liberal no se 
divida, y yo Insisto en recomendar á to-
dos que hagan los sacrificios necesarios 
para que esa división no llegue. No va-
yamos á dar la razón á la frase del señor 
Nocedal—que por impertinente no con-
testó en el Congreso—de que el partido 
liberal se parece á un vlolín desafinado. 
Yo espero que el partido hoy revivirá, 
aunque las circunstancias hayan impedi-
do que reglamentariamente podamos pro-
clamar al jefe. 
La asamblea resolverá la solución que 
mejor crea. Yo no me atrevo á proponer 
ninguna. 
E l señor López Puigcerver: 
Voy á exponer mi opinión respecto á 
las razones que ha tenido para no venir 
el señor Montero Rios, que acaba de ser 
elegido jefe del partido liberal. 
B E l conde de Itomanone-s: ¡Elegido, no! 
Éí señor Pttigvervcr. Elegido por los 
votos de la mayoría. E l señor marqués 
de la Vega de Armijo, que ha dado los 
votos de sus amigos al señor Montero... 
( E l señor marqués de la 1 e</a de A rm i-
jo: ¡Y no lo dudeS. S.! (Bien, en los mo-
retistas.) 
( E l señor Puigcerver: ¡Cómo he de du-
darlo si me lo ha dicho S. S. mismo! 
(Aprobación en los monteristas.) 
E l señor Monteros Rios croo que los 
cargos ni se solicitan ni se requieren 
r;mdes aplausos de los monteristas. 
' •.testas y voces en los moreistas.) 
Que me citen un solo caso en que él ha 
ya requerido á nadie para que le dé su 
voto 
(Un moreista; Un servidor de uste-
des...ha...) 
{ E l señor Garda Prieto: ¡Mentira! 
(Nuevo escándalo y mutuas increpacio-
nes.) 
(Unu voz: ¡Viva D. Eugenio Montero 
Ríos!) 
Pensar en este momento en otra vota-
ción es inútil, porque muchos represen-
tantes se han marchado. 
Cualquier acuerdo que aquí se intente 
no podría tener validez, porque falta el 
concurso de no pocos representantes, y, 
convencido de ello, creo que lo mejor es 
abandonar el puesto. (Se levanta el señor 
Puigcerver, en ademán de abandonar el 
salón, y varios monteristas so disponen 
á seguirle; pero otros dicen: No marchar-
se, que ha pedido la palabra Moret.— 
Otros: ¡Fuera! ¡Fuera!) 
E l señor Moret expone que, contra lo 
dicho por el señor Puigcerver, entiende 
que la asamblea está en pleno derecho 
para tomar cualquier acuerdo. 
Kl señor Montero Ríos ha declarado 
y el periódico E l JVacional ha reproduci-
do la declaración hace tres días (aquí es-
tá su director que lo puede ratificar), que 
si esta asamblea proclama al marqués de 
la Vega de Armijo como jefe del partido, 
sus amigos todos lo aceptarían. 
No podemos permitir que el marqués 
de la Vega de Armijo, hombre de tantos 
prestigios y que tan valiosos servicios ha 
prestado al partido liberal (Los monte-
ristas: "Eso ante.?; ahora e.s tarde.") No 
podemos permitir, repito, que se le deje 
en esta situación, y nosotros, precisamen-
te porque el marqués ha dado noblemen-
te sus votos á otro, creemos estar en me-
jor situación para proponer su Jefatura, 
porque no nos impulsa á ello la grati-
tud." (Grandes protestas de los monte-
ristas.) 
E l señor García Prieto: 
"Cuando alguien ha dicho aquí que 
había cartas del señor Montero Rios re-
comendando su candidatura, yo, que he 
podido ver mejor que otros el desinterés 
y el desapego de este hombre público á 
intervenir directa ni indiroctamenie en 
esta contienda y mucho menos á solicitar 
votos, hube de decir, por un inevitable 
impulso: "Eso es mentira." Reconozco 
que la palabra no es parlamentaria y la 
retiro, pero mantengo en absoluto el con-
cepto. 
La elección del señor Montero Ríos la 
hemos trabajado sus amigos, deudos y 
parientes. ¿Por qué no decirlo? Es que 
por ser sus parientes ¿no tenemos vo-
luntad propia? Yo aprovecho esta oca-
sión para protestar del concepto que se 
da á la palabra "yernocracia", pues de 
los que estamos comprendidos en esa frase 
no somos pocos los que antes teníamos 
hecha nuestra posición social y política. 
E l señor Montero Ríos ha sido el ver-
dadero patrocinador de la candidatura del 
marqués de la Vega de Armijo, é hizo 
un viaje exprofeso al castillo de Mes pa-
ra que se aceptara lo que proponía. 
Nada se consiguió: siguen las cosas co-
mo todos sabemos, y llegamos á la vota-
ción. En ésta obtiene mayoría el señor 
Montero Rios, y después de conocido el 
resultado es cuando surge la proposición 
del señor Salvador. 
E l señor Moret nos ha dicho que de 
esta votación lian resultado dos partidos 
liberales: uno el de sus 194 votos; del 
cual recaba su dirección; pero que se re-
signa á aceptar la jefatura del marqués de 
la Vega de Armijo de una manera cir-
cunstancial, pues ei tiempo poc).rá conso-
lidar otras soluciones más definitivas. 
SI es eso lo que ha dicho el señor Mo-
ret, yo me opongo. Entonces diré yo que 
si hay un jefe para los 104, hay otro pa-
ra los 210. (El señor Moret: No he dicho 
eso.—El señor Rivera: ¿Para qué más? 
Liberales, á defenderse!) 
¿Queréis que esa jefatura sea definiti-
va? (Los moretistas: "Sí, sí."—Los mon-
teristas: " Fso no debe ser." Grandes 
protestas). 
¿Queréis que no haya diferencias entre 
unos y otros, que sea perfecta la unidad 
del partido, que no volvamos á oir lo que 
el señor Moret nos viene diciendo desde 
su discurso de Zaragoza, de que recaba su 
libertad de acción? Entonces yo acepto la 
jefatura que habéis propuesto. 
E l Sr. Moret rectifica. 
"No he dicho que me proclame jefe de 
los que me han votado, sino que por el 
acto de hoy me considero unido y ligado 
á ellos, y mi libertad de acción la empleo 
en recomendar á todos ellos que acepten 
la candidatura del marqués de la Vega de 
Armllo. 
E l Sr. García Prieto ha dicho que desea 
la jefatura definitiva. 
Yo la entiendo como él, y mi ruego á 
los amigos á eso va, á que la entiendan 
también ellos." 
E l señor marqués de la Vega de Ar-
mijo: 
"Con toda sinceridad dije en la prime-
ra reunión de ex ministros que se celebró 
á raiz de la muerte de nuestro inolvida-
ble jefe el señor Sagasta, que los jefes de 
los partidos ó se aclaman 6 se imponen 
Yo no he sido aclamado; yo no he que-
rido imponerme más que por el afecto y 
sólo para que el partido continúe unido y 
no se divida. 
Querer ahe ra que yo sea el jefe, cuan 
do veo que en esta asamblea hay quie-
nes no me aceptan en tal consideración, 
eso no. 
Desgraciadamente, no hemos podido 
conseguir en este acto, y contra todos mis 
afanes, mantener la tradición que nos le 
gó nuestro queridísimo é inolvidable jefe 
el señor Sagasta, quien mantuvo siempre 
la más completa cohesión en el partido 
liberal, porque esto era lo más importan 
te para el bien del país y para el de la 
monarquía, sobre todo desde que se ha 
visto quo hay bastantes que no la quie-
ren. 
L a asamblea está en el caso de procu 
rar una solución, para que este partido 
siga siendo un instrumento de goDierno. 
Yo no aceptaré puesto alguno que no 
sea nacido de la voluntad de todos'. 
Se levanta la sesión." 
J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l e s 
P R I M E R D I S T R I T O 
Sesión del día 4. 
En la sesión celebrada en este día fue-
ron cobdenados: á 2ó pesos, Joaquín 
Arango, por lesiones; á 15 pesos, José 
Rodríguez, por maltrato de obra; á 20 pe-
sos, Fernando González Avila, por em-
briaguez y escándalo; á 10 pesos, José 
Blanco Pórtela, por maltrato de palabra; 
á 5 pesos, Olimpia Herrera Violeta, por 
uso de nombre supuesto. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Por el Juez Correcional de este distrito, 
fueron multados: á 31 pesos, José Fer-
nández Pérez, por hurto, y Juan Medina 
ó Domingo González, por estafa y hurto; 
á 15 pesos. José Pérez González, por por-
tar una navaja; á 10 pesos, Antonio Mén-
dez Toral, por embriaguez; Leandro 
Echevarría Herrera, por embriaguez; 
Alberto Jones, por embriaguez; á 5 pe-
sos, José Torralbas Castellanos, por fal-
tas; Julio Gómez Alfonso, por reyerta. 
Si tienes en tu 
busques en la ajena 
L A T R O P I C A L , q 
que se conoce. 
casa lo bueno, no lo 
Dígalo la cerveza 
la mejor 
P R O F E S I O N E S 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
L B O R D O D E L " B U E N O S A I R E S " 
E l Inspector General del Puerto, señor 
Yero, dló cuenta ayer al Juzgado de Ins-
trucción del distrito Este, de haber sido 
detenido por los Inspectores de Aduana 
don Julio Chomat y don José Alvarez, 
de servicio á bordo del vapor español 
"Buenos Aires", los camareros de dicho 
buque don Gerardo Vela Nuñez, natural 
de Santander, de 33 años, don José Roy 
Tiñojo, natural de Madrid y de 34 años, 
los cuales trataron de introducir fraudu-
lentamente 5o bolsillos de plata, que se 
le ocuparon ocultos entre las ropas que 
vestían. 
Los detenidos fueron remitidos al juz-
gado, donde después de prestar declara-
ción, se les exigió fianza de cien pesos á 
cada uno, para poder gozar de libertad 
provisional. 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ PLAGENCIA. 
Se hac<jn análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. v análisis de qalmioajwneraL 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
C21S4 -5 De. 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70 T e l é f o n o 877 
12410 26-4 De 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
12374 26-4 D 
DE. ADOLFO 0. DE BÜSTAMANTE 
Internacional de 
piel y de la san-
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bcrnaza 32 
12300 26-2Dc 
Ex-Interno del Hospital 
París. Enfermedades de la 
gre 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Cfl 
S E C P E T A B I A 
Obligaciones del E m p r é s t i t o del A y u n -
tamiento de la Habana por $0.500.000 
ampliado á $7.000.000 que han resu l -
tado agraciadas en los sorteos celebra-
dos en 19 de Diciembre de 1903 para su 
amort izac ión en Io de Enero de 1904. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1903 
Kúm. de 
las bolas 
JV? de las obligaciones com-






















































JV? de las obligaciones com-
jtrendidas en las bolas 
C8191 al 68195 
69451 al 69155 
Habana 19 de Diciembre de 1903. 
Vto. Buo. E l Secretario, 
E l Director, José A. del Cueto, 
Gátbis. 
C . 2168 3-3 
CONTINUA EN ESTA CAPITAL 
la 1 
dad en la cara y busto para 
drán Compostcla 110, 
rofesora de Masaje de Londres, cspeciali-
mpon-las Sras. 12-298 15-2D 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l u i i m . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727., 10131 78t6-78m8 
J u a n L u í s P e d r o 
Doctor en Cirujía Dental de la Facultad de 
Pennsylvania.—HABANA 68 12178 28-29 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
DR. NICOLAS 6. DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Empedrado 52.—Consultas de 12 á 2.—Teléfo-
no 400. Gratis para los pobres, lunes, miérco-
les y viernes. 11641 26-14N 
RAHON MONTAIVO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
12252 26-D 1 
B E R N A I I D O D E L A V E G A 
Y M I G U E L A. P L A N A 
Abogados. De 1 á 4. Monte 57 (altos). 
12247 26 V. D 
D r . S e g u r a 
OMIPTT.m. 11 f>. 
A B O G A D O , 
1 
D ICILIO: 
Real 133. Marianao 
c2067 Empedrado 30. tfcJJ 
. _ 28-1 r»1 
D E N T I S T A Y MKDlco ^ 
Medicina, Cirujía y Prótesis de lo k 
B E R N A Z A 36 boca-
O 2141 
1 Lb DR. GUSTAVO G. DüPlESSÍT 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 8.—Telfir^» 
San Nicolás n. 3. C ¿42 6ÍOno, U3' 
1 Db D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes" - n-
y Enfermedades de Señoras.-ConsuUo»^1» 
rías de 12 4 2._Neptuno 43.-Teléf;nUolt1a2s12^-
l_Db^ 
2 ) r . J Í u g u s t o ffionté 
C'Ilí UJA A o DJJA TJST \ 
CONSULTAS Y OriBACIOnS DE 8 á 5.—$ HABm 
D R . R O B E L Í N ^ 
Piel.-Slfllis.—Venéreo.—Males do la snn 
—Tratamiento rápido por los últimos "JÍX '̂ 9' 
JESUS MARIA 91, DE 1242. ^ 
'>2139 IDb 
C A R L O S D E A R M A S 
De 12 á 4. 
C2140 
ABOGADO 
Agruiar 19. Teléfono 111 
IDb * 
D r . A r í s t i d e s Mes tre 
Consultas sobre enfermedades nerviosa-
mentalea. Aplicaciones eléctricas Tirnay 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. 
blecimiento hidroterápico Reina 39 
c 2135 1 Db 
D r . G . E . F i n l a v ^ 
Especialista en enfernicílades de los 
ojos y rte los oídos. 
Consulta» de 12 á 3. Teléf. 1787. Heiua nfim C 2136 IDb 
A N Á L I S I S D E O f i l I A 
Laboratorio Bacteriológico de la 
Habí 
"Crónica Médico Quirúrgica de la llábana' 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esuulo'' aan 
gre, leche, vinos, etc. r « 
P R A D O NUM. 105 
0 2154 1 Db 
P E L A Y O G A R C I A 
O E E S T O S F E E R A K A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado! 
C 2138 1 Db 
R a m ó n A . C a t a i á . 
A B O G A D O 
D E H A l . CHACON 17 
C—2116 1 Db 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74 , 
a l t o s , p o r T r o c a d e r o . 
12229 26-24NV 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Agitila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras poKtizas. 
C 2155 alt 13 1 Db 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 32 A 2. VIRTUDES 37. 
C—2069 27 nv 
D r . M a n u e i D e l ti n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
A p o l l i n a r i s 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA 
VENTA ANUAL: 
más de 30.000,000 de botellas 
Esta Agua mineral natural, por su bondad y 
pureza, substituye en todas partes del mundo 
las aguas potables impuras. 
Depósito f/cucral: 
B'ÓJSIXG CC KIÍALSE 
C-2076 alt 26-27 Nb 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. 
San Miguel—Teléf. 1226. E 
esquinad 
G 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 
c 2019 26-21 
á 3. 
J . Valdés Marti. 
FRANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocbo á once. O'Reilly 24, altos 
H899 28-19Nv 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n l a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Ciruiano. 
AGUILA número 78, Teléfono 1529. 
c2044 N-21 
Dr, F s r i i M é M e r c i F 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial, 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN 311G L E I . NUM-. 78 . (bajov 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C2046 ind. 26-̂ 1 N 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del aleoholiswio crónico. 
Cóhsültaáí d% ¿'á'5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5! esquina á I?, 
c. 2177 4 D 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos er-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento quo emplea el profesor 
Hayera del Hospital de Han Antonio de Parí*, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros do MASA-
J E , Electroterapia 6 Hidroterapia sin percu-
Idóneo por un personal 
Dr. Revés. 
!8CI G. 
Abog-ado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-2176 4 D 
M I A S J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección í * 
Contra Ramún C'uUii'rúii, por rapto. 
Fiscal: Sr. 8áu-
Ldo. Póo. Juz-
Ponente: Sr. La Torre 
choz: Fuen tos. Pefeiiáar; 
gado, del Centro. 
Contra Fernando Alvaro/, por rapto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Oál-
vez. Defensor: Ldo. Losada. Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 8* 
Contra Isidro llamos, por lesiones. Po-
nente: Sr. Aguírre. Fiscal; Sr, Aródtegiii, 
Defensor: Ldo Piquero, luzgadó, del 
Oeste. 
Secretario. Ldo. M.oté, 
T I M B R E 
D E A L A R M A 
Hay individuos que á lo mejor caen, 
y decimos: ¡cómo! ¡si lo vi liará seis 
días, el domingo estaba eu el Malecón; 
parecía tener buena salud; estaba gor-
4o, etc., etc.! Y es que tienen la en-
fermedad latente,originada por el dese-
quilibrio de la célula nerviosa que se 
manifiesta por síntomas muj^ diversos 
á los que suelen dar poca importancia 
diciendo: eso no es nada, ya pasará, y 
cuando menos se espera, el corazón se 
vuelve perezoso, el hígado se hace irre-
ductible, el estómago se dilata, los in-
testinos se paralizan 6 las arterias se 
rompen. E u vano el clínico lucha ata-
cando á cada uno de los síntomas. 
E l equilibrio de la célula nerviosa 
tiene que ser igual en todo el cuerpo y 
©u cada una de sus partes. 
Muchas personas dicen: me siento 7nal 
del estomagot y el pobre estómago no 
tiene nada, lo que- hace es avisar el 
desequilibrio, es el timbre de alarma, y 
en pago de su cariñoso aviso lo cargan 
y lo recargan de drogas y potiugues, 
con lo que aumentan el desequilibrio y 
acaban por enfermarlo de verdad y de 
manera incurable; y quien dice el estó-
mago, dice el hígado, el riñón, el bazo 
ó el pulmón. 
¿Qué medicina hay capaz de sostener 
el equilibrio de la célula nerviosa! solo 
el Itiógeno (engemlrador de vida) que 
da al cuerpo los elementos primordia-
les para el sostenimiento dé la salud. 
LOH módicos de toda la Isla recetando 
el Biógcno han obtenido maravillosas 
curaciones, como se publicarA <muy 
pronto. 
E l ItUuieno se vende cu todas las bo-
ticas y droguerías do la Isla. 
Í - 3 Dbre. 
D K . J O S E A . P K E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones ven£reaa y siÜM-
tica«.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 78. c 2048 21 N 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125 
12273 ltl?-78m2Dc 
N O T A R I O P U B L I C O 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapfa 48, Teléfono núm. 
c 2125 159. 1 Db 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífll»).— 
Consultas de 12 é 2 y dias festivos de 12 íi 1.— 
PPvADO 19.-Teléfono 469, C 2126 1 Db 
sióu (drap mouili6) 
bajo la dirección del 
Consultaíi de 1 4 3 de la tarde.—Lamparili» 74 
Kl boa.—Teléfono 874. c 2179 4 D 
D r . P a l a c i o 
Ciruo ía en seceral.—Vías .Urinarias.—Enfor-
medades de Swior^a.—Consaltas do 11 a 2. La-
guaas 68. Teléfono 1342. C—2015 2lNb_ 
B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . í l A B A N A 55. 
c 2014 13 nv 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo ¡Manrara 
De 12 á 4. 
9317 ABOGADOS 
Jesús liaría 20 
73-10 9b 
Dr. J a c i o G. fle B i 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
11473 20-lONv 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático do la ESCUELA DE UEDIOiNA. 
Sistema nervioso y enfermedades luentales. 
Lunes, miércoles y vierno» do 12 á 2. üerna-
z«J2: 11Í55 ^ i ^ k — 
D o c t o r M a r r a e l P é r e z B e a t o 
PARTERO Y. MEDICO DE NIÑOS 
Empedrado n. 44. Consultas v vaciuui de 12 á 2 
11673 S6-láNv 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E E A E K E T K A 
JesfisMana 33. De 12 á 8. C 2127 1 Db 
D r . L u i s M o i i í a n é 
Diariamente consultas v operaciones de 1 á 3 




D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia v IVIaternldad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médica* y quirúrgloaa. Consultas de 11 ft L 
Aginar lOSlj.-Teléfono 824. 
0 2123 iDb 
D r . K . C i i o m a t 
Tratamiento eapoolal de Sífilis 7 Enfermeda. 
des venéreas, Cnraclán rápida. Consultaa de 
12 ái'„. T»i6fono.S54. tgldo núm. 2, altoi 
C2130 1 Db 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A K I O S , 
MARGURA 32. TELEFONO A i 
C 2132 I D b 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 3Í 
D R . 
C2133 1 Db 





Dador C a r M - M o r S o i i 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N, 1, 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enformedadoí de soSor**» 
y ciruííía general. San Nicolás 78 A. íbajos). 
11365 86-6 Nv 
DR. GUSTAVO LÓPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO V de los KíRVíC» 
De regreso de su viajo d Europa, reanuda so* 
consultas en Belasooaln 105!í próximo fi Reina-
de 12 á 2, 
C—2180_ 6D_ , 
Joaquín Fernández de Volasen 
ABOGADO 
í arlos Cullcja'» y Armentcros 
Tejadillo ll-NOTARIo' PUBLICO-Tolúí* f*5fl 
10023 78-4j)t___ 
R . C U I R Á L 
OCULISTA. 
^ . de 12 á 2. Para los pubrea $1 ^ 
mc^ iquo 73, entre San Rafael y San Jo-i». 
_ Sfil4.^ 
it. A N G E L P . rÍEDK V. 
MEDICO ClUUJ/vNO 
EspeciaJiiíla en las enfermedades de'i o»!1^ 
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermodajiei 
de niños. Consultas de 1 á 8, en su do^ilo»10» 
Inqaisldor 87. c2050 21 n 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OÜÜLISTA 
Ka represado de su viaje & Europa.—l ra0IJ 
l!)5.—Costado de Villanueva. 
C2047 • 
A L B E R T O l D E M 
Catedrátioo auxiliar. Jefe de Glinioa de P»i 
los, por oposición de la Facultad d» Medicni» 
l'íspoclallsta en Partos y enfermftdad-.-' 
flra. Consultas de 1 a 2: Lunes, &f|6roolc3|v 
lies en Sol 79. 
Domicilio; Jesfts María 57. Teüfono 56 • 
6759 emesia—10J! 
26-21 N_ , 
E 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 5 d e 1 9 ü 3 . 
LOS MAESTJRG3 Y E L CLUB COLOMBIA 
Mufiana, domingo, á las dos do. la 
tarde, se efectuaron en los terrenos de 
jUmendares, el segundo match concer-
tado entre la novena de Los Maestros 
Cuban X Granis, y el club Colombia, 
vencedor en el Premio Oficial de 1003, 
convocado por la 'vLiga de Verano.5;" 
Los ifáye*'* americanos están dis-
pnestos, según roza el programa que 
tenemos á la vista, desquitarse de 
la derrota sufrida últimamente á m a -
nos de su contrincante, á cuyo electo 
pondrán en el box á su mejor pitcher. 
Los colombistaa, por su parte, confían 
en su fortaleza, y en la excelente direc-
ción de su magner, Mr. Alberts Azoj7. 
Keina gran animación para presen-
ciar este match por lo que se espera que 
los terrenos de Carlos I I I se vean su-
mamente concurrido. 
E t L N I V I : U S O 
DlavS. 
L'nlradas.—Sres. Antonio ITornández, 
desagua; Kmilio Valeiras, Jesús Vidal, 
de Coruñii; .losó Planas, Clodomiro Gu-
nérrezj de Barcelona; Sebastián Molina, 
de Cádiz; Kafael Garda, de Santander; 
Manuel Díaz, Manuel Cantoral, de Cádiz; 
Juan Alonso, de Canarias. 
Dia 3. 
¡Salidas.- Sres. Sergio González, Va-
lontin Sanfigueira, Manuel Aguirre,Faus-
tino Aja, Pedro Dnpuy, Andrés Rey, 
Victorino Toyas y sefíora, Serapio Vea-
de, Manuel Fernández, Jesús Ramón In-
clán, Tomás Fernández, Santiago Arru-
caeta, Agapila Canche, Carlos Delgado, 
José Foyas, Marcelino Alvaréz. 
. H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 2. 
l-jitradas—Sros. I). Cándido Daza TiO-
pez, Miguel D. Panxly, Juan A. Otal 
Dieguez y José Bellido Barbó, de Espa-
fla; Alfonso Tirado SAiu hoz, de Tampa; 
J . Ribotti Rapayo, de Genova; S. Tthoff 
de New York. 
Dia 2. 
Salidas Srcs. D. Fermín Morejón y 
don ídsg Alvarez. 
Día .'i 
Salklas.Sre*. Justo G. Quevedo y se-




Francisco Duque Estrada, 11 años do 
edad, Camaguey, Monserratc 2, Escar-
latina.—Ildefonso Pí, 39 años de edad, 
Habana, Industria G7, Tuberculosis pul-
monar.—Juana Bello, 38 años de edad. 
Habana, Monte 110, Escarlatina. 
DISTRITO, ,^: T l . i á i ü í i -
Sabas Cruz, (57 años de edad, Habana, 
Peñalver 74, A. esclerosis.—Angela Sa-
bate, 2 años de edad. Habana, Antón 
Recio 36, Bronquitis.—Luisa Cervet, 65 
años do edad, Habana, Zanja 84, Neumo-
nía.—Apolonio Jiménez, Inés y medió 
de edad. Habana, Esperanza G6, Bron-
quitis. 
DISTRITO OESTE: 
Manuel Rodríguez, 86 días de edad, 
tHabana, Neptuuo 269, Neumonía.—Vi.-
ecnto Xímoz, M añoS'de-«da(lj> Ponteve-
dra, Benéfica, Edelmia. —Leonardo Cal-
vo, 12 años de edad. Habana", Santo.Te-
nnis 21, Tuberculosis pulmonar.—Rpsa-
tio Linchcta, 59 años de edad. Habana, 
Fernandina 84, Tuberculosis pulmonar. 
^José Mante>c6n, 34 años de edad, San-
lunder. Purísima Concepción, Hemop-
íisis. 




ENTRE COL y COL.. . .—Si vau uste-
des por la calle del Obispo y se detie-
nen frente al número 107, la casa que 
lleva el sujestivo nombre de Salón Cru-
sellas, verán allí, en coquetona vidrie-
ra, botellas que dicen: Néctar, Fresa, 
Vainilla, Xaranja, Limón, Chocolate, 
Zarzaparrilla, Pifia, Guanábana, Tama-
rindo, etc., etc., y que son la quinta 
esencia de esas frutas, convertidas en 
siropes para hacer el más delicado de 
los refrescos, ya con agua natural, ya 
con aguas minerales. 
Pero ¿es sirope todo lo que allí salta 
á la vista?... ¡Que si quieres! A su lado 
hay perfumes exquisitos y embriagado-
res, jabones de olores que no los sobre-
pujan ni los de la Arabia, y aguas tó-
nicas, para la cabeza y el baño, que pre-
gonan las excelencias de la industria 
cubana. 
Lo cual quiere decir que los Crnse-
llas son reyes en eso del comercio, y así, 
como dice el refrán, ponen ia lechuga 
entre col y col. 
MÁS PERIÓDICOS.—Xueva remesa de 
periódicos recibió ayer Pote en su gran 
librería de Obispó 135. 
Han llegado, entre otros muchos, los 
uámeros últimos de Vida Galante, La 
Saeta é L is. 
También viene en la remesa Alrede-
dor del Mundo. 
Muy interesante. 
CIRCO XACIONAL.—La compañía del 
Circo Nacional^ que con gran éxito vie-
ne actuando en barrios diversos de la 
ciudad, ofrecerá su primera función 
esta noche en la gran tienda que ha le-
vantado en Belascoain y Monte, en el 
salón de la sierra de don Antonio Díaz. 
Mañana dará dos funciones. 
L a primera, una matinée, en obse-
quió de la gente menuda, en la que pre-
sentará nna parodia de una corrida de 
toros donde Fito y Chocolate fungen de/ 
primeros espadas. 
Por la noche habrá otra función con 
variado y atractivo programa. 
Teniendo en cuenta lo económico de 
los precios y la comodidad de llegar en 
los tranvías hasta las mismas puertas 
del circo, no dudamos que se verán fa-
vorecidas, noche tras noche, todas sus 
funciones. 
¡A reírse con Pito y Chocolatel 
LA NOTA FINAL— 
Un infeliz se presenta al director de 
una compañía anónima, pidiéndole una 
colocación. 
—¿Qué sabe usted hacer!—le pre-
gunta el director. 
E l individuo abre los ojos desmesu-
radamente y aplica el oído. 
—¿Qué ilestiuo ha desempeñado us-
ted antes? ¿Qué recoraendaciones tiene? 
—Soy sordo—murmura con timidez 
el postulante. 
—¡Sordo!... . Me conviene usted....! 
Desde mañana queda usted'colocado 
aquí.. . . . . en la sección de reclama-
ciónes. 
La Comunidad de Religiosas de Ursulinas 
invitan á todos los fieles a los cultos que tribu-
tarán á su amada Madre María Inmaculada 
A 7.1i4 Misa de Comunión general, á lás ocho 
y cuarto Misa solemne. Predicará el Rvdo. 
P. Anselmo Moreno. Agustino. Recibirán la 
cinta de aspirantas de Hijas de María las 
Aalumnas que por su buena conducta lo hayan 
merecido, quedando en este acto establecida 
la Asociación de Hijas de María afiliada á la 
Primaria de Roma y gozando de las mismas 
gracias. 2-d-5-l-a-7 
NOCUES DE THÜJLLIEE.—Penúltima 
función de abono la de esta noche, con 
el estreno de la comedia en tres actos y 
un prólogo. La dicha ajena. 
Sus autores son los hermanos Serafín 
y Joaquín Alvarez Quintero. 
Thuillier, Anita Ferrí y las princi-
pales partes de la Compañía tendrán á 
tu cargo el desempefío de la nueva obra. 
Mañana, como todos los domingos, 
ihabrá dos funcione en el Racional. 
E n la primera, á la una y media de 
la tarde, se repetirá La fierecilla doma-
da, y en la función nocturna, á la hora 
de costumbre, tendrá la tercera repre-
Beutíición de Mancha que limpia. 
E l beneílcio de la talentosa y aplau-
dida Anita Ferri se efectuará el miér-
coles. 
T el jueves darán comienzo las fun-
ciones del nuevo abono de seis funcio-
nes, abierto por la empresa, y del que 
dimos ayer cu las Habaneras minuciosa 
cuenta. 
Probablemente se inaugurará la serie 
con Los amantes de Teruel. 
SEMANA APROVECHADA.— 
E l lunes me enamoro: 
martes lo digo; 
miércoles me declaro; 
jueves consigo; 
viernes doy celos, 
y .sábado y domingo 
busco amor nueva. 
JtL 
CENTRO ESPAÑOL.—A partir de ma-
fiana inaugura el Centro Español la era 
de sus bailes de máscaras. 
Para todos ha sido contratada la po-
pular orquesta de Felipe Yaldés. 
Tenemos ya la invitación. 
Nos la envía, con su galantería acos-
tumbrada, don Julio Pérez Goñi, irre-
emplazable presidente de la Sección de 
Eecreo y Adorno. 
Muchas gracias. 
EN ALBISU.—Para el miércoles se 
reserva la empresa de Albisu el estreno 
de La maldición gitana, toda vez que hoy 
anuncian los carteles del popular coli-
seo, en función corrida, la hermosa zar-
zuela en tres actos E l Salto del Pasiego. 
E l reparto de papeles es el mismo de 
la noche anterior. 
Mañann, gran matinée, y el martes, 
¿ ¿ n X á l0S íleS€OS de espectador^ 
T f r ' n i ^ repite j a n a n e , por 
Josefina Chaffer y el tenor Baldoví. 
he hará en los precios unu rebaja i 
flderablo. 
Y a lo diceo los carteles:, 
"¡A beneficio del público 1" 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy sábado, á las cuatro de la 
tarde, su viuda, madre, hijas 
políticas y demás parientes, su-
plican á las personas de su amis-
tad se sirvan acompañar el ca-
dáver desde la casa mortuoria, 
Tulipán 21, al Cementerio de 
Colón. 
Habana, Diciembre 5 de 1903. 
María Teresa Cárdenas, viuda 
deCatterfeld—Emilia Reinsadt 
—María Luisa Galarraga, viu-
da de Bronw—María Teresa y 
María de Lourdes Galarraga— 
Francisco de Cárdenas y Herre-
ra—Dr. Arístides Mestre. 
No se reparten esquelas. 
C-2190 ld-5D 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
•aja oou-
D I A 5 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consAgrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
Santos Daimacio, obispo y mártir, Sa-
bas, abad y Giraldo, confesor. 
San Daimacio, obispo y mártir. E l 
bienaventurado San Daimacio fué natu-
ral de Italia y de linaje nobilísimo de se-
nadores. Era cristiano, por cuyo motivo 
pasó á una ciudad llamada Alba, y allí 
comenzó á predicar la fé de Cristo, y ha-
cer milagros. 
Después, con el trascurso del tiempo fué 
electo obispo de Pavía, cuya iglesia go-
bernó maravillosamente, dedicándose es-
pecialmente al ministerio de la predica-
CJ'ÓII. Desde allí procuró pasar á Francia 
piará convertir á los inñeles que en ella 
babfa, y íué Dios servido que convirtió 
á muchos á ía fé. Finalmente, habiendo 
obrado el Santo en dicho país grandes 
maravillas, fuéle revelado que era la vo-
luntad de Dios volvíase á su obispado. 
Hízolo Daimacio, y en llegando cerca 
del río de Pavía, le prendieron los infie-
les, y como perros rabiosos pusieron en él 
lafl manos, dándole muchas puñaladas en 
la cabeza basta quitarle la vida corporal, 
con lo cual conquistó la eterna y la coro-
na do mártir. 
Padeció el martirio tal día como hoy; 
pero se ignora el año, floreció en el si-
glo I I I . 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misassolemnos.—En h» Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las do costumbre. 
Corte de María—Día í.—Corresponde 
visitar á Nuestra Sefiora de las Nieves 
en Paula. 
~ EN SANTA CATAUNT 
„„I i11^03 Prójimo, día 8, fiesta de la Inma-
culada Concepción. A las 8 v media misa so-
lemne y sermón por el P. José Cienfuegos. 
Archicofradía de Hijas de María Lnma-
culada y Teresa de Jesús. 
E l lunes 7, al oscurecer, se cantará una Salve 
solemne en honor de María Inmaculada. 
E l día 8, á las 7!< será la Misa de comunión 
general. A las S}-̂  la fiesta con sermón por el 
R. P. Fr. Aurelio de la Virgen del Carmen. 
Por la tarde rosario, sermón por el R. P. Fr. 
Constado, y procesión. 
X a Presidenta. 
12439 2t5-2m5 
Primitiya M y i m Iltre. ArciiicoMia 
DE 
M- Stma. de los Desamparados 
Por erracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia nara conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C 2099 1 Db 
M r s . H i l d a R a f t e r 
PROFESORA INGLESA 
Espada núm. 7, esquina á Chacón 
12349 26-3 D 
TTNA séfiorita americana que ha sido durante 
algunos años profesora de las escuelas pú-
blicas de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas, 
dirigirse á la esquina de L . ^ Línea, Miss H. 
Vedado. 11434 . 26-8 Nb. 
A C A D E M I A de F . H E R R E R A 
OBISPO 86—ALTOS. 
Idioma inglés. Método práctico y sencillo. 
Toda la enseñanza en inglés. Teneduría de li-
bros y aritmética mercantil en 2 meses. 
11490 26-10 Nv 
m m m . m . w m m m . 
Habana 24. 
Direc tora : M a r í a A d a y de G ó m e z . 
Preparación especial para los ex/iraenes de 
maestras, por un competente profesor. Pen-
siones módicas, 11414 26-8Nv 
L I B R O S E M P R E S O S 
TARJETAS DE BAUTIZO 
muy bonitas y muy barata. Obispo 83. libre-
ría. 12334 4-4 
C O M U N I C A D O S . 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan IQÍ frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
12182 5-1? 
C O N F I R M A C I O N E S 
Es va del dominio público desdo hace 
muclio tiempo el éxito continuo del 
Vino Reconstituyente, tónico, de kola-
coca y lactofosfato de cal del doctor 
Garrido. E n toda la Isla de Coba está 
plenamente coníinnado; ni un sólo en-
fermo que lo ha tomado le niega su, 
verdadera importancia como reconsii-
tuyente superior á cuantos preparados 
similares vienen del extranjero. Los 
mareos desaparecen, el malestar en el 
cerebro, la anemia, la falta de apetito... 
todo se cura: todo esto tiene alivio in-
mediato. Es un preparado qae lo for-
mulan todos los médicos-de la Isla de 
Cuba, porque es de primer orden y 
porque tanto el vino como los produc-
tos qne se emplean para su preparación 
son de pureza absoluta. 
02169 _____ 
LA COMPETIDORá G A D í T á N á 
CRAS FABHICA DE TABACOS, CICAM j PAQUETES 
i ) K P I C A D U R A . 
DE LA. 
Vffaí de M a n u e l Co,macho 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C2017 28-d 14 a 14N 
SOBRES Y TARJETAS DE LUTO 
clase muy buena. 100 sobres y 100 tarjetas por 
un pesó. Obispo 86, librería. 12383 4-4 
HOJALATERIA DE JO 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ia-
rros para lechérias. industria esquina a Col ja. 
c 2080 26-27 n 
José R. Monserrat 
fabricante <le Organos , annon iums y 
Pianos , tiene el g-usto tic part ic ipar 
á su cl ientela y a l p ú b l i c o en g-eneral, 
que se hace esago ele toda clase de 
reparaciones y construceiones, como 
t a m b i é n cambia y vende Organos, 
A n n o n i u m s y P ianos . Concord ia 3 3 , 
Teléfono 1173. 
11761 26-17 
B i b i j a g u a , 
Se mata instant:ineaniente sin bomba, fuelle 
ni geriuga, ni líquido de ninguna clase. Se pa-
sa á, domicilio. En Obispo 76, altos, iníorman. 
12191 8-29 
• P e í n a d o r a a 
Ofrece .sus servicios íí precios módicos en su 
casa y íl domicilio; peinados á últipui moda y 
á capricho. También tiñe el pelo. Recibe ór-
denes en Industria, 64. O-20A31 26-12 N 
E L V E S U B I O 
TALLER DE PLATERIA. DORAR Y NIQUELAR 
fíe Antonio Palmnbó // Ca. 
Especialidad en dorados de Vasos sagrados, 
Candeleros, Candelabros y Cucharas; se doran 
y florean camas al fuego ¡cambiándolas del es-
tilo antiguo al moderno); se platean cafeteras 
de estaño y toda clase de hierro.—Los trábalos 
son garantizados y precios módicos.—0,Reilly 
73, entrada por Villegas. 
1̂ 409 26-7 Nb 




filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
55 H A B A N A 66 
C—2160 26-1 Db 
Francisco Ardois 
m m m - tsimu - m - OKKAS - HIDKAÜUCAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—So dan las referencias y garantías que 
se deseen.—ilecibe órdenes: Acósta77, altíos. 
9845 158-30 St 
OBISPO 5 6 . — H A B A N A . 
Directora: Mlle. Lconlc Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.-Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS E X A M E N E S DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
12392 15-3Dc 
í ü i 
Esta Escuela cobra por la Ensofíania por 
Correo para los Exílmenes de 10Ü1, tres pesos 
mensuales en moneda americana a cada uno 
de sus alumnos, cuya suma al cabo de seis me-
ses representa la' de DIEZ Y OCHO PESOS 
(M. A.) 
Por sólo S I E T E PESOS americanos, pagados 
de una .sola vez, en todo el presente raes, se ob-
tendrá igual beneficio. 
A todo suscriptor por un semestre de la R E -
VISTA ESCOLAR («2) se le eaviarán hasta 31 
de Mayo próximo, 12 teínas semanales que ha-
cen los 226 que forman el Programa de exáme-
nes de maestros para su estudio por sólo $5 mo-
neda americana. 
CALIXTO GARCIA 83, QUANABACOA. 
12442 4-5 
J . C U E R V O 
profesor de inglés, teneduría do libros y arit-
mética mercantil. Da clases á domicilio y de-
sea encontaar una ó varias casas donde llevar 
las cuentas. Enseña teneduría de libros en tres 
meses. Informes Angeles 3, 12430 26-D-5 
TTN PROFESOR PKXINSULAR, de 49 años 
^ de edad y 23 de práctica en la enseñanza, 
se ofrece á los Sres. padres de familia, para dar 
clases a domicilio de enseñanza Elemental, 
Superior y Aritmética Mercantil. Tiene certi-
ficados de conducta y moralidad de las Auto-
ridades eclesiásticas, civilei y padres de fami-
lia de los puntos y capitales en que ha vivido. 
Informarán en la Academia Mercantil "Arcas" 
Sol 93, de 7 a 10 de la noche, Habana. G 4-5 
E L P R O F E S O R RENITÍORROH 
dá clases en inglés con gramática y sin ella en 
conjunto y á domicilio y colegios, con un pe-
queño aumento. Dos pesos al mes. Concepción 
de la Valla n. 18. 12376 4-4 
IngIPs en dos meses 
Método Progresivo, á 50 cts. en las mejores 
librerías. Su autor E . Menéndez Ba-nciella, 
educado ranchos años nn Londres, da lecciones 
á precios corrientes, en diferentes colegios y 
en su academia Compostela 78 altos 
12379 8-4 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Milles Martinon.— 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordaaos. Se admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Se facilitan prospectos. 
12058 13-25 
ALFRED BOISSIÉ, Offlcier d' Acadé-mie. Caballero de I, 
r ' . . t !o«« I I A Sí"13, Católica, funda-
G a l i a n o 130 « i # d o r de ÍMüítmcc 
Franqnise en la Habana, autor de los Modismos 
Franceses, premiados en la Exposición de Pa-
rís de 1900. 11707 26-15Nv 
TTNA señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas ó instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en BU 
morada, San Nicolás 207, casi esquina Monte 
altos de la panadería. 11638 26-13 NT 
Se desea comprar 
una cstóa^cuvo valor no pase de «2,800 en Jesés 
derMoiiio/buTrio de la Víbora, prefiriendo on 
la calzada, ó bien en el Vedado, desde Baños 
a Paseo hasta la calle 17, libre de todo grava-
men. Trato directo Subírana n". 6,. impondrán. 
Carlos 3.' . 12429 8-5 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, innaionarios civiles, 
devolución de lianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, sumihístros y 
alquileres y todos cnantos créditos baya 
contra él gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Refereucias: Excmo. Sr. D. José Ma-
ría de Arrarte, Director de) Banco del 
Comercio. 
c 2089 alt 30-lDb 
Se solicita 
una criada de mano peninsular, que tenga re-
ferencia. Informarán en Animas esquina á 
Amistad, altos. 12418 lt4-3-5 
8K S O L I C I T A 
una señora de respeto para acompañar unas 
señoritas, y ayudar en los quehaceres de la ca-
sa. So dará sueldo, manutención y ropa lim-
nia. Debe traer refciencías. Virtudes (49 altos 
C ) de 11 a 12 y de5 a 7 de la tarde. 
12423 It4-3m5 
U n peninsular desea colocarse 
de criado de mano* tiene buenas recomenda-
ciones y sabe cumplir con su obligación. In-
forman Velazco 3. 12125 4-5 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora pre-
firiendo esto último: es amable y cariñosa con 
los niños. Sabe culplir con su obligación y 
tiene personas qae respondan por ella. Infor-
maran Animas 5S, cuarto n:14 12416 4-5 
vegueros, macheteros, carreteros, camineros, 
criados, cocheros, dependientes, crianderas, 
cocineras, niánejadoras,- criadas y lavanderas. 
Aguiar 84 telefono 486. Roque Gallego. 
12432 4-5 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe co-
ser a mano y a maquina y cortar por el figu-
rín. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Paula faltos de la bodega. 12412 4-5 
S E S O L I C I T A -
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga recomendaciones de las casas donde ha-
ya servido. Consulado nüm. 66 de 12 a 4. 
12443 4-5 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa con 
los niños y tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha estado colocada. Informan 
San Nicolás esquina al Malecón. 
12435 4-5 
D e s e a colocarse 
una peninsular de cocinera ó criada de manos, 
sabe desempeñar bien su obligación, de las 
dos cosas tiene personas quien la garanticen. 
Informan Monserrate 133. 12136 4-5 
T\esean colocarse do3 peninsulares, una de 
17 criandera, con buena y abundante leche, 
de tres meses de parida á leche entera, y la 
otra de criada de mano. Sabe cumplir con su 
deber. Tienen quien responda por ellas. In -
forman Cárdenas 5. 12431 4-5 
Se solicita 
para que ayude á los quehaceres de una casa 
una muchacha de 12 á 14 años, 6 bien á una 
mujer de edad; sólo tienen que servir á un ma-
trimonio. 12434 4-5 
M A N E J A D O R A 
se necesita nna de mediana edad aseada y ca-
riñosa con buenas referencias en Manrique 48. 
12386 4-4 
Un Asiático excelente cocinero 
muy aseado, tiene personas que respondan 
por su conducta, desea colocarae, San José 52. 
12380 4-1 
Un muchacho 
desea colocarse de dependiente, ayudarle co-
cina, de café y fonda,*ó criado de maairen casa 
particular, tiene referencias. Informan Bcr-
naza 37>í, Teléfono 908. 12331 4-4 
C E desea saber el paradero del señor Francis-
^Reoyr, que hace poco llegó á esta Isla pro-
cedente de España, para un asunto que al mis-
mo interesa.. Puede dirigirse á Colón 38, en 
esta Ciudad. 12333 4-4 1 
Se solicita 
una persona, hombre 6 mujer, que quiera ocu-
parse de proponer almanaques Bailly-Baillie-
re para 1904, en casas de familia, de comercio 
y bufetes. Obispo 86, librería. 
12335 4-4 
U n a c r iandera peninsular 
de un mes de parida con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan O'Reilly 47.. 
En la misma se coloca una cocinera. 
12407 4-4 
U n a c r iandera peninsular 
de dos meses y medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene su niño que se puede ver y quien 
la gara-ntice. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan Angeles 79. 12358 4-4 
UNA COSTURERA 
desea colocarse: corta v entalla y puede dar 
las mejores referencias. Lamparilla 20. 
12373 4-4 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en establecimien-
to ó casa particular. Tiene quien responda 
por su conducta. Informan Compostela 66. 
12398 4-4 
M a m Bovery-síEnrs 
Se necesitan muy buenas oücialas chaquete-
ras y sayeras. Buen sueldo. 12103 "4-4 
D E S HA C O L O C A R S E 
\ina muchacha formal, para criada d3 mano ó 
manejadora, sabe coser á mano y á máquina, 
tiene buenas recomendaciones, O'Reilly 42. 
12360 4-4 
Se soSicita 
una criada de mano que haga mandados á la 
calle. Aguila 75. ' 12400 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 
manejadora, jara informes Luyanó 47, Jesüs 
del Monte. 12325 4-3 
U n a j oven de color 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con loa niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In -
forman Agujar^ 12327 4-3 
D e s e a colocarse 
de una joven peninsular aclimatada en el país, i 
manejadora ó criada de mano y una criandera 
á media leche, son cariñosas con los niños. In-
forman Prado 50, café.' 12330 4-3 
TJNA criandera joven, sana, de 2 meses de 
parida, con buena y abundante leche, de 
buena moralidad yconducta, desea colocarse 
por tres centenes mensuales, pero en casa de-
cente. Informan Lealtad 155 entre Salud y 
Reina. 12348 . 4-3 
A B O G A D O Y P K O C U K A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobros y do 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
12333 4-3 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criado de mano aunque 
sea en casa de poca familia. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien lo recomien*-
de. Informan Monte 145. No tiene inconvenien* 
te en ir á cualquier punto. 12338 4-3 
J i A R B E l t O S 
Se necesita un dependiente en Bernaza 36. 
12317 It2-3m3 
Deaea colocarse 
una criandera peninsular con buena y abun« 
dante leche, tiene quien la garantice. Infor-
marán en O-Reilly 42, aastrería. 
12337 4-3 
l ^ E S E A colocarse una señora de mediana edad 
" peninsular, de cocinera ó criada de mano. 
Sabe bien su oligación, tiene personas que 
respondan por su conducta. Progreso 27. 
12̂ 10 4-3 ' 
U n a s e ñ o r a peninsular 
dft tres meses de parida, desea colocarse de 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante y con personas que la garanticen. 
Informan Rastro entre Monte y Corrales, ac-
cesoria B. 12377 4-4 
U n joven p e n i n s u l a r 
formal y honrado, desea colocarse de criado 
de mano ú otro cualquier trabajo: tiene bue-
nos informes. Dirijirse á Concordia 18 
12368 4-4 
Cristo 18 altos, 
se solicita una cocinera de color y que traiga 
buenas referencias, tiene qae poner mesa, 
sueldo 15 pesos plata. 
12391 4-4 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora, es de carác-
ter bondadoso y cariñosa con los niños y tiene 
recomendaciones de las casas donde ha estado 
colocada. Informan Escobar 142, entre; Zanja 
y Salud. 12S94 4-4 
C E SOLICITAN dos criadas, una manejadora 
^ y otra de mano, si no han estado en buenas 
casas y no saben bien su oficio que no se pre-
senten. Sueldo dos centenes y ropa limpia.— 
O-Reilly 88, altos. 12388 4-4 
DSOSEA C O L O C A R S E 
una joven peniusnlar de manejadora ó criada 
de mano. Informan Monte 63, altos 11. 
12320 4-4 
• U n a buena coc inera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene, 
auien la garantice. Impondrán Muralla 42, 
tabaaüería. 12372'J | 4-4 
1 ¡—|—i r 
Usía criada decente 
y qúfe precinte buenas referfehciá.s, se solicita 
en-Buárez n.; 123, para,uiia Corta familia. 
, 12364 ; ^ . .. • , . 4r4; 
U n a s e ñ o r a pcninsufcr 
desea colocarse do criaba de líiano, prefirien-
do casa de corta familia. Sabe eóácr un poco y 
es puraplidora en su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan San Miguel 46. 
12369 4-4 
Dos Jóvenes (le color 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras, prefiriendó colocarse las dos juntas. 
Son cariñosas con los-niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien las garantice, 
Informan Virtudes 56. . 12401 4-4; 
Una buena cocinera 
que sea honrada para una corta familia. Se 
prefiere duerma en el acomodo, donde hay ha-
nitación alta independiente, siendo formal. 
Sueldo $12 plata. Ancha del Norte 253. 
12405 4-4 
SE SOLICITA 
una buena cocinera en Habana 75, altos. 
12359 4-4 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa desempeñar 
bien su obligación y con buenas recomendar-
clones. Sueldo una onza oro. Impondrán Agui-
la 13 esquina á San Rafael, altos de La Mar-
quesita. 
DESEA colocarse una peninsular de criada de mano ó de manejadora, tiene quien la 
recomiende en las casas donde ha estado y sa-
be cumplir con su obligación. Informarán Co-
rrales 147. 12399 4-4 
M A I M I N 
V A P O R "AUFONSO X I I " 
Sardinas frescas, á 30 cts. docena; Truchas 
del rio Nalón. Sarolnas asadas y escabechadas. 
E l magnífico Bonito y Atún. Higos de Cán-
dame. Castañas asadas al horno desde las 4)^ 
de la tarde. Angulas en aceite. Mantequilla 
asturiana. Botas para vino ó sidra desde 2 á 8 
litros. Morcillas y Chorizos de Asturias. Sidras 
asturianas de todas marcas. Vino superior del 
Valle de Liébana. Id. bit neo de Chiclana. Vie-
ras compuesta?. Muergos etc., etc. Hay Vina-
gre astur de sidra de surjerior calidad, 3 años 
fermentación y clarificación. Queso Cabrales. 
T¡f^l¿~r3 Pronto llegraríí el célebre Ĥ -OS» Lomo y Chorizos adobados. 
C-2167 OBRAPIA 95 It2-3m3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe de-
sempeñar su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Corrales núm. 125. 
12339 4-3 
S E S O L I C I T A 
una peninsular para criada de mano, que sea 
aseada y sepa cumplir con su obligación: in-
íorman" S. Miguel 149. 12344 4-3 
Un buen cocinero peninsular 
desea colocarse en casa de comercio ó parti-
cular: tiene quien responda por él y sabe cum-
plir con su obligación: Manzana de Gómez, al-
macén de víveres por Monserrate, informan. 
12334 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado peninsular, no muy joven, que sea 
trabajador y formal, que tenga onenas referen-
cias v sepa las calles. Neptuno 96. 
12309 4-3 
T)OS JOVENES PENINSULARES desean co-
•^locarse de criadas de mano 6 manejadoras. 
Son cariñosas con los niños: también se coloca 
una buena cocinera: saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan Morro 24. 12322 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada ó manejadora, 
sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que responéan por ella. Informan Aguila 
núm. 114. 12348 5-3 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112, botica 12332 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano 6 cocinera. 
Sabe desempeñar bien estos oficios y tiene 
quien la recomiende. Informan San Rafael 
núm. 148. 12316 4-3 
Desea colocarse 
un asiático cocinero y repostero, á la criolla, 
española y francesa, tiene personas que abo-
nen por su conducta, Cienfuegos 22, informan. 
12353 4-3 
TTna joven aclimatada en el pais, desea coló». 
^ carse de manejadora ó criada de mano,_en-
tiende de costura y es cariñosa para los niños, 
tiene quien la recomiend-J, iníorman Villegas 
n. 22. 12345 4-3 
Se soSicita 
en Carlos I I I n. 2, una criada francesa que sepa 
coser bien. 12311 4-3 
pOCINERO ESPAÑOL habla el francés, re-r 
^ cien venido, desea colocarse de repostero y 
pastelero, en hotel ó casa particular, acredi-
tando su conducta. Monte 2ll, sastrería. 
12312 4-3 
¡ R E L O J E R O ! 
se solicita uno que entienda bien el arte y con 
buenas refereaeias, ai no que no se presénte. 
Sueldo ?50 plata. En Los Rayos X, Salud n. 1, 
12324 8-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano -ó para ma-
nejadora. Darán razón Porvenir u. 8, .Habana. 
12321 4-3 
T|N MATRIMONIO peninsular desea eolo-
^ carse de camareros ó de criados de mano, 
tienen recomendaciones de las casas en que 
han servido. Informan Neptuno 31. 
12355 4-3 
Se solicita 
en Neptuno 114, una cocinera que sepa cum-
plir con su obligación para corta familia, si 
puede ser qué duerma en la colocación. 
32363 4-3 
TTNA SEÑORITA sola y que tiene buena edu-
V caciónj solicita una íamilia de respeto para 
enseñar niños ó coser, sabe cortar y coser oien 
a mano y a máquina: también desea acompañar 
Sras. ó Sritas. pues es persona de reconociua 
moralidad y buenos principios. Puede tambiérj 
ser auxiliar de algún colegio ú oficina. Tiene 
personas respetabilísimas que abonen por su 
conducta. Se coloca porque .carece de familia 
y recursos. Informarán San Miguel 144, colé* 
glo. 1 12262 ' , 4-2 
. .Ui i í t . jovei i p e n i n s í i i a r 
desea ehcpntrár una casa para servir de criada 
de mano, sabe coser y peinar, hay quien res-
ponda por ella. Cienfuegos 53, daráu razón. 
12261 4-2 
D e s e a colocarse 
una criandera recien llegada de la Península, 
do 2 meses de parida, Salud núm. 133. 
12270 ' . 4-2 
U n a eoeinera peninsular 
desea colóoarse en establecimiento ó casa par-
ticular. Sabe cumplir con su obligación.yttie-
ne quien la recomiende. No duerme en la co-
locación. Informan Reína 16. 12297 4-2 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada demano ó maneja-
dora en casa paricular. Es cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su obligación, tiene 
quien responda por ella. Informan Estrella 10 
12301 4-2 
p A R A ASUNTO INTERESANTE de familia 
-*• se desea saber el paradero de Lorenzo Co-
llado, natural do Binuelas, provincia de Gua-
dalajara, hijo de Juan Collado y de Sebastiana 
Atfuirre, y que vino á, esta Isla de Guardia Ci-
vil hace unos 18 años. Informarán en Luz entre 
Inquisidor y Oücios, zapatería. 12376 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una señora de mediana 
edad, se toman y dan referencias en Aguila 
239, altos. 12299 4-¿ 
Se desea saber el paradero 
de Bernardo Sánchez y Bustamante y de Die-
go González Galvez. Los solicita uu primo que 
ha venido á esta Isla de MAlaga. Dirigirse al 
Hotel Telégrafo, á José Galvez. 
12302 4-2 
Se solicita 
una cocinera de mediana edad para una seño-
ra sola. Consulado 109. 
12274 4-2 
Unajoven peninsular 
aclimatada en el país desea colocarse de cria-
da do mano ó manejadora, es cariñosa con los 
niños y tiene personas que la garanticen. I n -
forman Vives 170, entresuelos. 12804 4-2 
Una c r i a n d e r a peninsular 
de 4 meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan Jesús del Mon-
te 450 A. No tiene inconveniente en ir al cam-
pô  12268 4-2 < 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano, sabe cumplir con su deber v tiene re-
ferencias, informan San Lázaro 319. 
12275 4-2 
Se solicita 
un criado peninsular no muy joven que setj 
trabajador y formal, que tenga buenas refe-
rencias y sepa las calles, Neptuno 96 altos. 
12309 4-2 
Desean colocarse 
una buena lavandera y una costurera de color 
en caaa particular de comercio. Informanrán 
O'Reilly 55. 12291 4 2 
Se solicitan 
una criada para la limpieza de las habitacio-
nes y que entienda de costuras sueldo ?10 y 
ropa limpia, y un criado de mano sueldo |10. 
Informan en la Capitanía del Puerto. 
1222S3 4-2 
Una joven blanca 
solicita colocación de costurera sabe cortaí 
por figurín. Obrapía número 50. 
12281 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para limpiar algunas habitaciones 
y coser á mano y á máquina por un corto suel-
do, informarán calle de Factoría núm. 37. 
122S0 4-2 
Dos crianderas recién llegadas 
de la Península, de 6 y 3 meses de parida, coa 
buena y abuadante leche, desean colocarse á 
leche entera. Tienen quien las garantice. I n -
forman Amistad número 45. 
12279 4-2 
Una joven peninsular 
aclimatada en el país desea colocarse de cria-
da de mano 6 manejadora. Es cariflosa con 
los niños y sabe cumplir ron su obligación. In* 
forman, Sol 91. 122G6 4-2 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia para una botica 
buena de una capital de provincia. Informan 
en la Botica San José, Habana 112, de 11 a 4. 
12285 ; 4-2 
TTN MATRIMUNIO PENINSULAR desea co» 
V locarse él de criado, portero ó para un es-
critorio y ella de criada de mano ó manejado-
ra no tienen inconveniente en ir al campo, lo 
mismo se colocan juntos que separados, tienen 
referencias. Informan Obrapía ItL 
12284 4-2 
J U A K I O V E I í A M A R m A — M W i O a a e i a f f i a a a n a , — i ' i c i e m D r e f i e i ; m ) 3 . 
N O V E L A S J I O R T A S . 
L A N O C H E T E R R I B L E . 
•• A ]\\h]o Luis Courier, tau buen he-
lenista, como amigo de estudiar, en sus 
propias cunas, las costumbres de otros 
países, se le metió en la cabeza la idoa 
de recorrer la Calabria, á principios 
de 1807. 
Xo era aquella la época más á pro-
pósito para semejante excursión, pues 
se sabe (jne á principios del siglo ú l t i -
mo, los calabreses odiaban á muerte á 
los hijos de Francia. Pero bastaba 
que ( ourier hubiese concebido el pen-
samienío para (pie su realización fuese 
un iiecho. Buscóse uu compañero y 
part i ó. 
El acompañante de Courier era un 
jaren de unos veinte años escasos, ale-
gre y hablador, tal como se necesitaba 
para sostener el espíritu en semejante 
empresa. Mas, á esa buenas cualida-
des se unía la irreflexión, circunstancia 
no prevista por el sabio, y ésta fué la 
que más lo hizo sufrir. 
Cada ve/ que llegaban á un trozo de 
vereda, más propio para pájaros que 
para hombres (pues eran bien pocos los 
tntmos que, merecían el nombre de ca-
mino), el buen humor del joven iba en 
MU mentó, y con su alegie charla que-
daban inadvertidos muchos de los nu-
nierosos precipicios que tenían que 
bordear. 
Llegados á un punto en que la mal 
trazada vereda parecía bifurcarse, tras 
de un breve consejo de familia, triunfó 
la opinión del joven, y siguieron el la-
do que perecía tener mejor aspecto. La 
apariencia los engañó. Es cierto que 
había menos precipicios, pero la espe-
sura del bosque en que se internaron 
era más imponente que aquellos. 
Completamente extraviados, y como 
la noche se les venía encima, aun más 
de pl isa que en campo abierto, á causa 
de la cerrazón del bosque, resolvieron 
entregarse en cuerpo y alma al instinto 
de sus cabalgaduras. 
Mient ras el rostro de Courier se cu-
br ía de sudor frío, su joven acompa-
ñante aumentaba su desesperación can-
lando couplets, entonces en boga en PaJ 
rís, ó improvisando otros adecuados 
á la situación en que se encontraban, 
poniendo, como dice el refrán, á mal 
tiempo buena cara. 
Por fin al cabo de una hora larga de 
camino sin más voluntad que la de sus 
ya cansados jamelgos, llegaron los via-
jeros á una casa más negra que la no-
che que los envolvía. 
Echaron pie á tierra y tocaron á la 
puerta. Esta se abrió casi al momento. 
Expuesto el motivo de su llegada, en 
el acto fueron úwXfiv&áos los bienvenidos. 
Apenas penetraron en la casa, la mi-
rada de Courier abarcó de un golpe to-
do un arsenal, queio dejó pasmado. 
Las paredes estaban cuajadas de esco-
petas, pistolas, sables, cuchillos y pu-
ñales, todos colocados al alcárfeé de la 
mano. 
1 nvi íadosa comer subieron á otro 
piso donde estaba la mesa piiestá, y al 
rededor de ella, unos doce fornidos mo-
cetones, que los miraron con cierta cu-
riosidad. El joven no se hizo de rogar, 
y .M'n fose familiarmente á la rnesa co-
miendo y bebiendo con la misma Irán-, 
queza que si hubiera estado en su pro-
pia casa. Empezó por decir que eran 
5r*!.¡icesos, y como si tuviese el firme 
propósito de despertar la codicia de 
íiqnellas gentes, se puso á echarla de 
rico, ofreciendo darles cuanto quisie-
ran, tanto por la hospitalidad de aque-
lla noche, cuanto por uno ó dos guías 
que al día siguiente los acompañasen á 
la población más próxima. Y por si 
lodo lo dicho era poco, agregó que pa-
ra dormir no quería más almohada que 
su maleta. ¡Imprudencias" todas pro-
pias de una cabeza de reinte años! Pe-
ro ¡estaba escritoI 
Llegada la hora de dormir, los habi-
tantes de la casa se retirarou íi la plan-
ta baja, al arsenal, y Courier y su 
acompañante quedaron en la misma 
habitación en que habían comido. Ha-
bía además una pequeña barbacoa, á 
la que se llegaba por medio de una es-
cala. El joven se fué á ella llevando 
su maleta, y poco después roucaba co-
mo uu bendito. Eu cambio Courier se 
acercó á la chimenea, dispuesto á pa-
sarse la noche eu blanco. 
¡Cuáu largas fueron aquellas horasl 
¡Cuántas veces sus ojos, condenados á 
la vigilia intentaron cerrarse! 
Los gallos empezaron por fin á anun-
ciar que el día no estaba lejos, v ya 
más tranquilo se disponía Courier á 
dormir el dulce sueño del alba, cuando 
oyó un pequeño movimiento en la sala 
baja. Aguzó el oído y de pronto oyó 
al jefe de la casa decir á media voz á su 
mujer estas terribles palabras: aAca-
béraos de una vez ¿debo matar los dos!"' 
Y ella le contestó resueltamente con 
este monosílabo: uS í . " 
Un sudor frío inundó todo el cuerpo 
del pobre Courier. Y ¿qué hacer en 
trance tau apurado? Llamar á su com-
pañero era inútil ; ellos no tenían armas 
y los otros estaban armados hasta los 
dientes. ¿Huir? Tampoco. Unos mas-
tines gruñían debajo de la ventana. Lo 
único posible era encomendar el alma á 
Dios, y eso fué lo que hizo el pobre 
hombre. 
Unos pasos muy suaves en la escale-
ra, y una luz muy ténue que se filtraba 
por entre las rendijas de la puerta, 
aumentaron su angustia. La mujer ve-
nía detrás del marido, y con voz muy 
queda le decía: ''no hagas ruido. Dame 
la luz, vé poco á poco,?. Y la puerta 
giró sobre sus goznes sin hacer ruido. 
La mujer, haciendo pantalla con la ma-
no para amortiguar la luz del velón, se 
quedó fuera, y el marido, con un gran 
cuchillo entre los dientes, los piés des-
calzos, penetró cautelosamente en el 
cuarto. Con mano firme se agarró de la 
escala, y, ágil como un mono, subió á 
la barbacoa. 
Ya esperaba el semivivo Courier oír 
el grito de muerte del imprudeute j o -
ven; y todo su cuerpo fué presa de un 
vivísimo temblor. Cerró un momento 
los ojos, y al abrirlos vió al presunto 
asesino agarrar uu jamón que colgaba 
de una viga, cortar una magnífica taja-
da, y volver á bajar con la misma des-
treza que tuvo para subir. 
A l amanecer toda,la familia se levan 
tó con mucha algazara. 
Courier y su compañero, con su inse-
parable malcfta en la mano, bajaron ca 
si al mpiTie.uto. • • 
La dueña de la casa sirvió el desayu-
no. Entife lo> varios platos descollaban 
dos maguílicos capones, de los cuales 
se comieron uno entre todos, y con el 
otro obsequiaron á sus huespedes. 
Entonces fué cuando Courier com-
prendió el verdadero significado de 
aquellas terribles palabras: ¡Acabemos 
de una vez! ¿debo matar los dos? y co 
mLeudo alegremente brindó por la pros-
peridad de aquellos carboneros, que 
tanto miedo le habían causado, y estre-
chó con verdadero afecto, al despedirse, 
aquellas manos encallecidas por el tra-
bajo. 
Muchas, muchas veces ha referido 
Courier, en medio de estrepitosas car-
carcajadas este episodio de su viaje á 
las Calabrias. 
TI:ÜBALDO ROÍ.A. 
San Mfgruel í>4 
cas! ésqulnft i Mtnrlque: se alquila esta cómo-
da j «legante casa acabada de restaurar: tiene 
pisos de marmol y mosaico, elegante binlade-
ra y preciosas mamparas. 12396 4-4 
Se alquila 
el bonito piso alto Factoría 22, compuesto do 
sala, saleta, dos cuartos y demás servicios. La 
liare en los bajos y su dueño Villegas 22. 
12395 4-4 
O R E I L L Y 3 0 , A . 
Se alquila un magnifico local con dos puer-
tas á la calle, propio para cualquier clase de 
industria, se da barato, y on el mismo se ven-
de una magnífica mesa de billar con juegos 
completos de tacos, taquera y bolas; todo se 
dá arreglado. Informan café, á todas horas. 
12;í62 -. 4-3 
Próximo a desocuparse 
se alquilan unos bonitos altos con tres cuartos, 
sala, comedor y todo el servicio; ha de ser pa-
ra corta familia, son muy ventiladas y cómo-
das en Obispo 96, teléfono 992. 12341 4-3 
Concordia 3--Se alquila 
esta casa bien situada, con sala, saleta, come-
dor y 4 habitaciones, con buenos pisos de már-
mol V mosaico. Está en estado sanitario moder-
no y tiene todos los servicios. Informan Cuba 
u. 25, altos, entre O-Reilly y Empedrado. 
12310 8-3 
EN LA ESQUINA DE TEJAS 
se alquila la hermosa cas* reconstruida. Cerro 
n. 623, con sala, zaguán, saleta, once enanos, 
balo, etc. Higiénica y moaiieo, 121S5 8-29 
Galiano 53 y 4-ií 
Se alquilan espléndidas habitaciones, dos de 
ellas con vistas á la calle, no se permite» ni-
ños, ca^a de familia respetable. 
'12203 8-29 
SE ALQUILAN 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre ü. y B., en la misma informan. 
12207 26-29 N b 
Eu Paula 38 
se alquila una sala con balcón corrido á la ca-
lle compuesta de 3 departamentos, suelo de 
marmol; una buena habitación interior alta. 
En la casa hay ducha, azotea y todas las co-
modidades. 12160 S-2S 
CÍE vende un tren para niño ó pifia mayores 
-̂de un faetón, dos asientos, ruedas de goma, 
su limonera y su pon y muy manso y sanos 
todo muy barato, lambién un coche de dos 
ruedas para niño, nuevo sin uso. Morro 10. 
12119 4 5 
en diez centenes la espaciosa casa Campanario 
n. 71. caoi esquina á Neptuno, con sala, come-
dor de marmol, con tres habitaciones bajas y 
tres altas de mosaico, con ducha y un espacio-
so baño de imitación á marmol: la llave en la 
tienda de ropas La Zarzuela: su dueño Cuba 69 
12308 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa acabada de fabri-
car Amistad 27 y 29, casi esquina á Neptuno. 
Precio moderado. A la vuelta Neptuno 40, da-
rán razón. 13162 16 23Nv 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable una bonita habi-
tación á caballeros solos con muebles ó sin 
ellos, no hay niños. Se cambian referencias. 
San Juan de Dios 6. bajos. 12163 8-23 
O í u ios 7, altos 
Se alquila una habitación con división, dos 
balcones á la calle y todos los demás servicios: 
hay mucuo orden y seguridad. 
12315 5-3 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo calle Gervasio núm. 27. 
Propia para Fabrica de tabacos. Cigarros ó 
para un gran Colegio. Tiene instalación sani-
taria moderna, con ocho Inodoros y ocho 
urinarios en dos departamentos. Tanto los ba-
jos como los altos están repartidos en salones. 
Informan en Campanario número 26. 
12356 4-3 
U N LA CASA AMARáÚRA 8Í, ocupada "por 
familia respetable, se ceden en alquiler ha-
bitaciones altas y bajas á pocas personas que 
ofrezcan referencias satisfactorias y no ten-
gan niños ni animales permanentemente. 
12328 8-3 
CAN LAZARO 314, con fondo al Malecón, se 
r<. alquila en 5 centenes y un escudo: Tiene sa-
la, comedor, 3 cuartos, patio é instalaciones de 
gas, agua y sanitaria. Dueño en Baños 20, Ve-
dado. 12329 4-3 
SE ALQUILAN 
para corta familia los bonitos altos Composte-
la 47. entre Obispo y O-Reilly. 1231? 4-3 
C E ALQUILAN en casa de famiüa dos habi-
0 tf ciones con piso de mosaico, y cocina inde-
pendiente. Se dan y toman referencias. So-
meruelos 13. 12338 5-3 
S E A L Q U I L A 
la esquina de la calle Romay y Vijía, propia 
para establecimiento, con servicio sanitario 
módérno un gran entresuelo, tiene mostrador 
y armatoste, su dueño Romay 65 ó Baratillo 1. 
12350 15-3 
C E ALQUILA un espacioso local, propio para 
^establecimiento, en la calle del Rastro esq. 
á la de Tenerife, próximo á la calzada del 
Monte. En el mismo hay un mostrador y un 
armatoste. Informan en Corrales 51 altos, cu 
Factoría 7. 12117̂  8-27 
S e a l q u i l a n 
casas de $12-75 oro al mes, con sala, comedor 
y dos cuartos. Carneado, Galiano y Animas. 
12031 . _ _ 26̂ 26 Nb 
BUEN NEGOCIO 
Se alquila un lOcal propio para un tren < 
cantinas ó pdra una fondlta, en el hoiel J 
Campana infoiman. Egido 7 altos. 
12097 15-26 Nb 
R e i n a 4 3 
Se alquilan dos habitaciones con patio, 
ciña y servicio completo. 
12026 15-24 Nb 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
Se alquila 
la elegante casa S. Miguel 71, con dos venta-
nas, zaguán, sala, antesala, cuatro habitacio-
nes bajas y dos altas, saleta, baño y ducha; en grecio de lo centenes. La llave é informes en allano 52. 11916 15-20 Nv 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
S E A L Q U I L A N 
los espnciosos altos de la casa calle de la Mer-
ced n. 49, con una hermosa sala, 5 cuartos, sa-
leta de comer y muy freica. Tratarán de su 
precio en Paula 72. 12346 4-3 
E n caá respetable 
se alquila un departamento alto, compuesto de 




tuno, con sala, recibidor, 4 cuartos, salón de 
comer, cocina independiente, inodoro etc. La 
llave en los bajos, e informan en Aguiar 60. 
12351 4-3 
D I X E K O B A l t A T O 
Todas las cantidades que se quiera en hipo-
tecas de casas grandes 6 chicas y con pagaré y 
alquileres de casas. Salud 4 relojería La Dalia 
6 San José 10. 12428 4-5 
Dinero «'ii hipotecas 
Lo facilita en todas cantidades con buenas gil -
rantías, el Sr. Saenz de Calahorra, Notario Co-
mercial. Amargura 70. Telefono n.' 877. 
12411 4-5 
C E alquilan los bonitos altos de la casa 
^bar 81, todos de marmol, y en la t 
V EDADO 
Se alquila una casita en uno de los puntos 
más pintorescos, calle"J. esq. .á 19. Informes 
T. entre 19 y 21 v en La Elegante, Galiano 64. 
12323 ' . v 4-3 
E n el punto mas c<fñtWco 
úel Vedado se alquila la hermosa casa,' ¿alie 
5? nám. 56. 12328 5-3 
S E A L Q U I L A 
una buena habitación á Sras. ó matrimonios 
sin niños. E l piso sólo lo habita un matrimo-
nio. Se da comida si se desea. Villegas n. 19, 
entresuelos. 12237 8-2 
A i 7 p o r c i e n t o 
cuantas cantidades se quiera con hipoteca de 
casas pagaré y alquileres de casas, Neptuno 
112 y San José esquina á San Nicolás, lechería. 
12¿94 . 4-2 
D inero barato y verdial en hipotecas 
Al 7 y 8 p § en sitios céntricos y el tiempo que 
se quiera. En barrios y Vedado, convepcio-
nal. Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra C. Re-
lojería. 12210 8-29 
\ 'EDADO—se venden varios solareis espléndi-
damente situados, libres de gravámen ó re-
conociendo parte del. precio a censo. Precios 
muy moderados. Informan callo ¿n'í 17 de 9 a 
11 de la mañana. 12457 8-5 
S e a i q m i a n 
los hermosos altos de Zulueta 73, en la misma 
informarán. 12290 4-2 
S e a l q u i l a 
4-2 
irvuuuvru ¿JI, una. i.>oacíjiu 
con entrada independiente. 
12:307 
S E A L Q U I L A 
la casa Domínguez 11, Cerro, con zaguán, sa-
la, antesala, 6 cuarto?, baño, dea inodoros y 
espaciosa cocina. Está acabada de pintar. Se 
<la en 7 centén» §, dos meses en fondo, 6 fiador 
a satisfacción do su dueña, vive en Jesús del 
Monte. Luz 12. La llave en el núm. 9. 
122bT . . . 4-2 
L a c a s a de G r l i r s t T i t O ' H e » 1 1 1 y G l .̂s- l a ú n i c a q u e r e e U i 
b<'fmi c.rccJrnfes p i a n o s i/ r ende á p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s \ 
desde D O S C E N T E N E S . 
S i i r t i d o g e n e r a l de m ú s i c a é i n s t r u m e n t o s , 
T o l é s í o i x o 5 8 0 . . A - i p ^ t i - t c t c i o ' F & l 
C-20S6 alt 13-1: DI) 
San J u a n <le Dios 11 
se alquila, construida á la europea con todos 
los acelantos modernos, propia para un ma-
trimonio de gusto por su especial construccián. 
Su dueño Linea 150, Vedado, de 11 á 12 y de 
5 & 6. 12296 8-2 
Una joven peninsular 
édiea colocarse de criada demano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomien-
üc. Informan Habana 119. 12289 4-2 
Ce alquila la casa calzad i de 
n. 107, contigua al paradero del 
F I N C A 
ge solicita en arriendo una de 2 a 5 caballerías, 
empastada 6 de monte, con ó sin casa, a una 
Qmanoia máxima de 8 leguas de la Habana, 
titnada en carretera 6 calzada importante. Se 
pveflere en la calzada de la Habana a Güi-
nes, pero se admiten proposiciones de todas 
partes en las condioiouor. dichas. Escríbase 
dando preclofl, detalles y condiciones a don L. 
Laruadrid calle 9! nám. 107, Habana. 
12232 8-1 
SE D E S E A S A B E R 
el paradero de Juan Rodríguez y de Julián Ro-
dríguez, que se dirijan a Campanario 104. 
12240 15-1 D 
l 'na s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
d-jssa colocarse de criandera. Tiene mes 




capaz para una dilatada familia. Tiene agua 
por cañería, cochera, caballerizas, gran arbo-
leda, etc. La llave el guarda-vía del paradero; 
é informarán en esta ciudad. Mercaderes 2, 
altos. 12438 4-5 
V E D A D O 
Se alquila en precio módico una casa con 
sala, comedor y cuatro habitaciones en la loma 
calle 10 entre 11 y 13. Puede verse a todas ho-
ras, é informaran en Amargura nfim. 23. 
12128 8-5 
C a s a S o l 7 7 
Se alquila en once centenes. Informes Agua-
cate 128 de 12 a 3. 12123 8-5 
S E A L Q U I L A 
en veinte centenes la casa Cuba 83 entre Te-
niente Rey y Muralla, de mucho fondo propia 
para almacén de cualquier giro y con altos to-
da/tila como para vivir la familia. O tizada 143 
Vedado. 12440 15-6 
UN JOVEN PRACTICO 
solicita colocación de Escribiente, bien en No-
taría ú Oficina, garantizando su buena conduc-
ta. Para informes por cartas á I. B. despacho 
de anuncios de este Diario. 12157 8-28 
A GEN CÍA LA li de AGUlAft, Aguiar 88, Ta-
** léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
QUc puede ofrecer al público un servicio do-
m^tioo de ambos sexos y clases decente* y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros. cuadiUlag de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . Alonso 
y VillaTorde. 11371 26-6 Nv 
pISH8Í)NA y i c t í o a en tocia clase do contabl-
•*- lidad te on ece para llevar libros ú empleo 
auliogo. JiO mlaoio acepta plaza permanente 
OOTnq/hace arreglo;» para llevarlos en horas de-
toi-upados, Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19. en Jesfis del Monte. G 
A L Q U I L E R E S 
Slí A L Q U I L A 
la casa San Rafael 42, con sala, comedor, cinco 
cnartos, cojina, baño é inodoro. La llave en 
el 40. lazin: Bazar " E l Mundo" Anima» y 
Galiano. 12421 4-3 
n la calle de Marina esquina a Concha, ba-
^ rrlo de Jesús del Monte, se alquilan casitas 
independientes, compuestas de una sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, ducha y patio. En 
L misma Informarán y también en Obispo 54. 
12441 ^6 
B A R n i M 2 0 , A L T O S 
SE A ULULAN. 12127 4-5 
C E ALQUILAN los elegantes altos 
k-Prado 54, con entradas y servicio 
C E alquila la bonita y linda casita Lealtad 151 
^entre PvCina y Salud, propia para un matri-
monio, compuesta de 3 nabitaciones altas, sa-
la, comedor, cocina, baño é inodoro, con poco 
tiemno de fabricada. La llave en Reina 78. 
Informan Monte 156. 12388 4-4 
de la cisa 
indepen-
diente, hermosas mamparas, suelos de marmol 
y mosaicos. Estará abierta los dias hábiles de 
1 t 5. 12871 4-4 
V l R T d D E S 2* 
esq. á Zulueta, se alquila un elegante piso; ha 
rentado 5 onzas; tiene las ventajas del Parque 
y Prado, sin sus inconvenierites. Cincuenta 
pesos oro americano al me-i. 
12403 8-4 
En vonjunto ó por pisos 
se alquila la espaciosa casa Obrapia 36. frente 
al Banco del Cañad». Está;abierta de 8 á 11 y 
de 2 á 5. Informan en Campanario, 158, de 12 
a dos. 12404 8-4 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y vent i lada casa 
*<e alijiti lau varias habitaciones con 
balcói i á la calle, otras interiores y un 
e s p l é m l i d o y ventilado s ó t a n o , con 
entrada independiente por A n i m a s . 
Precios m ó d i c o s . I n l o r m a r á el por-
tero á todas horas. 
C 2146 IDb 
G A L T A X O 75 
esquina a San Miguel. Espléndidas habita-
ciones altas, con vista a la calle: piso de 
marmol amuebladas como se desee. Servicio 
completo esmeradísimo. Gran cocinero y re-
postero. Departamentos para familias con to-
das las comodidades. Se cambian referencia». 
12221 5-1 
l^INCA SANTA C E C I L I A . — Se venden en 
L f4.000 oro cuatro caballerías de tierra con 
monte, caña, hermoso palmar de palmas rea-
les y cañas, un piñal, pozo, casa, gallinero y un 
platanal, en el término de Bolondrón, Sabana 
Grande, provincia de Matanzas. Informan A-
podaca n.,49. 12393 15-4Dc 
ANGA para establecerse con poco dinero, 
VTse venden varios armatostes, mostrador,po-
llera; para puesto de frutas con licencia, paga 
por un año, se d i muy barato por dedicarse su 
dueño á otro giro, Informan Figuras 3. 
12378 4-4 
APANGA.—Se vende una casa en la Calzada 
"del Vedado, con establecimiento de víveres, 
produce de alquileres al mes $71 plata, también 
se vende, el establecimiento, junto 6 separado 
de la casa. Sin corredor. Informan Calzada 
nüm. 2, Santiago Nuevo, de 12 á 5 de la tarde. 
12387 5-4 
SK V E N D E X 
los magníficos solares números 2 y 3 de la man-
zana 49 del Vedado.—Situados en la calle 19 es-
quina R B. Teniendo el eléctrico á una cuadra. 
Se venden en módico precio. Informarán Mon-
te 156. 12367 4-4 
Se vende una casa recien construida en la 
calle 9, con sala, comedor, 7 cuartos y 4 de 
criados, de portal, columnas de cantería, sue-
los de mosaico, 16 varas de frente por 50 de 
fondo, terreno libre de gravámen. Darán ra-
zón Oficios y Teniente Rey, confitería La Ma-
rina. 123S9 4-4 
C E VENDE en 2.500 pesos oro la casa San Isi-
^dro 11, compuesta de sala, 2 cuartos, come-
dor, patio y cocina, últimamente ha ganado 5 
centenes, pudiéndose sacar mucho más por la 
clase de Inquilinato que puede toner, Galiano 
núm. 63. 12335 4-3 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arrierdan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las miimas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 de 
11 a. m. a 3 p. ra. C 2124 1. Db 
P r a d o 6 4 , A 
Se alquila esta espaciosa casa de altos y ba-
i jos; informan en Corrales 6. Ambos pisos se 
{ alquilan separadamente. 12246 8-1 
So a lqui lan 
los bajos Villegas 92, con entrada independien-
te, sala, saleta y cinco cuartos con nermoso 
patio y lo demás necesario. La llave en la mis-
ma. Informan Obispo 1. 
12220 8-1 
E N CASA DE FAMILIA 
respetable se alquila una hermosa habitación 
de esquina, con dos balcones, de los cuales uno 
da al Malecón, San Lázaro 240 (altos), por 
Campanario. 12260 8-1'.' 
Se a lqui la 
en punto céntrico de esta capital, Neptuno 53 
una habitación y un zaguán juntos 6 separa- i 
dos: en ia misma se sirve comida á domicilio. 
Recibo órdenes en Neptuno 58. 12365 15-4 
S e a l q u i l a n 
los altos de Aguacate 63 esquina a Muralla. La 
i llave en la tienda de ropas "La Gran Duque-
j sa". Informaran Amarguianúm. 13. 
12226 26 1 D. 
Esta moderna, grande y cómoda casa, se al-
quila. La llave en el número 54. 
12242 8-1 
Se alquilan 
Íespués de grandes reformas, acabados de pin-ar y en muy módico precio, los ventilados, có- * , , • , 
modos y eapaciofios bajos de la casa San Rafael ®L ALil¿L 1 L A 
50̂  los cuales son capaces para 2 numerosas fa- la espaciosa casa calle de Dragones 102 de dos 
S E V E N D E 
un terreno yermo, libre de todo gravamen, si-
tuado en el mejor punto de la calzada del Ce-
rro, con un hermoso frente á dicha Calzada y 
con una superficie plana de 2.179 varas cuadra-
das cubanas; por su forma y situación es apro-
pósito para cualquier clase de fábrica. Mas 
pormenores Calzada de la Infanta n. 40. 
12342 4-3 
F i g u r a s n ú m e r o 77 
se vende esta bonita casita de manipostería 
y tejas compuesta de sala, comedor, un cuar-
to patio y demás comodidades. Su precio |9Ó0. 
Informes en Empedrado núm 69, 
122S2 8-2 
P A B B E R l A 
se vende una en gran ganga, casi regalada, por 
no poderla atender su dueño. Informarán en 
la vidriera de tabacos y cigarros " E l Casino", 
Obrapia y Zulueta. Parque Central. 
12292 8-2 
S E V E N D E 
una fonda muy acreditada en su clase en la 
calle de Teniente Rey, por tener que ausentar-
se su dueño por hallarse enfermo, cuenta con 
una buena marchantería y ademas un fogón 
de hierro francés magnífico: informarán en el 
café "Los Pajaritos" San Ignacio núm. 9 Pla-
za Vieja. 12293 8-2 
SE V E N D E N 
solares en el Vedado, librei de censo, unos 
próximos al mar y otros en la loma. Tenemos 
en el barrio de Cayo Hueso, calle de Neptuno 
y San Miguel; y otros en la Víbora, haciendo 
frente á la calzada. Mercaderes 2. altos. 
12283 4_2 
. E n $ 2 . 8 0 0 
se vende una casa en la calle Corrales dos 
cuadras de la Plaza del Vapor, con sala, sale-
ta y tres cuartos, libre de gravamen ganan-
do |28.50 Informa Jorge J . Posse, San Igna-
cio núm, 9 A de 12 a 4. 
12224 g-i 
millas, teniendo también un traspatio con sufi-
ciente capacidad para un gran almacén de ta-
baco. Informarán en la misma y en Teniente 
Rey 28. Brea y Nogueira. 12402 10-4 
B e r n a z a 412, altos 
se alquila un departamento para corta familia 
sin niños. Cambian relereiiofw*. 
12390 4-á 
ventanas, saleta, patio, traspatio, cuartos para 
criados, caballeriza; un alto con dos salones, 
agua y desagüe. Informan Aguila 102. 
12121 8-29 
Habana S.-J, esquina á Lamparilla 
en esta hermosa casa se alquilan espléndidas 
habitaciones con ó sin muebles. 
12181 8-29 
8 casas y una linca r ú s t i c a 
En el Juzgado del Este escribanía de Pimen-
tel; se venderán el día 9 de Diciembre 8 casas 
de la calle Real de Sta. María del Rosario y 
una finca rústica que linda con la ciudad. 
2̂180 8_29 
B A R B E R I A 
se vende un bien montado salón con buena 
clientela y muy acreditado, se vende porque 
su dueño tiene otro negocio, y hace de en-
trada más de 300 pesos. Informarán San Igna-
cio núm. 82. bajo. 12152 8-28 
S E V E N D E 
un coche fúnebre casi nuevo, en 
condit i ones. Infurmaran en U 
parilla n'.' 65. J12424 
S E V E N D E 
En la A - r m ia ( i ra ! , dé Automov 
Z U L Ü B T A 28 
1 Automóvil de cohite en $800.00 oro esp. 
1 Automóvil de Oldsmobile en. $500.00 oro esp. 





Cuadros a l Oleo 
Originales de artistas Butopeos pued» 
qtlirirw barato por tonor que marcha»- atn a<l-
5o, adcmá.s algnuos muebles de gabinci due' 
medor, Virtudes 97, bajos. "'' V Co. 
_12:!03̂  
B u e n a ocasión 
Se vende un juego de sala Luis X I V mort 
1 cuadros, 1 caja hierro moderna, i m .noi 
escribir de Remington, 1 aparador, i an'v'p111* 
1 máquina coser, sillas, .sillonc-s, eácanar!' r' 
varios adornos, todo baratísimo ABUÍIO o-i* y 
.18306 
¿Onsrcis i m ñ n vuestra c a s á i s n í r 
I»!NJ:II()? * ^ 
Visitad la casa "LOS DOS HÉE M WO-J» 




V i l l e g a s 2 3 
Se venden dos troncos de platina 
y una limonera de icL 12352 
P o r no •noves itn¡•¿r 
se vende un familiar de cuatro alientos, casi 
nuevo y dos ca batios, fi escojer entre 4. Merca-
deres nfim, 2, el cochero informará. 
12285 4-2 
s«' vende un car i o 
de dos ruedas de medio uso de barra con sus 
arreos nuevos, puede verse en San Rafael n. 70 
de S de la mañana en adelante, todos los días. 
12269 4-2. 
más alta tasación. No olvidarse, Aguila^al* 
esquina á Gloria. 1192a 20-20 Nb ' 
V r n r n - K A L L 
e x 
C E VENDE un carro de cuatro ruedas, nue-
^ vo, con magnífica pintura, propio para 
cualquier industria. Puede verse á todas boras, 
San José 6fi. 12214 8-1 
ü t 
ñ 
GBVE'NPE'an hermoso caballo americano, 
k color moro, fino, maestro de tiro, sano y 
manso, de 7 años, mucha acción, muy manso 
y fuerte, se da muy barato, costó 1,350 pesos y 
se vende en mucho menos de la mitad en Mo-
rro n. 10. 12420 4-5 
B U E Y E S 
se venden cuatro yuntas de primera y maes-
tros de tiro y arado. Informan Manrique 33. 
12414 4-5 
T O R O P A D R E , 
En |300 oro se vende uno de pura raza Hols-
tele, la mejor raza lechera. Tiene su certifica-
do de registro y está aclimatado en el país.— 
Manrique 33. 12415 4-5 
S E V E N D E 
una preciosa muía criolla de 7 cuartas especial 
de monta y faetón > sin resabio, puede verse á 
todas horas. Buenos Aires 13, establo. 
12397 8-4 
P O R NO N E C E S I T A R S E 
se venden dos caballos, á escojer entre cuatro. 
Todos son americanos y maestros de coche, 
solos y en pareja. Mercaderes núm 2, el co-
chero informará. 12261 4-2 
D E M U E B L E S Y P R E N D A S , 
NU E S T R A S M A Q U I N A S S. & N, V I B R A T O R I A S garantizadas por 
diez años, las damos á plazos y sin lia-
d o r . - G r a ñ a y C o m p a ñ í a 
O-KEILLY 74 Y 70 
c 2183 8-5 
H A T i 
c o n i p é t e u c i a p ( » i -
ble ¿on niiostra >i-
U'iu-iosa um q u i n a 
<lo coser ] ihrutoi-ia. Su pun-
tada e* redoitda y su fiiéca-
nísniió sencillo. L a ¿raranf izamos 
por ÍO a ñ o s . Q - r ^ f E L C t y O j D . 
O ' R K I L L V 74 y 7« 
e 2184 8 5 
. , <lr escribir 
a m a g ü i n a ^ 
-Í , . / i Tahvtvadu 
ffór y a tuna un, goza ifr rrrdi to 
Knirersaf . 
F s de escr i tura risible. 
G r a n a y C p . — O'Rciüy KA u 
C--2285 " SÍ». 
¿VENDEN todos los enseres y servicio de 
—uitcafé, juntos ó separados. Hay mostrador, 
caiirin.i, nevera, vidrieras de, tabacos y de dul-
ces, espejos, mesas, sillas, reloj y muchas más 
cosas concernientes al mismo. Informan Ha-
banam 59̂  12273 4 2 
G a n g a . 
Se vende un piano alemán de cuerdas cru-
zadas enteramente sano. Concepción de la Va-
lla 36. 12286 4-2 
Por tener que desocupar el local, se venden 
todos los muebles, camas y lámparas. Galiano 
n. 29. 12107 8t26-6m27 
A R M O N I U M S T H E C A B L E 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que má* 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de $65 4 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ de aumento á pagar en un afio. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Anuoimims, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Ignaoio. - -Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—2110 alt 13-1 Db 
P I A N O S 
Acaban de llegar los pianos más elegantes y 
de mejores voces que se conocen en Ta Haba-
na, de los fabricantes Boiselot de Marsella y 
F . Menzel de Berlín con doble tapa harmóni-
ca y tres pedales, cuerdas cruzadas y lira de 
hierro enteriza, se venden al contado y á pla-
zos, garantizándolos por 10 aflos. Se venaen 
accesorios para instrumentos y materiales pa-
ra compositores de las mejores fábricas fran-
cesas y las famosas cuerdas romanas única ca-
sa que las recibe. 
Se afinan y componen pianos de todas clases 
garantizando el trabajo. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS, 
A G U A C A T E 5 3 . 
12305 15.2£> 
Parayesür barato y teño 
Inmenso surtido de abrigos y toda clase de 
ropa de invierno, para señoras y caballeros 
todo flamante y £ precios inverosímiles. 
Mueblés, prendas é infinidad de objetos. Una 
visita á LA ZILIA y se convencerán de que lo 
que se promete es verdad. 1̂644 i^-l2N 
L A P E R L A " 
Casa de P r é s t a m o s y M u e b l e r í a A n i -
m a s 8 4 . — T e l é f o n o 1 4 0 3 . 
Se realiza un grandioso surtido de muebles, 
lámparas de cristal, alhajas, ropa» é infinidad 
de objetos de valor. Vista hace fá. 
Prestamos dinero sobre alhajas, compramos 
prendas de oro y piedras finas y oro viejo. 
11652 28-14Nv 
C U B I E R T O S V D E 1 ' 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e f l a t a . 
AO LOS HA Y MEJORES. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8 -00 
Id. Postre, id. . $7-00 
Cacharas Grandes, id. . . $7-00 
I d . Postre, id. , . $6-50 
Cucharitas para café, id. . , $3-75 
Tenedores Grandes, id. « . $7-00 
Id . Postre, id. , . $0-50 
I d . para Ostiones, id. . . $4-00 
] & « . y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de ñiete que lisos. 
B O B B O L U . Cofflposlela 5 6 . 
C-2103 1 t>b 
Son los mas soi ir i lados por sus 
ceientes ciialidadeft. ' • 
VA a l m a c é n dé m ú - i c a 
d o ¿ T O J S Ó C 3 - i r » í a l t , 
ú n i c o ini|M>rr:idor. 
Los vendo á HHIV reducido p r e c i ó » 
á pagar por c ó m o d u s P^énsuaiidaite/ 
H í v « 3 t £ v £3 o o x x t o i s a ó í s 
G r a v í s i m o error: es pa-ai- á l q u ^ . 
de un piano viejo, pndiendo adoiiirS 
lo en propiedad, nuevo y tío Snneiln' 
res «-ojul ic ioncs . 
Se veiulcn pianos (te usó desdo 
8 < cnl íMies eu adelante. 
O ' K I C I L L V O I , 
Teléf. iSSJS. A p u r i alo 7<n 
C-2092 fi(M--n 
l úbr ica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos * 
usados tspecialidad en efectos franceses r¡J 
b.dos directamente para los mismos. Viuda s 
hl)05 in«,'?Se ForttíZa. Bernaza n. 53, kai,ana 
— . <j»- 2o oc 
L a F a v o r i t a Monte S H l 
Compra y venta de muebles y toda clase da 
obpios, sacos de casimir d 50 centavos, c a i i ! 
sas á 30 centavos, camas de hierro con basti<W 
nuevo á §8 nlata, é infinidad de objetos de nu-
cha utilidad á precios baratísimos. 
1 26-6 Nv 
B E M A O Ü Í N Á S 
H A C E J S D A D O S fe vende y e« *«-
A r - i n - *; • ^ trega en el acto ca-
dena Link Beit número 103 y 78. Ruedas, ejes 
chumaceras y demás pericnencias para iflem' 
conductores para máquina de moler. Tubpi¿á 
de hierro fundido de platillo hasta 18, id de 
enchuflf; de 4 y 6. Tubería de hierro dulce das-
de 2 hasta 12, Codos, tes, cruces para ideju 
railes vía ancha y estrecha, llaveria de toda 
clase y tamaños, ventiladores, maquinas mo-
toras de todos tamaños, maquinas de vacío y 
Donkeys Dúplex y Simples: llaveria de bronce 
y tubería de cobre de varias clases, tanquería 
de hierro fundido y dulce, columnas de hierro 
varios tamaños é infinidad de efectos necesa-
rios para reparación de Ingenio.—Depósito: 
Calzoda de Concha á dos cuadras de la casa de 
Salud í̂ a Benética é informará León G. Leony, 
Mercaderes 11. 12212 12-29 Nb 
M o l i n o d e v i e n t o 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba63 
Habana.^ 2|Qg, ̂  . ^ |dt ^ 1 Db 
S E V E N D E 
Una paila de vapor vertical de 8 caballos de 
fuerza.—Un Donky duple de fx!):,'.—Una 
bomba para miel ó cuarapo, toda de bronce 
émbolo 8" tubos de descargra 31;,.—Una máqui-
na calóricA para elaborar anua d»» ij^üi^. -
Una bomba con engranaje• de l^xl)^.—Tres 
tanques redondos de 7 a 4 pipas capacidad.— 
40 fiuses de hierro de S1. a 14 pies.—Una paila 
de eoine para dulce guayaba de 40 pulgadas. 
Informan PAULA 40. . 12112 _ S-27_ 
C e o . F l e t c h e r & C o . 
Ingeni(¡ros construetores de Londres. Unico 
rejpresentante para la isla de Cuba, ALFÍÍEDO 
LEBLANC, Habana. Apartado 403. 
11394 26-7N 
D E L D R . T A Q Ü E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA í DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 2153 1 Db 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
Unico remedio que quita totalmente los ci-
lios y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
cas. 12129 28-27Nv 
E l mejor depurativo de la Sangre 
RGB DEPURATIVO de Gawdul 
MAS DB 40 AñOS DB CURACIONES SORPRB '̂ 
DENTES, KMPLKKSK EN LA 
Sífilis. Llaias, Herpes, etc.. etc. 
Í en todas las enfermedades proveuientP8 e MALOS HUMORES ADQUIRIDOá O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las botica 
C-2114 alt 1 Db 
P i l d o r a s T ó n i c o G e n i t a l e s 
del Dr. Morales (de Madrid.) , 
El ünico remedio conocido hasta el día par* '* 
completa cura de la 
Espeimatorrea, debilidad general por los ov 
ceaos del trabajo ó la edad, siendo ftmbieo af 
resultados positivos para la esterilidad oei» 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. , 
Estas milagrosas y célebres pildoras cu ,n'i7S 
más de 36 años de éxito y son el asombro de w» 
eurermos que las usan para su curación. 
De venta á $2 oro la caja en ia« Prí'10lP H 
Farmacias de la Isla y en la de SarrA, Tenlenw 
Rev 41, Halmna, quien las manda por correo • 
tooas partes, previo envío de su importo-
c 2158 alt 1 Db 
TUBOS 
Se venden 4 kilómetros de tubos, de klerr» 
fundido, do 4 x 12 pies de largo, P»'» j"0**?,* 
plomeen Crespo 10 Informan, V. de la ta»40» 
S E V E N D E N 
